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B I B E C C J O N Y A D 3 I I N I S T B A C I O y 
E T A E S Q U I N A A N E P T U M O 
19 
Unión Postal. 
X2* 3? O O l O S » C l . O ® 3 A 3 S 0 3 7 Í j f > O Í C > 3 3 . : 
12 meses |21-20 oro I f 12 meses ^15.00 plata | 
- f i ^ - isla í e CnliaJ, 6 i d s o o i á . - ¡ H a t e i a . 
' i d 
Id . 
i d . f 6-0 0 
S.00 
4.00 
i d . 
id . 
2 meses SU.00 plata 
6 id 7.00 Id. 
3 i d ! 3.75 i d . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
XIJ DIARIO » E JJ \ BIAKTXA. 
H A B A N A . 
D e a n o c h e 
I N T E R P E L A C I O N 
M a d r i d o O . - H o y e m p e z ó á d i s c u t i r -
se u n a i n t e r p e l a c i ó n a l G o b i e r n o s o -
b r e l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s q u e p r o c e d e 
e x i g i r p o r e l d e s c a r r i l a m i e n t o d e u n 
t r e n d e p a s a j e r o s s o b r e e l p u e n t e 
N o n t a l v o , e n e l r i o N a j e r i l l a , e n l a 
p r o v i n c i a d e L o g r o f i o , o c u r r i d o e l 3 7 
d e J u n i o ú l t i m o . 
E l d e b a t e f u é m u y a n i m a d o . A l g u -
n o s d i p u t a d o s a c u s a r o n a l i n g e n i e r o 
j e f e y a l G o b e r n a d o r C i v i l d e l a p r o -
v i n c i a d e L o g r o ñ o d e b a b e r s u s c r i t o 
I n f o r m e s i n a u i í i e s t a m e n t e p a r c i a l e s , 
c o n o b j e t o d e d e s c a r t a r á La C o m p a -
ñ í a d e F e r r o c a r r i l e s d e l N o r t e d e t o -
d a r e s p o n s a b i l i d a d e n a q u e l d e s c a r r i -
l a m i e n t o . 
I n t e r v i n i e r o n e n l a d i s c u s i ó n , a l u d i -
d o s e n s u c a r á c t e r d e i n d i v i d u o s d e l 
C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e l a e m -
p r e s a d e l F e r r o c a r r i l d e l N o r t e , l o s 
s e ñ o r e s Si h e l a , P i d a l y R o m e r o R o -
b l e d o . 
O T R O D E B A T E 
E n l a s e s i ó n d e l a t a r d e se p r o m o v i ó 
u n v i v o d e b a t e . 
E l s e ñ o r M o r e t n e g ó q u e e l n u e v o 
p a r t i d o d e m o c r á t i c o c o n t í n d e l a p o -
l í t i c a d e l a n t i g u o p a r t i d o l i b e r a l y 
q u e se i n s p i r e e n l a c o n d u c t a q ü e l e 
h a b í a i m p r e s o 1 s e ñ o r S a g a s l a , y a f i r -
m é q u e se a d v i e r t e e v i d e n í o c o u r r a -
d i e c i ó n e n t r e i a s d e c l a r a c i o n e s b e -
c b a s r e c i e n t e m e n t e e n e l S e n a d o p o r 
e l s e ñ o r M o n t e r o R í o s e n n o m b r e d e l 
p a r t i d o d e n i o e r á t i r o , y l a s q u e b í z o 
i n i t s t a r d e e n e l C o n g r e s o , t a m b i é n e n 
n o m b r e d e l m i s m o p a r t i d o , e l s e ñ o r 
C a n a l e j a s . 
E s t e c o n t e s t ó a l s e ñ o r M o r e t y l a s 
m i n o r í a s a c o g i e r o n c o n a p l a u s o s e l 
d j s - u ' s o d e l s e ñ o r C a n a l e j a s . 
A C C I D E N T E 
P o r a c c i d e n t e c a s u a l o c u r r i d o e n u n 
b u q u e i n g l é s f o n d e a d o e n S e v i l l a , r e -
s u l t ó m u e r t o u n t r i p u l a n t e d e l m i s m o 
y l i e r i d o s o t r o s c u a t r o . 
L O S C A M B I O S 
H o y se l i a n c o t i z a d o e n l a B o l s a l a s 
l i b r a s e s t e r l i n a s á 3 3 . 7 4 . 
ESTADOŜ  UNIDOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
T E M P O R A L Y N A U F R A G I O S 
Nueva York , Noviembre 5 0 - - A n u n -
c i a n d o M a d r i d q u e h a p r e v a l e c i d o e n 
*a p a r t e n o r t e d e E s p a ñ a u n f u e r t e 
t e m p o r a l q u e l i a c a u s a d o l a p é r d i d a 
d e v a r i o s b u q u e s y l a m u e r t e d e m u -
c b o s d e l o s t r i p u l a n t e s d e l o s m i s m o s . 
E V A S I O N D E U N L O C O 
ff (ishingfon. Noviembre 5 0 - - L a p o -
l i c í a d e e s t a , l i a s i d o a v i s a d a p o r l a d e 
M i n n c a p o l i . s . q u e se l i a f u g a d o d e l 
n i i i n í c o m i o e n q u e e s t a b a e n c e r r a d o 
el l o c o E l l i o t t , q u e f u é a r r e s t a d o a q u í 
e l 5 d e l m e s p a s a d o , a l t r a t a r d e p e -
n e t r a r e n l a C a s a B l a n c a , a l e g a n d o 
^ u e l i a b i a s i d o l l a m a d o p o r e l P r e s i -
d e n t e R o o s e v e l t ; p o r l o t a n t o , l i a n 
r e d o b l a d o s u v i g i l a n c i a l o s a g e n t e s 
d e p o l i c í a q u e e s t á n d e s e r v i c i o e n l a 
r e s i d e n c i a p r e s i d e n c i a l , p o r s i a c a s o 
e l c i t a d o l o c o i n t e n t a r a o t r a v e z a p r o -
x i m a r s e a l P r e s i d e n t e . 
C O N S U L T A 
P a r í s , Noviembre 5 0 - - i > í c e s e q u e e l 
D r . R o b í n , a f a m a d o e s p e c i a l i s t a e n 
l a s a f e c c i o n e s d e l a g a r g a n t a , ' b a s i d o 
l l a m a d o á P o t s d a m , p o r l o s m é d i c o s 
d e l E m p e r a d o r G u i l l e n n o , c o n o b -
j e t o d e c o n s u l t a r l e s o b r e e l easo d e 
é s t e . 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York. Noviembre 30. 
Centenes, ft $4.78. 
Descuento p a p e l c o m e r c i a l , 60 d[V., 6 
á 6 .1 i2por 100. 
C a m b i o s sobra L o n d r e s , 60 d [ V , ban -
queros , á $4.79-75. 
C a m b i o s soure L o n d r e s á l a v i s t a , & 
14.83-10. 
C a m b i o s sobre P a r í s , 60 d[V, banque ros 
ft 5 francos 23 .1 i8 . 
I d e m sobre H a m b u r g o , 60 d [ v , b a n -
queros , á 93.7(8. 
Bonos reg i s t r ados de los Es tados U n i -
dos, 4 p o r 100, e x - i n t e r ó s , á 110. 
C e n t r i f u g a s en p laza . 3 .3 [4c t s . 
C e n t r í f u g a s N? 10, p o l . 96, costo y t le te , 
2 . : l i l 6 cts. 
Mascabado, en p l aza , á 3.1[4 cts. 
A z r t c a r de m i e l , en p laza , á 3 cts . % 
M a n t e c a d e l Oeste e n te rcerolas , $12-9o. 
H a r i n a p a t e n t e M i n n e s o t a , d 4.75. 
Lomlren, Noviembre SO. 
A s s ú q a r c e n t r í f u g a , p o l . 96, á 93. 9 d . 
n o m i n a l . 
Mascabado , á 8s. 3 d . 
A z f l c a r de r e m o l a c h a (de la a c t u a l za. 
f ra , á e n t r e g a r en 30 d í a s , 8s. 5 .1 i4d . 
Conso l idados e x - i n t e r é s SS.15i l6 . 
Doscueato . S a n o I n g l a t e r r a , 4 por 103 
C u a t r o p o r 100 e s p a ñ o l , á 89.5[S, 
París , Noviembre SO. 
R e n t a francesa 3 p o r 100, e x - i n t e r ó s 
98 francos l'O c é n t i m o s . 
'Quedaprohibida la reproduceión de 
ios xlegramas que anteoeaen, con arregla 
al artículo 3 1 de la Ley de Fropiedañ 
Intelectual.} 
N o v i e m b r e 2 8 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 h e m b r a b l a n c a 
l e g í t i m a . 
DISTRITO SUR.—1 h e m b r a b l a n c a l e -
g í t i m a . — 3 | v a r o n e s b lancos l e g í t i m o s . — 
1 v a r ó n b l anco n a t u r a l . 
DISTRITO OESTE—1 h e m b r a s b l a n c a l 
l e g í t i m a s , i 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO O E S T E . — G u m e r s i n d o G a r c í a 
con M e r c e d e s D i e z Cabezas d e A r m a d a y 
R o d r í g u e z . B l a n c o s , 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Cata l ina M e i r e l e s , 
92 a ñ o s , H a b a n a , M a n r i q u e 5. A r t e r i o 
esclerosis .—Sor R i t a San J o s é , 63 a ñ o s . 
H a b a n a , C o n v e n t o S a n t a C a t a l i n a . A r -
t e r i o esc le ros i s .—Rosar io Cabezas, 40 
a ñ o s , G ü i r a , V i r t u d e s 57. T i s i s . 
DISTRITO S U R . — M a r í a B e n i t e z , 46 
a ñ o s , Cana r i a s , R a s t r o 16. H i d i o p e r i c a r -
d i t i s . — A d o l f o Fuen t e s , 7 meses, C a l v a r i o , 
C a r m e n 1. M e n i n g i t i s . 
DISTRITO O E S T E . — A n g e l a A n t i v e i r o , 
2 meses, M a r i a n a o , S a n t a Rosa 20. I n s u -
ficiencia d e l c o r a z ó n . — A u r e l i a Q u i n t a n a , 
13 a ñ o s , Q u í v i c a n , A r a m b u r o 82. Escar-
l a t i n a . — A m a l i a O x a m e n d i , 48 a ñ o s . H a -
bana , S a n t o T o m á s 25. O c l u s i ó n i n t e s t i -
na l .—Jose fa G ó m e z , 85 a ñ o s . B a h í a 
H o n d a , San J o s é 103. A r t e r i o esclerosis. 
— L u i s V a r g a s , 5 meses. H a b a n a , Conse-
j e r o A r a n g o C. A t r e p s i a . 
R E S U M E N 
N a c i m i e n t o s « 10 
M a t r i m o n i o s 1 
Defunc iones 10 
E s t a n t e s s e c c i o n a l e s 
d e " G - l o ' b e - W e n ü c k e " 
í P a r a e j C i b r o S j C a r t a s ^ ^ D o c u m e n t o s , 
T T / a p a S ; ¿ P l a n o s y 9 7 / i / e s t r a r t o s 
P a r a S a l a s , b i b l i o t e c a s O f i c i n a s , 
i / C a s a s d e c o m e r c i o 
Somos los niiicos i m i i o r l a i o r e s i e estos mneMes en Cutía 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO m . - I i i p r t a i o m fle m e l i l e s j a r a la casa y la o f i c i a . 
AGENTES GENERALES E N CUBA EE L A M A O U I N A " U N D E R W O O Ü " 
C 1229 26-1 Nv 
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N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO SUR.—1 v a r ó n , b l anco , l e g í -
t i m o ; 1 i d e m n e g r o ; n a t u r a l ; 1 h e m b r a , 
b l anca i d e m . 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR.—Mercedes- A l o n s o , 56 
a ñ o s , S a n A n t o n i o de los B a ñ o s , P e ñ a l -
v e r 54 . C á n c e r . 
D o l o r e s P a g a d i g o n i a , 73 a ñ o s . M a t a n -
zas, M a l o j a 162. A r t e r i o esclerosis. 
DISTRITO E S T E . — J o s é Sa lazar V a r o -
na , 48 a ñ o s , P u e r t o P r í n c i p e L u z 57. C o n -
g e s t i ó n c e r e b r a l . — J u a n a S á n c h e z , 2 m e -
ses. H a b a n a , M i l i c i a 1 . Pereza i n t e s t i n a l . 
R E S U M E N 
N a c i m i e n t o s 3 
M a t r i m o n i o s 0 
D e f u n c i o n e s 4 
J U D I C I A L 
LCDO. FRANCISCO R O D R I G U E Z E C A Y , 
Juez de p r imera instancia del Este de esta 
Capi ta l . 
Por el presente edicto hago saber: que en los 
autos del ju ic io declara t ivo de mayor c u a n t í a 
seguidos por don Luis Felipe Sotolongo y V a l -
dés P e ñ a l v e r contra sus hermanas d o ñ a Mer -
cedes y d o ñ a E lv i r a de los propios apellidos 
sobre disolución de comunidad de bienes, he 
dispuesto se pongan en p ú b l i c a subasta con el 
t é r m i n o de veinte d í a s el cuarenta por ciento 
que representan dichos s e ñ o r e s en dos capi ta -
les impuestos á censo, une de t re in ta v dos m i l 
doscientos t r e in t a y cinco pesos en el ingenio 
Santa Isabel, inscr i to a l folio sesenta vuelto 
del t omo segundo del Ayun tamien to de Cima-
rrones, finca n ú m e r o cincuenta y tres, insc r ip -
c ión sexta, que ha sido tasado en la cantidad 
de diez y seis m i l ciento setenta y cinco pesos; 
y el otro de cinco m i l novecientos t r e in ta y 
ocho pesos ochenta centavos sobre el ingenio 
c ión cuarta, tasado en dos m i l "novecientos se-
senta y nueve pesos cuarenta centavos: así co-
mo el cuarenta por ciento que representan las 
demandadas en el usufructo do nichos cap i ta -
les, tasados el p r i m e r o en tres m i l doscientos 
t re in ta y cinco pesos y el segundo en qu in ien-
tos noventa y tres pesos ochenta y ocho centa-
vos; habiendo s e ñ a l a d o para el acto de la su-
basta' el d í a doce de Enero del a ñ o p r ó x i m o 
entrante á las dos d é la tarde en el local de l 
Juzgado sito en la calle de Cuba n ú m e r o uno, ' 
entresuelos, debiepdo ^dvert i r . - t í que los t í t u -
los de propiedad es tá t í de^naiifticsto en la Es-
c r i b a n í a del actuario para qi:«»puodan w&t exa-
minados por los que quieran tomar pnrte en la 
subasta, sin que puedan fesigitj.-jii^gún o t ro : 
que no se a d m i t i r á n póstUras nuo no ' cubran 
las dos terceras partes de las*referidas tasacio-
nes; y que para tomar pa i te en la subnsta de-
beTán los l icitadorescousignar previamente en 
la mesa del Juzgado ó en el establecimiento 
destinado al efecto una cantidad igual por lo 
menos al diez por ciento efectivo de las repe-
tidas tasaciones, s in cuyo requisito no s e r á n 
admitidos. 
Y para su p u b l i c a c i ó n en el pe r iód i co el 
" D i a r l o de la M a r i n a " expido el presente.— 
Habana veinte y siete de Noviembre de m i l 
novecientos tres.—Francisco R o d r í g u e z Ecay. 
— A n t é m í : Domingo L . Oliva. 
12219 1 1-
Sección Mercantil 
A s p e c t o d e l a P l a z a 
Noviembre SO de 190S. 
Azúcares .— E l mercado ab re enca l -
m a d o y n o m i n a l . 
C a m b i o s . — A b r e b i p l a z a en las m i s -
m a s c o n d i c i o n e s d e q u i e t u d y a l g o m á s 
firme q u e el s i lbado . 





3 . 1 i ! 4 .1 i2 
8 . 7 ^ 9.1[2 
L o n d r e s 8 d j v 
44 6 ü d i v 
P a r í s , 3 d i v 
H a m b u r g o , 3 d j v 
E s t a d o s U n i d o s 3 d j v 
E s p a ñ a , s; p l aza y 
c a n t i d a d 8 d i v . 2 1 . 1 ^ 20. ^ 2 
D t o . p a p e l c o m e r c i a l 10 á 12 
Monedas extranjeras.—Se c o t i z a n h o y 
c o m o s igue : 
G r e e n b a c k s . 8.7i8 íl 9 .1 [8 
P l a t a a m e r i c a n a . 8.3i4 á 8.7i8 
P l a t a e s p a ñ o l a . 79.3(8 ú 79.1 ¡2 
Valore* y Acciones.—Hoy se h a hecho 
e n la B o l s a la s i g u i e n t e v e n t a : 
$5.000 Obl igrac iones 1? d e l F . C . de S a n 
C a y e t a n o á V i ñ n l e s , ¿í 4. 
colesio be m m m 





p . g P 
p g P 





S ^ . p . g P 
2 1 ^ P S D 
12. p auual 
SJá p S P . 
85Í p . g P . 
P-SV. 
Londres, '¿ div 
,, 60 d i v 18% 
P a r í s , 3 djv 5% 
Hamburgo, 3 djv \lA 
„ 60 djv 
Estados Unidos, 3 á\v 9 ^ 
E s p a ñ a si plaza y cantidad, 
8div 
Descuento papel coraejcial 
Greenbacks 
Plata americana 
Plata e s p a ñ o l a 79-!̂  
A Z U C A R E S 
Azücar centr i fuga de guarapo, po l a r i zac ión 
98. á 3;.í arroba. 
ld.de mie l , p o l a r i z a c i ó n 89 á 2% 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(1? hipoteca) domici l iado en la 
Habana n s ^ 
I d . i d . id . i d . en el extranjero lú}¿ 
I d . i d . (2í hipoteca), domicil iado 
en l a Habana 103 
I d . i d . id . i d . en el extranjero..... 103W 
I d . l í id . Fe r roca r r i l de Cienfue-
g<?s. l i s 
I d . 2í id . i d . id 107 
Id . Hipotecarias Ferrocarr i l de 
Ca iba r i én 107 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
BElec t r ic C . 105 
onos de la C o m p a ñ í a Cuban 
Central Rai lway 99 
I d . l í hipotecado la C o m p a ñ í a de 
Gas Consolidada 93 
I d . 2! id. i d . id . i d 42 
Id . convertidos i d . id 58 
I d . de la Cí de Gas Cubano....'.*..." 80 
Id . del Fe r roca r r i l de Gibara á 














Banco E s p a ñ o l de a Isla de C u -
ba (en c i r cu l ac ión ) 747^ 75}^ 
Banco A g r í c ó l a de Pto. P r í n c i n e 44 48 
Banco del Comercio de la Haba-
na..... i 23 2BK 
C o m p a ñ í a de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(L imi tada) 79 79»^ 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de C á r d e n a s y J í i ca ro 9 7 ^ 97% 
C o m p a ñ í a de Caminos do Hier ro 
de Matanzas á Sabanilla 96 9GK 
C o m p a ñ í a del Fer rocar r i l del 
Oeste 113 116 
C o m p a ñ í a Cuba Central Rai lway 
(acciones preferidas) 99 103 
I d . Id. id . (acciones c o m u n e s ) . 4 0 43 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m b r a -
do jie Gas 6 10 
C o m p a ñ í a de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 9}4 $XA 
C o m p a ñ í a Dique de la Habana... 76 80 
Red Telefóriica de la Habana 50 55 
Nueva F á b r i c a de Hie lo 90 95 
Fer rocar r i l de Gibara á H o l s u í n 25 30 
Habana. Nvbro. 30 de 39C3.-E1 S índ i co Pres i -
dente. FVa«cí«co Rut. 
TOTIZACION OFICIAL 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L de la I f l l * 
de Cuba contra oro 4V£ á 5 ^ valor. 
P L A T A E S P A Ñ O L A : contra oro 1Q% & 7 9 ^ 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 9 á 9% 
Comp. Vend . 
FONDOS PUBLICOS Valor. P .g 
Obligaciones hipotecaria A y u n -
tamiento pimera hlpoeca 116 118% 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamien to 2} 102^ 106 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s de 
Cienfuegos á VUlaclara 115% 125 
I d . ¿i id . Id 105 
I d . 1» Fer rocar r i l Caibarlen 106 113 
I d . lv i d . Gibara á H o l g u i n 80 100 
I d . l ! San Cayetano á V iña l e s 4 8 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñ í a de Gas Consolidada 9 6 ^ 102 
I d . 2: Gas Consolidado i \ % 43 
Bonos Hipotecarios Convert'dos 
ae Gas Consolidado .. 55% 65 
I d . C o m p a ñ í a Gas Cubana , 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 188K 
ouos 2í Hipoteca The Matanzas 
BWates Workes 100 113 
ACCIONES 
Banco Espafiolde l a Isla de Cuba 74% 7 5 ^ 
Banco Agr íco la 42 70 
Banco del Comercio 27% 32 
C o m p a ñ í a de Ferrocarriles Uni -
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla ( l imi tada) 78^ 7 9 ^ 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hier ro 
deCár r ienas y J ü c a r o 973^ 9 7 ^ 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 85% 97 
C'omLañl;, del Fer rocar r i l del Oes-
te 112 
C o m p a ñ í a Cubana Central Rail-
way L imi t ed — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
C o m p a ñ í a Cubana ae Alumbrada 
de Gas 9 12 
C o m p a ñ í a de Gas Hispano Ame» 
ricana Consolidada.. 9 10 
C o m p a ñ í a del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva F á b r i c a de Hielo 86 100 
Fer rocar r i l de Gibara á Holguin . . 
C o m p a ñ í a Lonja de Víve re s de la 
Habana 
C o m p a ñ í a de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 100 106 
Habana 30 de Noviembre de 1903. 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 28 
Almacén-. 
150 i4 p i vino RIoja M . Zamora |20 uno, 
40 ct i d . id . y¿ bt l las . $4.50 una. 
10 c i i d . id . enteras $4.25 una. 
260 si har ina L e ó n de Oro |ó.70 uno. 
200 si id . n ú m . 2 Especial |6.20 uno, 
200 si Id . La Sin R i v a l ?6.10 uno. 
150 si i d . P l l lburys Best $6.90 uno, 
30 p i v ino t i n t o Torregrosa f87 una, 
15 {2 p i id . id . $63 una. 
25 i * p í id . i d . ;6S una. 
100 I t . chocolate M . López ?30 q t . 
50 c i quesitos crema Patagras |30 q t . 
20 c i vino H u m b e r t J l l una. 
25 c i queso P a t a g r á s R. H . crema $36 q t . 
25 cf quesitos Patagras de 2 Iba. R. H . cre-
ma de la crema $31 qt . 
200 latas galleticas Sri ta . 6 Ib. $1.20 una. 
40 c i Fresas claveles Rojos $5)4 una. 
10 c i peras B e s t ó n $5.50 una. 
25 c} e s p á r r a g o s R. H . | 9 J ¿ una. « 
10 c i i d . Flandcs R. H . $31 q t . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Nbre. 
DÍjre 
SE E S P E R A N 
30 Drizaba, Veracruz y Progreso. 
30 Prinz Joachira, Veracruz. 
30 Telesfora Liverpool . 
1? Alfonso X I I : Santander y escalas. 
„ 2 Mor ro Castle, New Y o r k . 
„ 2 Buenos Aires , Cádiz y escalas, 
„ 3 Cur l tyba , N e w Y o r k , 
„ 4 Mobi la : Mobi la . 
„ 7 Esperanza, Veracruz y Progreso, 
„ 9 Cool^nz, B r é m e n y escalas. 
„ 10 Migue l Gal lar t , Barcelona. 
14 M i g u e l Pini l los : Barcelona. 
,, 17 Olinda, New Y o r k . 
S A L D R A N 
Nbre . 30 C a t a l u ñ a , New Y o r k y escalas. 
., 30 Havana, Progreso y Veracruz. 
Dbre 1? Drizaba, New Y o r k . 
,, 1° Prinz Joachira, Hamburgo. 
„ 1° Louisiana, Nueva Orleans. 
„ 3 Alfonso X I I , ' V e r a c r u z . 
„ 8 Olinda, New York . 
,, 4 Mainz, Bromen. 
,, 5 M o r r o Castle, New Y o r k . 
„ 5 Mobi la . Mobi la . 
„ 7 Vigi lanc ia , New Y o r k . 
,, 8 Esperanza, New Y o r k . 
„ 17 Cur i tvba . New Y o r k . 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES D E T R A V E S I A . . 
E N T R A D O S 
D í a 29: 
De Mobi la , en 3 d ías , vp. ngo. H u j n , cp. La r -
3en, ton . 1544, con carga general á Luis V . 
P l a c é . 
De Veracruz, en 3 d ías , v p . esp. C a t a l u ñ a , ca-
p i t á n Garriga, t o n . 3665, con carga general 
y 29 pasajeros á M . Calvo. 
De Nueva Y o r k , en 8)< d í a s , v p . am. Havana, 
cp. Robertson, ion . 5667, con carga general 
y 75 pasajeros á Saldo y Cp, 
D i a 30: 
De Galveston, en BK días , vp . ng , ü l v , c a p i t á n 
Pedersen, ton . 1401, con ganado ú Carlos 
Reyna. 
De Nordanseu, 2 dias vap . amer. Louisiana, 
cap. Hopner , tds . 2849 con carga general 
y 48 paí-ajeros a Galban y Comp. 
De C. Hueso, en 1 dia, gta. amer. A. P. M e r r i l l 
cap. Smi th , tonds. 87, e n lastre al c a p i t á n . 
De Tampico , en 3 dias, vap. amer. N i á g a r a , 
cap. Okeefe, tonds. 2265, cou carga gene-
a Zaldo y Comp. 
SALIDOS, 
D i a 29: 
Mobi la , go l . am. Clara A. Phinney, 
D i a 30: 
Para N . Y o r k , Cád iz , Barcelona y G é n o v a , va-
por esp. C a t a l u ñ a . 
Para Progreso y Veracruz, vp. am. Havana. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
H A B A N A , 
M A T A N Z A S , 
S A N T I A G O D E CUBA. 
CARDENAS, 
C l í i M F U K G O S , . 
MA.N Z A T I L L O . 
.T. P . M O R G A N & C o . , N E W Y O R K C O K R E S P O N D E N T . 
Act ivo en Cuba ,̂790,001.01 
Depós i tos en Cuba # . 5 5 0 , m í J 3 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y a! Públ ico . 
Cuentas Corrientes, Cobro* por cuénti i UjfetM. 
G i r o de L e t r a s . Curtas de Crédito. 
Pagos por Cable. de -i corros. 
C o m p r a y Fefita de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, A m é r i c a y el Ex t r emo Orienta; 
así como en todos los puntos comerciales de la R e p ú b l i c a de Cuba. 
C-1939 1 Nv 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s 
L L E G A D O S 
De Nueva Y o r k en el vp. am. Havana: 
Sres. J. Me Cartly—P. Cudero—O. Cayten— 
H . M a s ó n — F . Hunecke—D. Sandrino—R. M o -
l ina—A. Morr is—A. Heydr ich—L. Roboer—G. 
Segues—J. Segues—Vicente y Migue l Díaz—M 
Garrido—B. Diaz—G. PIn ie l l a—Cánd ida Fer-
nandez—F. Beranes—O. K u h n — D . Levy—Sra. 
S. Levy—B. Goldstein—A. Pegenot—Leonle 
Foustat—Emelina Munchoy—R. Jones—Rober 
J o r d á n — J . HUI—F. Wilson—E. Wilson—D. M . 
Celellan—E. Lamas—C. Wil l iams—R. Wi l son 
—C. Grant—G. Johnson—J. HUI—R. Echenan-
do—L. Dormie—J. Reagan—M. COVÍBU-Rafael 
y Esteban Vallejo—J. Fernandez—30 de t r á n -
sito. 
A p e r t u r a s d e R e g i s t r o 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivette, cap i -
t á n Turner , por Ó. L a w t o n Childs y Op. 
Nueva Y o r k y Nassau, vp , am. N i á g a r a , por 
Z a l d o y Cp. ^ 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Cayo Hueso gol . am. M o u n t Vernon, por Ben-
gocheay Cp. 
Canarias y escalas bca. esp. Tr iunfo , cap. Sos-
v i l l a , por G a l b á n y Cp. 
Canarias y escalas v ía Méx ico , vap. a u s t r í a c o 
Olimpo, por A . Ibern y Hno. 
Cayo Hueso y M i a m l , vp. a tó . Mar t in lque , por 
G. Lawton , Childs y Cp. 
Delaware, B. W. vp . ngo. K a t t l e , por Lula V . 
P l a c é . 
Veracruz, v p . am. Vigi lancia , por Zaldo y 
Comp. 
Montovldeo berg. esp. Joven-Ana, por G a l b á n 
.V Cp. 
Mobila , vp. cub. Mobi la , por Luis V . PhjcS 
Veracruz, vap. esp. Alfon89 X I l , por M . Ca lva 
Colón, Pto. Rico, Canarias, Cádiz , B a í c e l o n á 
y G é n o v a , vap. é s p . Buenos Aires, por M . 
Calvo, 
N . Orleans, vap. amer. Louisiana, por G a l b á n 
y Comp. 
N . Y o r k , vap. amer. Drizaba, por Zaldo y Oí 
Progreso y Veracruz, vp. amer. Havana, por 
Zaldo y Comp. 
Veracruz, yap. americano Esperanza, p o r Zal-
do y Comp. • 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Nueva Orleans, bca. esp. Habana, por J . B a l -
cells y Cp. 
E n lastre. 
Nueva Y o r k , vp . am. M é x i c o , cp. Btevena, por 
Zaldo y Cp. 
137 bus . tabaco. 
20 pacas Idem. 
3927 tercios idenL, 
2 btos. idem. 
á cajas dulce. 
11,000 cjs. i d a l granel . 
200 Ibs. picadura. 
17.840 cajs. cigarros. 
3.902.319 tabacos torcidos. 
44 barriles m i e l abeja. 
5 tortugas. 
2 atados cueros. 
349 huacales pinas. 
50 pacas carnaza. 
17 bultos efectos varios. 
880 sacos asfalto. 
8522 tozas madera de caoba. 
N . Y o r k , Cádiz , Barcelona y G é n o v a , vapor 
esp. C a t a l u ñ a , por M . Calvo. 
156,600 tabacos t o r c í a o s . 
£00 caj. cigarros y 12 Ibs. picadura, 
4 cuartos p ipa aguardieniS. 
1 caja carne. 
1 i d . v ino. 
2 i d . dulce. 
76 bultos e'ectos. 
33 bocoyes vac íos . 
G I R O S D E L E T R A S 
G . F 
B a n q u e r o s . — M e r c a d e r e s 22 . 
Casa o r i g i n a l m e n t e e s t a b l e c i d a e n 1844 . 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial a t e n c i ó n á 
T r a u s f e r e ü c í a s nor el caWe. 
c 1749 78-1 Oc 
N . C E L A T S Y C o m p . 
108 , A g u i a r , I O S , esquina 
á A m a r g u r a . 
H a c e u p a g o s p o r e l c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
a c o r t a y l a r g a v i s t a , 
sobre Nueva Y o r k . Nueva Orleans, Veracruz, 
México , San Juan de Puerto Rico, L o n d r e s , í a -
r ís , Burdeos, L y o n . Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñ á p e l e s . Milán . Génova . Marsella, Havre, L i -
l la , Nantes. Saint Qulu t in , Dleppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, T u r i n , Masino, etc. así co-
mo sobre todasl AS capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
C1428 166-15 A g 
J. BALCELLS Y COMP. 
(B. en O.) 
Hacen pa^os por el cabley ffiran letras á cor-
t a y larga vista sobre New Y o r k , Londres, Pa-
ría y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la C o m p a ñ í a de Seguros contra i n -
cendios. 
c 11S3 156-1 J l 
C U B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable: g i ran letras A corta 
y larga vista y d a ú cartas de c r éd i t o sobre New 
Y o r k , Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, Pa r í s , Madr id , Barcelona y d e m á s ca-
pitales y ciudades importantes do los Estados 
Unidos, México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de E s p a ñ a y capital y puertos de 
M é x i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n con los señores H , B. Hollins 
& Co,, de Nueva Y o r k , reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
cienes pe reciben por cable diariamente. 
cl748 78-1 Oo 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 . 
Hace pa^os por el cable, facil i ta cartaa de 
c r é d i t o y g i ra letras á corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia. Ing la te r ra , Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Mé j i co , Argent ina, Puerto Rico, Ch i -
na, J a p ó n y sobre todas las ciudades y pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Ealeares, Canarias ó 
I t a l i a . 
c 18-51 78-23 O 
8 . O ' R E I L L Y . 8 . 
E S Q U I N A A M E R C A D K 11 E S 
Hacen pagos por el cable. Facil i tan cartas 
de c réd i to . 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, M i l a m T u r í n , Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápo les , Lisboa, Opoi-to, Qibraltar, Bré-
men, Hamburgo, Pa r í s , Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz , Lyon . México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc.^ etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cá rdenas , Remedios, .-anta 
Clara, Ca ibar ién , Sagua la Grande, Tr in idad , 
Cientuegos, Sanoti Spiritua, Santiago de Cuba, 
Ciego de Av i l a , Manzanil lo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto P r í n c i p e y Nuevitaa. 
o 1747 78- l Oc 
• H A V A N A DRY DOCK C O M P A H 
( C o m p a f i í a d e l O i q u e d e 1» H a b a n a ) 
Los s e ñ o r e s accionistas preferentes de esta 
C o m p a ñ í a pueden acudir a l escritorio del Té« 
sorero s e ñ o r Narciso Gelats, calle de Agu la r 
n ú m e r o 108, cualquier d í a h á b i l , entre dos y 
tres de la tarde, A p a r t i r de l 1? de Diciembre 
p r ó x i m o , para cobrar el 18í dividendo trimes* 
t r l de 2 por 100 en oro a í n e r i c a n ó . 
E l Secretario, 
Cflaudio O, Mendoza. 
Habana, Noviembre 28 de 1903. 
O 2057 , 4-1 
V E N T A D E Í ' L A T I N O . — S e c r e t a r í a de O-
bras Púb l i ca s , Jefatura de l a Ciudad de la H t U 
b a ñ a . — H a b a ü a , Octubre 30 de IGOS.-r-Hasta las 
dos de la tarde del d í a 9 de iMciombre a© 1803. 
se r e c i b i r á n en esta Oficina, T a c ó n 8, p r o p o » 
siciones en pliegos cerrados para l á compra a i 
Depar tamento de Obras P ú b l i c a s de l á m i n a s 
de, platino.,—En esta Oficina se f ac i l l l a r áü 
impresos en blanco de p ropos lo íones y se da-
j-án j n fo rmes á qu ien IQH solloUd.-r»D. L o m b l -
niero Jefe ae lá Ciudad. l io Clark , Inger 
C1883 
Lio l t ao lón sobre l a adqu i s lo ló n d© 3 gráng 
Ies para el t r en de l i m p i a del puer to de la H«U 
b a ñ a . — p e p a r t a m e n j i ó de Obras Púb l i ca s . Je-
fatura de Obras del Puerto, Habana, Cubá , N o 
viembre 17 de 1908,—Hasta las dos ae l a tarde 
del d í a 6 do Enero de 1901 se r e c i b i r á n en e s t á 
Oficina, Arsenal de la Habana (Habana) p r o » 
posiciones en pliegos cerrados para la adquisi-
c ión de tres g á n g u i l e s pafa el t r en de l i m p i a da 
este puerto.—Las propsioiones s e r á p abiertas y 
l e ídas p ú b l i c a m e n t e á la hora y fecha mencld* 
nadas.—En esta Oficina y en la D i recc ión Ge» 
neral, Habana, se f ac i l i t a r án a l que lo solicite 
los pliegos de condiciones, modelos en blanco 
y cuantos informes fueren necesarios. 
C-2041 a l t 6-20 
1 h n m m m m u m m 
S E C R E T A R I A 
A G U I Á R 8 1 . — H A B A N A 
Don Leopoldo Q. Abren como adjudicatar io 
de las acciones y cupones de la ext inguida 
C o m p a ñ í a ael Fe r ropa r r i l entre Clenftiegos y 
VUlaclara, Inscritas á hombre d é la sliceeion de 
Don An ton io G. A b r e n , par t ic ipa á esta Com-
f>añía el e x t r a v í o del c u p ó n n ú m , 1701 por va-or de | l ü 0 correspondiente a l dividendo nú-
mero 23 de d icha procedenoia( y sol ici ta se lo 
expida un duplicado; y constando en los l ibros 
de la expresada C o m p a ñ í a inscr i to dicho c u -
p ó n á nombre de la suces ión de D. An ton io G. 
A b r e u , se anuncia por este medio su e x t r a v í o , 
de diez en diez d í a s por tres veces, á fin de qué 
se le pueda expedi r el citado documento si no 
se presentare r e c l a m a c i ó n alguna, en cuyo ca-
so q u e d a r á nulo el c u p ó n extraviado. 
Habana, 7 de Agosto de 1Í03. 
E l Secretario, 
J u a n Valdés P a g é s 
11485 a l t 3-10 
La l e g í t i m a T I N T U R A A M E R I C A N A para 
t e ñ i r el cabello y l a barba, del inventor f rancés 
M r . Roig, deja t e ñ i d o en u.u minu to y se asegu-
ra no ser per judicial á la salud, antes al con-
t r a r io qui ta la caspa y hace renacer el cabello 
d e v o l v i é n d o l e su color natural . No hay nece-
sidad de volverlo á t e ñ i r hasta que vuelva á 
nacer el cabello. Es la mejor del Inundo y la 
m á s barata. Sólo cuesta un peso plata. En l o 
misma se tifie por sólo $2 plata, contando 001J 
un personal inte l igente v se pasa á domici l io . 
A G U A M A R A V I L L O S A : vuelve la juventud 
de 15 anos, el cú t i s hermoso y fresco. Vale 2í 
centavos plata. Sólo con mojar la pun ta de la 
servil leta en d icha agua y pasarla por la cara 
deja el cút ia hermoso y suave, sin d a ñ a r l o en 
lo m á s m í n i m o . Depós i to : O-Reilly 44, t ienda 
de ropas 12166 2t-30—13m28 
I í l i D[ oficios piirs m m 
S a n t i a g o d e l a s V e g a s 
O I R E C C I O X 
E n esta Escuela se sol ic i tan CUATRO V i g i -
lantes, siendo requisi to preferente que hayan 
sido pasantes de Colegios. Sueldo |20 oro ame-
ricano, h a b i t a c i ó n y comida. 
C-2083 3-2?) 
Í l 
I > E 3 O T I Z O A -
C O N T A D U R Í A 
Se convoca á cuantos quieran hacer propo-
siciones para los suministros de v íve re s y 
huevos, carne, combustible, efectos de lavado 
efectos de alumbrado, forrage, efectos de 
r o p e r í a , y efectos de z a p a t e r í a ; que necesito 
esta Escuela, durante los meses de Enero á 
Junio, ambos inclusives, de 1904. La subasta 
t e n d r á efecto el 10 de D l c i e m l r e p r ó x i m o , á 
las 2 p. m . y en la oficina del Presidente de 
la Junta, Reina n ú m . 21. Los pliegos de con-
diciones y proposiciones se hal lan de mani-
fiesto en d icho punto y en esta C o n t a d u r í a . 
Las muestras p o d r á n verse si se desean en 
esta I n s t i t u c i ó n . 
Guanajay, 26 de Noviembre de 1903. 
Oscar Nuüez, 
Contador. 
C. 2081 4-23 
A . V I S O 
Se encuentra de regreso de Francia la s eño ' 
ra Blaisine Grnnge de Cazauxe con un gran 
surtido de novedades en seda«, su nueva resi-
dencia en Reina n ú m e r o 6, en donde recibo 
aviso y pasa á domici l io . 
11968 8-22 
D I A R I O D E LA"" MARINA—EcUción de la maáan?.—Diciembre iv d e 1 9 0 3 . 
COIEESroSBEIKU 
l Madrid, Noviembre 7 de 1903. 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l DIARIO DE LA 
MARINA. 
l i a s i d o l a h u e l g a de B i l b a o , e n t r e 
l a s q n e se r e g i s t r a n e n los ú l t i m o s t i e m -
pos , l a m á s t e m e r o s a y a l a r m a n t e ; h u -
m i l d e s e n sus m o t i v o s y p r e t e n s i o n e s , 
p e l i g r o s a e n s u d e s a r r o l l o , g r a v í s i m a 
e n l o h o n d o de l a t u r b u l e n c i a , y a l c a b o 
f a c i l í s i m a y r á p i d a e u s u de sen l ace y 
a r r e g l o p a c í f i c o . M á s q u e n i n g u n a o t r a 
m e r e c e e s t u d i o , p u e s c o n s t i t u y e n o más 
q u e u n a c t o de ese d r a m a c o n t e m p o r á -
n e o q u e de c o n t i n u o v i e n e d e s a r r o -
l l á n d o s e e n t r e e l c a p i t a l y e l t r a b a j o . 
E n e l l i t i g i o a c t u a l d e estos dos e le -
m e n t o s en l a c a p i t a l d e V i z c a y a , u n o s 
y o t r o s p a r e c í a n t e n e r r a z ó u . L o s o b r e -
ro s r e c l a m a b a n q u e e l p a g o se h i c i e r a 
p o r s emanas y c u a n d o m á s p o r q u i n c e -
nas y no p o r meses. E x i g í a n a s i m i s -
m o q u e se s u p r i m i e r a n las c a n t i n a s 
p r i v i l e g i a d a s y las b a r r a c a s d o n d e p o r 
c u e n t a de agen tes m á s ó m e n o s i n d i -
r e c t o s de l a s e m p r e s a s se a l b e r g a n los 
t r a b a j a d o r e s . L a o p i n i ó n g e n e r a l se 
p u s o d e s u p a r t e c o n s i d e r a n d o m u y r a -
z o n a b l e s u d e m a n d a , p u e s n a d i e m á s 
q u e e l l o s p o d í a n a p r e c i a r su c o n v e -
n i e n c i a y e r a n d u e ñ o s c o m o h o m b r e s l i 
b res d e p r e f i j a r su d e r e c h o s o b r e l a fe 
c h a d e c o b r o . L o s f a b r i c a n t e s r e p l i c a -
b a n q u e l a i n m e n s a m a y o r í a de los j o r -
n a l e r o s h a b í a n m a n i f e s t a d o en d i s t i n -
t a s ocas iones s u deseo de q u e se les p a 
g a r a p o r meses y q u e esta d e t e r m i n a -
c i ó n se h a b í a c u m p l i d o á i n s t a n c i a s 
a p r e m i a n t e s de las m u j e r e s de l o s t r a -
ba j ado re s , p u e s d e esa m a n e r a se aho -
r r a b a n l o s gas tos d e l a t a b e r n a y d e l 
c a f é c o n q u e s u e l e n c e l e b r a r c a d a d í a 
d e c o b r a n z a . S i n e m b a r g o , los p a t r o -
nos e s t a b a n d i s p u e s t o s á s a t i s f ace r esa 
o t r a p r e t e n s i ó n y y a l o v e n í a n h a c i e n -
d o c o n a l g u n o s q u e a s í l o h a b í a n s o l i -
c i t a d o . E e s p e c t o á las c a n t i n a s y ba -
r r a c o n e s e x p o n í a n q u e e r a cosa a g e n a 
á e l l o s y q u e y a desde hace a ñ o s h a b í a n 
q u e d a d o s u p r i m i d a s , s u b s i s t i e n d o s ó l o 
en a q u e l l o s t r a b a j o s m i n e r o s d i s t a n t e s 
e n m á s de u n a l e g u a d e p o b l a d o . L a 
a v e n e n c i a , pues , n o o f r e c í a d i f i c u l -
t a d a l g u n a y l o i n c r e í b l e e r a q u e c o n 
t a l c o n f o r m i d a d v i n i e r a u n a r u p t u r a . 
E l c o n f l i c t o l l e g ó , á pesa r de t o d o , p o r 
u n a c u e s t i ó n q u e p a r e c i e n d o d e d e t a l l e 
e n v o l v í a en s í t o d o l o m á s a r d u o d e l 
p r o b l e m a e n t r e l o s dos b a n d o s . L o s p a -
t r o n o s y p r o p i e t a r i o s d e c l a r a b a n p r e s -
t a r s e á sa t i s face r l a s a s p i r a c i o n e s e x -
p u e s t a s , p e r o q u e l o h a r í a n e n t e n d i é n -
dose c a d a c u a l d i r e c t a m e n t e c o n sus 
o p e r a r i o s y d e n i n g ú n m o d o p a c t a n d o 
c o n u n a J a n t a d i r e c t i v a q u e r e p r e s e n -
t a r a u n p o d e r s u p r e m o q u e d i s p u s i e r a 
d e l a a c t i t u d d o los t r a b a j a d o r e s y q u e 
l o s l l e v a r a , s e g ú n los casos, á l a h u e l -
g a , á l a r e s i s t e n c i a ó á l a h o s t i l i d a d 
s i s t e m á t i c a . F u n d á b a n s e p a r a es to e n 
q u e m u c h o s m i l l a r e s d e t r a b a j a d o r e s se 
e n t i e n d e n p e r f e c t a m e n t e c o n l o s p a t r o -
nos, y so lo u n o s c u a n t o s c e n t e n a r e s - a f i -
l i a d o s á l o s p a r t i d o s s o c i a l i s t a y a n a r -
q u i s t a se a g i t a n y r e v u e l v e n c o n p r o -
p ó s i t o s é i d e a l e s d i s o l v e n t e s , v a l i é n d o s e 
d e los in t e reses o b r e r o s c o m o de p n 
p r e t e x t o p a r a u n a se r ie d e p e r t u r b a c i o -
nes, d e t r á s de l a c u a l v e n las p r i m e r a s 
e t a p a s de l a r e v o l u c i ó n s o c i a l . T a l e s 
j u n t a s d i r e c t i v a s , c a p i t a n e a d a s p o r h o m -
bres i n t e l i g e n t e s y e n é r g i c o s , h a c e n 
u n a p r o g a g a u d a i n f a t i g a b l e , c u e n t a n 
c o n u n a o r g a n i z a c i ó n p o d e r o s a y , e s t i -
m u l a n d o e l e s p í r i t u de clase, d e s p i e r t a n 
l a s pa s iones v e h e m e n t e s de los q u e e u 
r u d a s faenas c o n t e m p l a n c o n n a t u r a l 
e n c o n o e l e n r i q u e c i m i e n t o y v i d a r ega -
l a d a de m u c h o s q u e a y e r v i v í a n ca-
s i e u l a p o b r e z a y h o v d e s l u m h r a n 
p o r s u f a u s t o y t r i u n f a n c o m o r e y e s . 
T r a t a r c o n esas j u n t a s d i r e c t i v a s i m -
p l i c a e l r e c o n o c e r l a b e l i g e r a n c i a d e 
u n a espec ie de G o b i e r n o q u e s i p o r e l 
m o m e n t o se l i m i t a á p e d i r p e q u e ñ a s 
conces iones , m a ñ a n a e x i g i r á r e b a j a e n 
l a s h o r a s de t r a b a j o , a u m e n t o e n Jos 
j o r n a l e s y á l a p o s t r e u n a i n t e r v e n c i ó n 
d i r e c t a s o b r e l a a d m i s i ó n y d e s p e d i d a 
d e los o p e r a r i o s . Esa f u e r z a — o b s e r v a n 
los p a t r o n o s — v e n d r á á ser m á s d u e ñ a d e 
las e x p l o t a c i o n e s q u e los m i s m o s p r o -
p i e t a r i o s y c a p i t a l i s t a s , h a l l á n d o s e é s t o s 
eu c a d a caso o b l i g a d o s á c e d ¿ r p o r l a 
a m e n a z a c o n s t a n t e de l a h u e l g a q u e l o s 
a r r u i n a . L a s r e f e r i d a s j u n t a s j u z g a -
r o n p o r s u p a r t e , q u e e n esa b a t a l l a r a -
d i c a b a s u t r i u n f o ó s u d e r r o t a , y e n v i s -
t a de l a n e g a t i v a á o b l i g a r s e c o n e l l a s 
p r o c l a m a r o n l a h u e l g a g e n e r a l . E u t a l 
r e s o l u c i ó n f u e r o n d e r r o t a d o s l o s s o c i a -
l i s t a s h i s t ó r i c o s , q u e v i e n e n á r e p r e s e n -
t a r c i e r t o e s p í r i t u g u b e r n a m e n t a l e n 
l a s ; a g r u p a c i o n e s p o p u l a r e s , y c o m o sue 
l e o c u r r i r e n l a s g r a n d e s m u c h e d u m -
b r e s i n c o n s c i e n t e s y q u e se d e j a n g u i a r 
p o r i n s t i n t o , l o s m á s e x a l t a d o s y fogo -
zos son q u i e n e s se i m p o n e n y a r r a s t r a n 
e n pos d e s í l a m a y o r í a . L a s a u t o r i d a -
des h i c i e r o n m u y t i b i o s e s fue rzos p a r a 
q u e se l l e g a r a á u n a c o n c i l i a c i ó n , y p a -
r e c e d e d u c i r s e p o r las e x p l i c a c i o n e s d e l 
M i n i s t r o , s e ñ o r G a r c í a A U x , q u e d i e -
r o n m á s f a c i l i d a d e s " l o s t r a b a j a d o r e s 
q u e los p a t r o n o s ; y q u e a q u e l l o s , a l v e r 
c i e r t o a p o y o b e n é v o l o p o r p a r t e d e l 
g o b i e r n o , se c r e c i e r o n , p r e s e n t á n d o s e e n 
s e g u i d a e n u n a a c t i t u d m á s r e s u e l t a 
y c o n m a y o r e s b r í o s p a r a n o cede r . 
D e r e p e n t e t u v i m o s l a n o t i c i a d e q u e 
se h a b í a i n i c i a d o l a h u e l g a en dos ó t r e s 
p u n t o s de l a s r e g i o n e s m i n e r a s y á l a s 
2 4 h o r a s se e x t e n d i ó p o r t o d o s loa a l r e -
d e d o r e s de B i l b a o y c o n e s c a s í s i m a s 
coacc iones b a s t ó e l e j e m p l o p a r a q u e e l 
t r a b a j o cesara c o r r i é n d o s e a s i m i s m o l a 
a c t i t u d p a s i v a á cas i t o d o s l o s o f i c i o s , 
a u n de a q u e l l o s m á s necesa r io s p a r a l a 
s u b s i s t e n c i a . I n v a d i e r o n l a p o b l a c i ó n 
d o c e ó c a t o r c e m i l o b r e r o s y n o h a b i é n -
dose h e c h o n i n g ú n p r e p a r a t i v o p a r a se-
m e j a n t e e v e n t u a l i d a d , B i l b a o e s t u v ó 
m á s de u n d i a c o m p l e t a m e n t e e n t r e g a -
d a á los h u e l g u i s t a s . P u d o t e m e r s e 
m u l t i t u d de excesos p o r q u e a p e n a s ha -
b í a t r o p a y l a g u a r d i a m u n i c i p a l m u y 
c o r t a e u n ú m e r o , m á s q u e c o n t e n e r e x -
c i t ó á las masas , h a c i e n d o s o b r e e l l a s 
fuego c o n los r e r ó l v e r s d e l a n t e d e l a s 
Casas C o n s i s t o r i a l e s . L o s d e s m a n e s d e 
l a s t u r b a s se l i m i t a r o n a l s a q u e o de l a s 
p a n a d e r í a s y de a l g u n a q u e o t r a t i e n d a 
d e c o m e s t i b l e s , t o d o e l l o m u y de l a -
m e n t a r , p e r o de p o c a m o n t a , s i se t i e n e 
e n c u e n t a q u e e r a n d u e ñ o s y s e ñ o r e s de 
l a c i u d a d e n t e r a o b r e r o s h a m b r i e n t o s 
s i n e l c o n t r a p e s o d e l a a u t o r i d a d y d e 
l a f u e r z a p ú b l i c a . 
Se a c u d i ó a l r e c u r s o p r o p i o de estos 
casos e x t r e m o s , q u e f u é e l p r o c l a m a r e l 
e s t a d o d e g u e r r a , l l e v a n d o á B i l b a o d o s 
ó t r e s r e g i m i e n t o s y a l g u n o s e s c u a d r o -
nes d e c a b a l l e r í a . H u b o l i g e r í s i m a r e -
s i s t e n c i a y e n u n o d e los b a r r i o s o b r e r o s 
l e v a n t a r o n u n a b a r r i c a d a . E l c h o q u e 
f u é i n s i g n i f i c a n t e c o m o se d e d u c e p o r e l 
n ú m e r o de v í c t i m a s , q u e n o h a n l l e g a d o 
e n los dos ó t r e s d í a s d e t u m u l t o á c i n c o 
m u e r t o s y á u n o s d i e z ó doce h e r i d o s , 
c o n t á n d o s e e n e l los , los d i s p a r o s d e l a 
g u a r d i a m u n i c i p a l , l a s d e s c a r g a s c o u 
m a ü s e r de l a g u a r n i c i ó n y los i n c i d e n -
tes a i s l a d o s d e a g r e s i o n e s p a r t i c u l a r e s . 
H a b i e n d o e n l a s c a l l e s y p l a z a s m i l l a -
res de o b r e r o s y p a r a r e d u c i r l o s á l a 
o b e d i e n c i a d e s p u é s d e p r o c l a m a d a l a 
l e y m a r c i a l m á s de dos m i l s o l d a d o s 
c o n a r m a m e n t o m o d e r n o , es c l a r o , q u e 
n o p u d o h a b e r n i a g r e s i ó n i m p e t u o s a 
n i r e s i s t e n c i a m o m e n t á n e a s i q u i e r a . 
B a s t ó e l d e s p l i e g u e de l a f u e r z a p ú b l i c a 
p a r a q u e l a s masas se r e t i r a r a n , l i m i 
t á n d o s e á s u n e g a t i v a d e a c u d i r a l t r a -
b a j o . 
A c t o c o n t i n u o se i n i c i ó e l n e g o c i a r 
u n c o n c i e r t o p a c í f i c o , y p a r a c o n f i r m a r 
d e n u e v o e l d i c h o de F r a y G e r u n d i o , 
de q u e E s p a ñ a es e l p a í s de los v i c e -
versas , e l e s t a d o d e g u e r r a v i n o á se r 
e l e s t ado d e p a z . E u c u a n t o m e d i ó e l 
C a p i t á n g e n e r a l d e l a r e g i ó n , t o d o s so-
m e t i e r o n á sus d e c i s i o n e s e l p r o b l e m a . 
L o s o b r e r o s n o t u v i e r o n i n c o n v e n i e n t e 
e n t r a t a r e o n é l , l l e v á n d o l e sus p r e t e n -
s iones , l a s j u n t a s d i r e c t i v a s s o c i a l i s t a y 
a n a r q u i s t a , y los p a t r o n o s á su vez co-
m o q u i e r a q u e s i i n c u r r í a n e n s u desa-
g r a d o , p o d í a n d e j a r i n d e f e n s a s sus m i -
nas y f á b r i c a s , t a m b i é n se e n t r e g a r o n á. 
d i s c r e c i ó n á s u a u t o r i d a d . P o r l o t a n t o , 
á las p o c a s h o r a s d e m a n d a r e l g e n e r a l 
Z a p i n o , t o d o s e s t u v i e r o n d e a c u e r d o , 
q u e d a r o n s u p r i m i d a s las c a n t i n a s , aco r -
d a d o e l p a g o p o r s emanas ó q u i n c e n a s y 
se r e a n u d a r o n los t r a b a j o s eu las m i n a s 
y e n las f á b r i c a s . 
L a e n s e ñ a n z a es d e n n a e j e m p l a r i d a d 
p r á c t i c a p a r a t o d o s los casos a n á l o g o s 
q u e h a n d e r e p r o d u c i r s e a s í e n l a p e 
n í n s u l a c o m o en t o d a s p a r t e s . S u r g e 
u n a l u c h a e n t r e e l c a p i t a l y e l t r a b a j o . 
E l c a p i t a l e s m á s e g o í s t a p o r q u e t i e n e 
m á s q u e p e r d e r . L o s t r a b a j a d o r e s se 
s o m e t e n á u n a d i r e c c i ó n q u e los d e f i e n -
de . L a s dos p a r t e s eu m e d i o de sus con -
flictos t i e n e n i n t e r e se s c o m u n e s y l a d i -
f e r e n c i a e s t r i b a e n q u i e n t i e n e m á s 
f u e r z a d e • r e s i s t e n c i a p a r a i m p o n e r s e . 
H a c e f a l t a u n m e d i a d o r ; c u a n d o este 
m e d i a d o r es f u e r t e y p u e d e a p l a s t a r á 
u n o d e l o s dos l i t i g a n t e s s i so m u e s t r a 
i n j u s t o ó a c u d e á l a v i o l e n c i a , l a p a z y 
e l a r r e g l o s o n s e g u r o s ; s i p o r e l c o n t r a 
r i o , e l á r b i t r o e x p o n t á n e o 6 e l e g i d o es 
m á s d é b i l q u e l o s c o n t e n d i e n t e s , v i e n e 
s o l o á a g r a v a r e l c o n f l i c t o y á r o b a s t e 
c e r e n d e f i n i t i v a l a i n j u s t i c i a d e l m á s 
p o d e r o s o . L a a u t o r i d a d c i v i l c o n t a b a 
so lo c o n l a g u a r d i a m u n i c i p a l y p o r l o 
t a n t o so lo s i r v i ó p a r a q u e a u m e n t a r a n 
l a s e x i g e n c i a s d e u n o y o t r o b a n d o , pe -
r o c u a n d o e l j u e z d e l c a m p o , d i a p u s o 
de m u c h a i n f a n t e r í a , d e b a s t a n t e caba -
l l e r í a y de a l g u n a a r t i l l e r í a , v a l i é n d o s e 
d e l a f rase de C a s t e l a r , y a n a d i e se e x -
c e d i ó e n las p r e t e n s i o n e s , y l o s p a t r o -
nos c e d i e r o n p o r t e m o r á q u e q u e d a r a n 
i n d e f e n s a s sus p r o p i e d a d e s y los o b r e -
r o s e n t r a r o n e n e l a r r e g l o , p a r a n o e x -
p o n e r sus v i d a s y sus p e r s o n a s á l a s ba-
l a s d e l m a ü s e r . 
E l p r o g r e s o d e l d e r e c h o m o d e r n o ne-
ce s i t a esa g a r a n t í a s u p r e m a , l a f u e r z a , 
u n a f u e r z a q u e r e p r e s e n t e e l s u p r e m o 
i n t e r é s s o c i a l , es d e c i r e l E s t a d o c u a n -
d o p e r s o n i f i c a l a r a z ó n y e l d e r e c h o . 
A n t e é l y s o m e t i d o á é l , se d i r i m e n l o s 
l i t i g i o s y c o n t r a s t e s e n t r e d i s t i n t o s i n -
tereses, p e r o c o u t a l q u e estos n o a c u -
d a n á l a v i o l e n c i a . S i r e c u r r e n á e l l a , 
es d e c i r á l a i m p o s i c i ó n d e los r i c o s p o r 
l o s m e d i o s q u e t i e n e n de b l o q u e a r p o r 
e l h a m b r e á los d e s v a l i d o s , ó s i los p o -
b r e s se d e s b o r d a n e n a t r o p e l l o s y a t e n -
t ados , v a l i é n d o s e d e l n ú m e r o , h a c e f a l t a 
u n p o d e r c e n t r a l ó s u p e r i o r ; m á s f u e r t e 
q u e t odos j u n t o s , p a r a q u e c a d a c u a l 
so s t enga p a c í f i c a m e n t e y p o r m e d i o s l e -
ga les , los a r g u m e n t o s j u s t o s d e s u c a u -
sa. E s t a s e n c i l l í s i m a t e o r í a p u e d e a m 
p i l a r s e , n o y a á estos c o n f l i c t o s l o c a l e s 
s i n o á t o d o s los g r a n d e s p r o b l e m a s d e 
l a p o l í t i c a y e x p l i c a r c ó m o las m i s m a s 
t i t á n i c a s c o n f l a g r a c i o n e s e n t r e l a s p o -
t e n c i a s se e v i t a r í a n , s i q u i e n e j e r c i e r a 
e l a r b i t r a g e t u v i e r a m á s f u e r z a q u e 
c u a l q u i e r a d e los p a í s e s r i v a l e s . 
E l h e c h o h a s i d o , q u e l o g r a m o s e n 
2 4 h o r a s u n a p a c i f i c a c i ó n c o m p l e t a , y 
q u e se d e m o s t r ó u n a vez m á s q u e n a d a 
n e c e s i t a t a n t a f u e r z a y m e d i o s m á s e f i -
caces p a r a i m p o n e r e l d e r e c h o s o b r e l a s 
p a s i o n e s d e s b o r d a d a s y c o n t r a p u e s t a s , 
c o m o l a r a z ó n , l a j u s t i c i a y l a n e u t r a l i -
d a d i m p a r c i a l í s i m a d e l i n t e r é s c o m ú n . 
L o s r e p u b l i c a n o s h a n a d o p t a d o des-
d e h a c e pocos d i a s u n a a c t i t u d d e hos-
t i l i d a d h a c i a e l g o b i e r n o , q u e l l a m a -
r í a m o s r e v o l u c i o n a r i a , s i l a r e v o l u c i ó n 
t u v i e s e e n E s p a ñ a a q u e l a m b i e n t e t o r -
m e n t o s o q u e se f u é c o n d e n s a n d o e n t o r -
n o de l a Gloriosa, a l l á p o r l o s a ñ o s 
68 y 69 d e l p a s a d o s i g l o . A n a d i e h a 
s o r p r e n d i d o este a l a r d e d e f u e r z a , p u e s 
se v e n í a p r e p a r a n d o d u r a n t e e l v e r a n o . 
H i c e c o n s t a r o p o r t u n a m e n t e e l e n g r e i -
m i e n t o de los e n e m i g o s d e l t r o n o p o r 
s u i n o p i n a d o t r i u n f o en las e l ecc iones 
d e A b r i l . A l e n t a r o n d e s p u é s de es to l a 
e s p e r a n z a de q u e e l d e s c u i d o de las 
a u t o r i d a d e s y l a d e s o r g a n i z a c i ó n de los 
m o n á r q u i c o s , p e r d u r a s e n e n f a v o r s u y o 
p a r a r e n o v a r los l a u r e l e s de a n t a ñ o e n 
l a l u c h a q u e a h o r a se a v e c i n a . M a s sa-
l i ó l e s f a l l i d a l a c u e n t a . L a s a u t o r i d a -
des d e l G a b i n e t e V i l l a v e r d e m o s t r á -
r o n s e desde e l p r i m e r m o m e n t o m u y 
s o l í c i t a s e n p r e p a r a r l o s s e r v i c i o s e lec-
t o r a l e s . D i é r o n l e a d e m á s p o d e r o s o a u -
x i l i o los e l e m e n t o s r o m e r i s t a s d e l 
A y u n t a m i e n t o , m u y d u c h o s e n es ta 
c l a se d e t r e t a s y h o v a l i a d o s e n t u s i a s -
tas d e l a p o l í t i c a c o n s e r v a d o r a , m e r -
c e d á l a e x a l t a c i ó n d e l S r . R o m e r o R o -
b l e d o á l a p o l t r o n a p r e s i d e n c i a l d e l a 
C á m a r a P o p u l a r . A l m i s m o t i e m p o los 
r e p u b l i c a n o s d e b i l i t a b a n su a c c i ó u y 
p r o p a g a n d a , c o n los e s t r a g o s c r e c i e n -
tes de sus d i s c o r d i a s í n t i m a s ; y t o d o 
e l l o c o n t r i b u í a á d e s a l e n t a r las h u e s t e s 
q u e c o n t a n t o e m p u j e m o v i l i z a r o n e n 
l a p r i m a v e r a ú l t i m a . N e c e s i t a b a n , 
pues , u n p r e t e x t o , p a r a r e t i r a r s e deco-
r o s a m e n t e de l a b a t a l l a y c r e y e r o n en -
c o n t r a r l o e x c e l e n t e v i e n d o q u e e n l a 
r e u n i ó n c e l e b r a d a p o r l a J u n t a m u n i -
c i p a l d e l censo p a r a l a d e s i g n a c i ó n d e 
I n t e r v e n t o r e s , n o o b t e n í a n l a r e p r e s e n -
t a c i ó n q u e s o l i c i t a b a n . D e a h í e l a c t u a l 
r e t r a i m i e n t o y l a a p e l a c i ó n a l s i á t e m a 
o b s t r u c c i o n i s t a e n las C o r t e s q u e e s t á n 
p r a c t i c a n d o h a c e t r e s d í a s . 
P o c o s s o n s i n e m b a r g o l o s q u e e n e l 
a c t u a l c o n f l i c t o se d a n c u e n t a d e sus 
v e r d a d e r a s causas . P a r a e l l o es m e n e s -
t e r s a b e r a l d e d i l l o l a l e y e l e c t o r a l ; 
y a q u í d o n d e l a i n m e n s a m a y o r í a d e 
l o s c i u d a d a n o s d e s d e ñ a e l d e r e c h o 
e l e c t o r a l , s o n c o n t a d í s i m o s l o s q u e 
c o n o c e n e l p r e c e p t o l e g a l q u o l o r e -
g u l a . V o y , pues , á e x p l i c a r e l o r i -
g e n d e l a a c t i t u d d e l o s r e p u b l i c a -
nos y p o r o l i o se v e r á e l f u n d a m e n t o 
d e l a d a g i o e s p a ñ o l q u e d i c e ; h e c h a l a 
l e y h e c h a l a t r a m p a . P o r q u e e n r e a l i -
d a d l a l e y n o h a s i d o h o l l a d a e u d a ñ o 
d e los r e p u b l i c a n o s ; p e r o s í i n t e r p r e t a -
d a y a p l i c a d a c o n h a b i l i d a d m a q u i a -
v é l i c a p a r a c o n s e g u i r p r i v a r l e s d e i n -
t e r v e n c i ó n e u l o s c o l e g i o s e l e c t o r a l e s . 
V é a s e e n q u é c o n s i s t e l a a r g u c i a . 
L a J u n t a m u n i c i p a l d e l censo se cons-
t i t u y e , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l A l c a l d e , 
f o r m a d a p o r los conce j a l e s , e x - a l c a l d e s 
y e l e c t o r e s de a l g u n a s i g n i f l e a c i ó n y 
r e s p o n s a b i l i d a d d o c a d a b a r r i o ó sec-
c i ó n . P a r a g a r a n t i z a r l a p u r e z a d e l v o -
t o l a l e y a d m i t e seis i n t e r v e n t o r e s e n 
c a d a c o l e g i o , q u e c o u e l P r e s i d e n t e , q u e 
s u e l e ser u n f u n c i o n a r i o m u n i c i p a l , ó 
p e r s o n a a b o n a d a , c o n s t í t u j ^ e n l a mesa , 
p r e s e n c i a n l a v o t a c i ó n , e x t i e n d e n e l 
a c t a de l a m i s m a y l o s c e r t i f i c a d o s co-
r r e s p o n d i e n t e s . E s t o s i n t e r v e n t o r e s los 
n o m b r a n l o s c a n d i d a t o s p a r a e s t a r á 
c u b i e r t o d e t o d o f r a u d e . P a r a ser c a n -
d i d a t o se r e q u i e r e h a b e r y a e j e r c i d o e l 
c a r g o q u e n u e v a m e n t e se s o l i c i t a , 6 
r e u n i r u n a c a n t i d a d d e firmas de 
t e res q u e l a l e y d e s i g n a . Y en este 
q u i s i t o e s t á l a t r a m p a , e l r ecu r so 7 " 
h a b i l i d a d , ó c o m o q u i e r a l l a m a r s e o 
d i ó p o r r e s u l t a d o e l r e t r a i m i e n t o de In6 
r e p u b l i c a n o s . P o r r e g l a g e n e r a l , 
c a n d i d a t o e f e c t i v o que so p r o p o n e i 
c h á r b u s c a u n a m u l t i t u d de person11 
c a p a c i t a d a s c o m o c a n d i d a t o s y p o r t a ^ 
t o c o n d e r e c h o á n o m b r a r i u t e r v e n t Q " 
res. P o r e j e m p l o : P é r e z l u c h a p o r Pe?" 
n á n d e z p a r a ser c o n c e j a l ; c ada u n ' 
p u e d e n o m b r a r dos i n t e r v e n t o r e s , pero 
F e r n á n d e z c o n s i g u e q u e s e i s - i n d i v í ( i U o , 
c o n c i r c u n s t a n c i a s l ega les , se presenten 
c a n d i d a t o s s i n m á s o b j e t o q u e e l d 
n o m b r a r i n t e r v e n t o r e s : d e es ta s n e r t « 
F e r n á n d e z t i e n e d o c e i n t e r v e n t o r e s 
m á s l o s s u y o s q u e h a c e n 14, a l p ^ 
q u e P é r e z n o t i e n e m á s q u e los doi» 
a s i g n a d o s e n l a l e y . N a t u r a l m e n t e , ia 
J u n t a d e l Censo n o p u e d e h a c e r cosa 
a l g u n a p a r a e v i t a r l o , p u e s los c a n d i d a -
tos a u x i l i a r e s q u e so p r e s e n t a n c o n el 
p r o p ó s i t o d e c e d e r sus i n t e r v e n t o r e s a l 
c a n d i d a t o e f e c t i v o , j u r a n y p e r j u r a n 
q u e f i n i e r e n l u c h a r y m a n t i e n e n su de-
r e c h o p i d i e n d o l a n u l i d a d d o l a elec-
c i ó n s i se les n i e g a l o q u e d e m a n d a n . 
A m p l i a n d o este e j e m p l o á l o q u e acaba 
d e o c u r r i r en M a d r i d r e s u l t a q u e se han 
p r e s e n t a d o 8 8 c a n d i d a t o s m o n á r q u i . 
eos y s o l o 1 8 r e p u b l i c a n o s . L o s p r i m e -
r o s p o d í a n p r e s e n t a r p a r a c a d a sec-
c i ó n 1 T G i n t e r v e n t o r e s , m i e n t r a s que 
l o s s e g u n d o s so lo p o d í a n d e s i g n a r 3 6 . 
L a l e y p r e v é e l caso de q u e los inter ' . 
v e n t o r e s e x c e d a n de 6, n ú m e r o m á x i -
m o d e l o s e s t a b l e c i d o s y d i s p o n e que 
s i n o h a y a v e n e n c i a e n t r e l o s cand ida -
tos , d e c i d a l a s u e r t e e l c o n f i c t o . Loa 
m o n á r q u i c o s a l a r d e a n de generosos 
c o n c e d i e n d o u n I n t e r v e n t o r e n cada 
c a l e g i o á los r e p u b l i c a n o s . P e r o estos 
r e c h a z a r o n l a o f e r t a y p i d i e r o n dos ea 
c a d a m e s a , f u n d á n d o s e en q u e d i v i d i -
d o s los c a m p o s , e l l o s r e p r e s e n t a b a n u n 
p a r t i d o y los m o n á r q u i c o s o t r o . E n 
r e a l i d a d l o s r e p u b l i c r n o s se n e g a r o n á 
t e n e r u n so lo i n t e r v e n t o r e n c a d a cole-
g i o , p o r q u e s e r í a m u y f á c i l e n l a sole-
d a d e n q u e se h a l l a s e , e l s o b o r n o ó 
c u a n d o m e n o s l a i m p o s i c i ó n p o r p a r t e 
d e l a m a y o r í a : ^ y e n d o p o r p a r e j a s 
s u fidelidad t e n í a g a r a n t í a m a y o r . Pe-
r o e u s u m a , l a d e s a v e n e n c i a e n t r e los 
c a n d i d a t o s b e l i g e r a n t e s t e n i a que re-
s o l v e r s e e u u n so r t eo , o p e r a c i ó n com-
p l i c a d í s i m a , p u e s h a b í a q u e i n t r o d u c i r 
e n u n b o m b o m a s de d o s c i e n t a s c i n -
c u e n t a papeleta".}, e n q u e los n o m b r e s 
de l o s r e p u b l i c a n o s e s t a b a n e n m i n o -
r í a i n s i g n i f i c a n t e . E n t o n c e s c ó m p r e n -
l a SL A c S L C I S I B 
I m p o r t a d o r d e J o y e r í a , R e l o j e s , 
o b j e t o s d e f a n t a s í a y P e r f t m i e r í a . 
S A N R A F A E L 12. 
C A B L E : CORES. 
Vapores de travesía, 
LINEA DE VAPORES 
AUSTRO-AMERICANA 
— D E — 
F R A T E L L I C O S U L I C H 
D E T R I E S T E 
9 9 
E l vapor a u s t r í a c o 
* * I _ » T J O I A . 
C a p i t á n Z A C E V I C H 
S a l d r á sobre el d í a 16 de Dic iembre pa ra 
PROGRESO, T A M P I C O Y V E R A C R U Z , ad-
mi t iendo pasajeros y carga. 
T a m b i é n admite carga para Las Palmas de 
Gran Canarias, M á l a g a , Barcelona, Marsella, 
G é n o v a y Trieste y a l g ú n otro puerto del M e -
d i t e r r á n e o si amer i ta la escala. 
De m á s pormenores i n f o r m a r á n sus consig-
natarios 
San Ignacio 72, altos, Rabana 
12223 15-1 D 
N ' O T A Se aovierte á los señores pasajeros 
\ j 1.J*. qUe en e l muelle de la Machina en-
c o n t r a r á n los vapores remolcadores del s e ñ o r 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje i 
bordo, mediante el paero de V E l N T E CEN-
TAVOS en plata cada uno, los d ías de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
llevar consigo los bultos p e q u e ñ o s de mano gra 
tui tamente. 
V A P 0 K E 8 C O R R E O S 
Se la Cíiiiaiila 
A N T E S D E 
A Ü T T O I T I O L O P E Z Y 
Alfonso XII 
C a p i t á n F E R N A N DES. 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
el 3 de Diciembre á las cuatro de la tarde 
l levando la correspondencia púb l i ca . 
A d m i t e carga y pasajeros para dicho puer to 
Los billetes de pasaje solo se rán expedidos 
hasta las diez del uia de la salida. 
Las pó l i ras de carga se f i rmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
se rán nulus. 
Recibe carga á bordo hasta el d ia 2. 
M . C A L V O 
OFICIOS N U M E R O 28 
Para cumpl i r el R. D. del Gobierno de Espa-
ñ a , fecha 22 de aeosto ú l t i m o , no se a d m i t i r á 
en el vapor m á s equipaje c;ue el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su bi l le te 
en la Casa Consignataria. 
E l equipaje lo reciben t a m b i é n las lanchas en 
igual sitio, la v í spe ra y dia de salida hasta las 
diez de la m a ñ a n a por el í n ñ m o precio de t re in-
ta centavos plata cada baú l . 
De m á s pormenores i n f o r m a r á n sus consigna-
tarios: 
M . C A L V O , OFICIOS N U M E R O 28. 
A v i s o Á l o s c a r g - a d o r e s 
Esta C o m p a ñ í a no responde del retraso 6 ex 
t r a v í o que sufran los bultos de carga que no lie 
ven estampados con toda claridad ei destino y 
marcas de m e r c a n c í a s , n i tampoco de las recla-
maciones que se naga ti por ma l envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 1 
c 3152 78-1 Ce 
% Mes M m ¡ l ^ 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
p o r l o s v a p o r e s a l e m a n e s 
J*L ixr n y e s ses 
D E L A A N D E S S. S. Co. 
( 4 » 9 
E L VAPOR 
BUENOS AIRES 
C a p i t á n A r d a m i z . 
e a l d r á p a r a P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , S a -
b a u i l l a , C u r a s a o , P u e r t o C a b e l l o , L a 
G u á i r a , P o n c c , S a n J u a n d e P u e r t o 
R i c o , S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , C á d i z 
y B a r c e l o n a . 
e l 4 de Diciembre ft les cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pftblica. 
A d m i t e pasajeros para Puerto L i m ó n , Colón , 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su i t inerar io y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, C a r ü p a n o , T r i n i d a d , Guanta 
y G u m a n á , con trasbordo en Curaoao. 
Los billetes de pasaje sólo s e r á n expedidos 
hasta laa diez del d ía de la salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el Con-
atar io antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-
r á n nulos. 
Se reciben los documentos de embarque hav 
ta el d i a l 0 de Diciembre y la carga á bordo 
hasta el dia 2 de Diciembre. 
N O T á . — E s t a C o m p a ñ í a tiene aoierta una 
?(61iza flotante, así para esta l í n e a como para odas las demás , b a j ó l a cual pueden asegurarse 
todos loa efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la a t e n c i ó n de los BeBores pasaje-
rofe h á c i a el a r t í cu lo 11 del Reglamento de pa-
BEjerocy del orden y r é g i m e n inter ior d é l o s 
vapores de esta C o m p a ñ í a , el cual dice así : 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir sobretodos 
los bultos de su cqujpajejsu nombre y el puerto 
de destino, con todas siis letras y con la mayor 
c l a r idad . " 
F u n d á n d o s e en esta d ispos ic ión l a C o m p a ñ í a 
no a d m i t i r á bulto eiguno de ecniipaje que no 
Jleve claramente estampado el nombre y ape-
l l i do de su d u e ñ o , así como el del puerto de 
« i t s t ino . 
d e B a r c e l o n a 
A V I S A A Í T C O M N R C I O 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
JUAN PORGAS 
Capitnn CASTELLS 
R e c i b e c a r g a en B a r c e l o n a h a s t a e l 5 
d e N o v i e m b r e q u e s a l d r á , p a r a 
S A N T I A G O D E C U B A Y 
H A B A N A 
T o c a r á a d e m á s ea 
V & l é H ó í a , 
T o r r e v i e j a , 
M á l a g a , * 
C a n a r i a s , 
P u e r t o M i c o , 
M a y a g ü e » , 
P o n c e , 
H a b a n a 9 d e N b r e . d e 1 9 0 3 . 
C2005 
C . B L A J S C I Í y C a . 
Ü F I C I 0 3 20 
20-10 Nv 
y H O L S T E I N 
D E H . D I E D E R I C H S E N , R I E L , 
Ambos vapores son de r á p i d o andar y pro-
vistos de buenos corralea é inmejorable vent i -
lac ión , lo que los hace muy a p r o p ó s i t o para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones. Ea ta l concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para m á s in ío rmes dirigirse al consignatario 
EXRIQUE HEILBUT 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
c 1926 i N v 
W a r d L i n e 
N T E W Y O R K 
A N D 
C U B A M A I L 
S T E A M 8 H I P 
COMPANI 
R á p i d o s e r v i c i o p o s t a l y d e p a s a j e d i -
r e c t o d e l a H A B A N A a N U E V A 
Y O R K — N A S S A U — ¡ M é j i e o . 
Ealiendo para New Y o r k los martes á las 
10 a. m. , los Eábados é la una p. m . y los lunes 
á l a s 4 p . m . para Progreso y Veracruz: 
• i ' • ^ • - í : 
L a carga se^.rccibe solamente la .v íspera 
de la sá l ida de lós vapores en el muel le de Ca-
ba l l e r í a , . i j . 1 
Be firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot -
terdam, Havre, Amberas, Buenos Aires, M o n -
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de M é x i c o ten-
d r á n une pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
es té especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las m e r c a n c í a s . 
Para tipos de fletes véase al s eñor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 7S. 
Para m á s pormenores é informes completos 
dir igirse á 
Z a l d o y C o m p . 
CUBA 76 y 73 
C 1109 Jl 
COMPAÑIA HAff iBÜRGüESA A M E R I C A N A 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
M m r e b l a r e s ? Eías ü i e i m l e s 
de H A M B U R G O el 24 de cada mes, para la 
H A B A N A con escala en A M B E K E S y H A V R E . 
l a Empresa admite igualmente carga para 
M a t á n s a s , C á r d e n a s , Cientuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la coste Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameri tar la escala. 
Dic . 
E L V A P O R 
ORIZABA 
ñ E 
s a l d r á , p a r a 
Y O R K 
e l m a r t e s Io. D l i c e m b r e á l a s l O a. m . 
P r i m e r a c l a s e . . . $ 2 5 o r o a m 9 
I n t e r m e d i a $ 1 4 i d . 
Z a l d o & C o . 
f 
C-2063 5-25 
Orizaba New Y o r k 
Mor ro Castle. New Y o r k 
Vig i l anc i a . . . . Progre'! y Veracruz. — 
Esperanza.... N e w ' Y o r k — 
M é x i c o New Y o r k — 
Monterey Progre .' y Veracruz. — 
Havana New Y'orte — 
M o r o Castle. New Y o r k — 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 
Vigi lanc ia New Y o r k — 
M é x i c o New Y o r k , s a l d r á á 
á las 4 de iarde — 
Havana Progreso y Veracruz — 
Monterey New Y o r k — 
Mor ro Castlf. New Y o r k , s a l d r á á 
las 4 de l a tarde Ene. 2 
Vig i l anc i a . . . . Progreso y Veracruz — 4 
8e expenden pasajes para New Y o r k por loe 
vapores extraordinarios como sigue: 
En V. clase f25-00 oro americano 
En intermedio fl4-00 oro americano 
I d a v u e l t a 155-00 oro americano 
l u d i e n d o regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
L a C o m p a ñ í a se reserva el derecho de cam-
biar el i t inerar io cuando lo crea conveniente. 
L a l í n e a de W A R D tiene vapores consiruidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la t r a \ 3SÍa en menos t iempo que n i n g ü n 
otro, sin ocasionar cambios n i molestias á los 
Í)afiajeroB, teniendo fe C o m p a ñ í a contrato para levar la correspondencia de los Estados U n i -
ÚOb-
MEJICO: SQ venden boletines á todas oar-
tes de Méjico, á losque se puede u, via Vera -
cruz 6 Tamnico. 
NEV^ Y O R K : Vapores directos dos veces á 
l a semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en c o m b i n a c i ó n con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y ios vapores de l a L í n e a que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
m u y moderados como pueden informar loa 
Agentes. 
S A N T I A G O DE CUBA, M A N Z A N I L L O y 
otros puortcs de la costa Sur; t a m b i é n son ac-
cesibles por los vapores de l a C o m p a ñ í a , via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En e l escritorio de los Agentes, C U B A 76 y 
78, ba estableuido una oficina para i n f o r m a r á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
E l vapor correo a l e m á n de S095 toneladas 
Westphalia 
C n p i U i n M . von K a m p z 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Octubre 
y se espera en este puerto el domingo 22 del 
corriente. 
EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
El vapor correo alemfin de 1530 toneladas 
C a p i t á n A. B r a d h e r i n g 
Salió de H a m b u r g o directamente el 28 de 
Octubre y se espera en este puerto sobre el dia 
20 de Noviembre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la d i spos i c ión df. los 
s eño re s cargadores ÍUS vapores para recibir 
carga en uno ó mds puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameri tar la 
escala. Dicha carga se admite para H A V R E 
y 1 IAMBURCO y t a m b i é n para cualquier otro 
pun to con'trasbordo en Havre ó Hamburgo fi 
conveniencia de l a Empresa. 
SALIDAS DE N E W - Í O R K 
N O T A . — E n es ta A g e n c i a t a m b i é n 
se í a c i l i t a u i n f o r m e s y se v e n d e n pasa -
j e s p a r a los v a p o r e s R A P I D O S d e D O S 
H E L I C E S de es ta E m p r e s a , e n t r e e ü o y 
p a r a l o s v a p o r e s D E U T S C H L A N D , 
F U R S T B T S M A R C K , M O L T K E , A U -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
o t r o s q u e h a c e n e l s e r v i c i o s e m a n a l e n -
t r e N E W Y O R K , P A R I S , ( C h e r b o r g o \ 
L O N D R E S ( P l y m o u t h ) y H A M B U R -
G O . 
P a r a m á s p o r m e n o r e s d i r i g i r s e á s u 
c o n s i g n a t a r i o 
E N R I Q U E H E I L B U T 
Coimiaíiía General T m t M c a 
- D E 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo costnto postal com rl Cobitrao Fraseu. 
3 E S 1 V £ 3 t l p C 3 I -
LA NAVARRE 
C a p i t á n : P e r t i r i g - e o n 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
S a l d r á para dicho puerto sobre el dia 3 de 
Diciembre este r á p i d o vapor f rancés 
Admi te carga á ticte y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con c( n o c i m í e n t o s d i -
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta C o m p a ñ í a siguen dando 
á los señores oasaieros el esmerado t ra to que 
tanto tienen acreditado. 
De m á s pormenores informan sus consigna-
tarios 
B R I D A T M O N T ' R O S Y O í 
M E R C A D E R E S tf5 
12198 8-25 
SOUTHERN P A C I F I C 
Havana New Crleans steamsWp \ m 
C o n t i n ú a soatenien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta l í n e a t a n popular 
entre el púb l i co que 
viaja, y anuncia la, 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
De la H a t a a á Nueva Orleans 
Pr imera clase, ida f20.00 
Pr imera clase," ida y vuel ta $35!o0 
Eegupda clase, ida $15.00 
Entrepuente, i d $10.00 
Precios baratos para todos los puntos de loa 
Estados Unidos, C a n a d á y Méj ico . 
Los vapores salen del muelle de la Mach ina 
todos los martes á las tres de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábado^ á las dos de la 
tarde. 
Se d a r á n cuantos informes se p idan por 
J o s e p h L a l l a m l c , 
Agente General 
J . \ V . F l a ñ a b a n , 
Sub-Apente General 
Obispo D-2I- Teléfono 456, 
C2043 
3 R O U T E 
G a l M n y C o m p . 
Agentes 
S a n Ignac io 
3 6 y 3 8 
19 N 
Vapores costeros. 
S. I g n a c i o 5 4 . 
C1003 
A p a r t a d o 7 2 9 . 
156 Jun. 1 
VAPOR "ÁLAVA" 
C a p i t á n E m i l i o O r t u b e . 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la larde para 
T A R I F A E N ORO E S P A Ñ O L P A R A S A O U A 
Y C A I B A R I E N . 
De Habana á Sagua ¡ Pasaje en 1? 5 7.00 
y vice-versa | Idem en 3f $ 3.5J 
v íveres , f e r r e t e r í a , loza y p e t r ó l e o 30 cta. 
M e r c a d e r í a s 50 
De Habana á C a i b a r i é n | Pasaje en íi. .. ... SIO.'ÓO 
y vice-versa | Idem en 3; $ 5.33 
Víveres , f e r r e t e r í a , loza y p e t r ó l e o '30 cts. 
M e r c a d e r í a s 50 a U 
Tabaco de Ca iba r i én y Sagua á Habana 25 cts. 
tercio. 
( E l carburo paga como raercanola.) 
CARC-A GENERALTfLETE CORRIDO 
ORO E S P A Ñ O L . 
Para Cionfuegoa y Palmira á fO.55 
... Caguagas 0.3!) 
Cruces y Lajas 0.6) 
Santa Clara 0.80 
... Esperanza y R o d a s . . . [ . ^ 0.80 
P a r a i n á « i n f o r m e s d i r i g i r l e á s u s 
a r m a d o r e s . C U I ? . \ 2 0 . 
H e r m i n i o » Zulueta // G á m l z . 
o 1950 1 N v 
M M I P E Q . 
C O S T A N O E T B 
E l vapor 
Vueitabajo 
Capi t án C A R D E L U Z » 
Sa ld rá del muelle de Luz para 
B a h i a H o n d a , 
S a n Cayetano, 
D i m ú s , 
Arroyos , 
G u a d i a n a feon transbordo) 
y L a F e 
l o s ( l i a s 4 , 1 2 , 1 9 y 2 6 
de cada mes á las diez y media d é l a noche 
rsg^resando de La F é con las mismas escalas 
los dias 7, 15, 22 y 29. 
R e c i b i r á carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el d í a de salida. 
C O S T A S Ü B 
E l vapor 
C a p i t á n M O N T E S D E OCA 
S a l d r á de B a t a b a n ó para 
C o l o m a , 
P u n t a d e C a r t a s , 
B a ü é n y C o r t é s , 
todos los viernes después de la llegada del t ren 
quesale de la e s t ac ión de Vil lanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés , todos los lunes 
á las siete de l a m a ñ a n a , para llegar á Bataba-
n ó todos los martes á las seis de la m a ñ a n a . 
L a carga se rec ib i rá diariamente en la es-
t a c i ó n de Vi l lanueva. 
L a goleta " A g u i l a " a u x i l i a r á á este vapor aa 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar 3iif 
m e r c a n c í a s eu el momento de su embarquOi 
bajo la pól iza abierta por esta C o m p a ñ í a e n U 
Uni ted States Lloyds, 
Para m á s informes acúdase á las Ofloinaa da 
esta C o m p a ñ í a , Oñcios 28, altos. 
e 1925 l N v _ _ _ _ _ _ 
D E 
'obrinos de m m u 
s. e n c . 
COSME DE H E R R E R A 
C a D i t á n G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A L A S 5 DE L A TARDE 
PARA SAGUA í CAIBAR1BV 
T A R I F A S E N O R O E S P A Ñ O L : 
D e H a b a n a á S a ^ u a y v i c e v e r s a 
Pasaje en U I ?'o;) 
I d . en 3í f S"33 
Víveres , f e r re te r í a , loza, pe t ró leos . 
M e r c a n c í a s 
D e H a b a u a á C a i b a r i é n y v i c e v e r s a 
Pasaje en lí SI0'33 
I d . en 3? f ^ 
Víveres, í e r r e t e r í a , loza, pe t ró l eo . 
M e r c a n c í a ^ 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sagrua á H a b a n a , 2 3 
c e n t a v o s t e r c i o . 
E l Carburo paga como m e r c a n c í a . 
Car^a Gensral á Flete C o r r í l a 
ORO Ü S P A N O L 
Para Cienfuegos v Palmira f / ? n 
„ Caguaguas f |J/Jji 
„ Cruces v Lajas \ %U 
„ Santa Clara J | ^ 
„ Esperanza * jTj^) 
„ Rodas • T/íor«< 
Para más informes dixigirso á sos armft<i 
SAN PEDRO & ,a i £to -
. A M A M I N A — E d i c i ó a d : l a m a ñ a n a — D i c i e m b r e 1 ? d e 190° O * 
d i e r o n e l l o s e l a r d i d de q u e f u e r o n v i c -
t i m a s y c o n f u r i o s a s voces p r o t e s -
t a r o n v c o m o u n t o r r e n t e d e s b o r d á r o n -
l e p o r l a c a l l o p a r a l l e v a r á s u r c í r c u -
l o s l a n o t i c i a . C o n t o b a e l G o b i e r n o 
c o u esta i r r i t a c i ó n y a ú n t e m i ó p a r a l a 
r o c h e asonadas y d e s ó r d e n e s , e s p e c i a l -
m e n t e e n l o s b a r r i o s ba jos , d o n d e se 
r e c o n c e n t r a l a e s p u m a d e l r e p u b l i c a -
n i s m o d e p e l o e n p e c h o . D i s p u e s t o ^ á 
t o d o h i z o e n u a r e o a r l a s v í a s mas c é n -
t r i c a s q u e se h a l l a n a s f a l t a d a s ; r e c o n -
c e n t r ó l a G u a r d i a c i v i l d e c a b a l l e r í a , 
cine c o n t r a j e de faena d e s f i l ó c e ñ u d a y 
t o r v a con su a i r e a g u e r r i d o y v e t e r a -
n o e n t r e l a m u c h e d u b r e d o m i n g u e r a y 
e s p e r ó t r a n q u i l a m e n t e los sucesos. N a -
d a l a m e n t a b l e o c u r r i ó . L a h i d r a r e p u -
b l i c a n a q u e d ó c o m o e n t e r r a d a e n s i e t e 
es tados d e t i e r r a , ba jo l a l e v e c a p a de 
a r e n a e s p a r c i d a p o r l a s c a l l e s p a r a fa-
c i l i t a r e l g a l o p e d e los c a b a l l o s . E s t e 
r e c u r s o y e l f e l i z é x i t o q u e o b t u v o h a 
s i d o c o m e n t a d o c o n m u c h o r e g o c i j o 
p o r t o d a s p a r t e s . 
P e r o los r e p u b l i c a n o s n o e s t a b a n d i s -
pues to s á d e j a r a s í l a s cosas: d é b i l e s 
p a r a l a l u c h a en l a s ca l l e s , se c o n s i d e -
r a n p o d e r o s o s p a r a l a s l u c h a s i n c r u e n -
tas d e l a t r i b u n a . Y a l l í h a n des fogado 
sus i n d i g n a c i o n e s y a g r a v i o s p l a n t e a n d o 
e l o b s t r u c c i o n i s m o . S u p r o p ó s i t o es r e t r a -
sar l a d i s c u s i ó n de l o s p r e s u p u e s t o s con 
o b j e t o d e q u e l l e g u e fin d e a ñ o s i n q u e 
leste l e g a l i z a d a l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y 
'hacer en tonces a c t i v a p r o p a g a n d a p a r a 
# q u e l o s c o n t r i b u y e n t e s r e s i s t a n el p a g o 
d e los i m p u e s t o s , i n a u g u r a n d o u n a e r a 
de a g i t a c i ó n y d e s ó r d e n e s q u e p r o d u z c a 
l a c a i d a d e l m i n i s t e r i o V i l l a v e r d e . 
P a r a fin t a n m o d e s t o e l p l a n es d e -
m a s i a d o v a s t o . E l m i n i s t e r i o a c t u a l se 
sos t i ene d e m i l a g r o . C u a l q u i e r i n c i d e n 
t e p u e d e d a r c o u é l e n t i e r r a ; p e r o h a y 
q u e a d v e r t i r q u e e l p e l i g r o m a y o r e s t á 
á s u e spa lda , e n l a m a y o r í a , y q u e l o s 
a t a q u e s d e l a o p o s i c i ó n , s i n o v a n d i r i -
h i d o s c o n h a b i l i d a d , acaso l o a f i r m e n 
m á s q u e l o q u e b r a n t e n . L o s r e p ú b l i c a 
n o s h a n es tado b a s t a n t e t o r p e s e n s u es-
t r a t e g i a . 
E l o b s t r u c c i o n i s m o s u p o n e u n es t ado 
d o v i o l e n c i a q u e n o p u e d o m a n t e n e r s e 
l a r g o t i e m p o . P u e d e d u r a r c i n c o , d i e z , 
qu ince , d í a s ; p e r o dos meses r e s u l t a i m -
p o s i b l e . N o h a y p a c i e n c i a q u e l o r e s i s -
t a . P r o d u c e i n n u m e r a b l e s m o l e s t i a s á 
l o q u e l o so s t i enen y á los q u e l o a g u a n 
t a n . L o s á n i m o s se e x a l t a n h a s t a l l e g a r 
á las e x p l o s i o n e s d e i r a m á s fieras; y á 
l a p o s t r e , s i t u a c i ó n t a n enojosa , t i e n e 
u n r e m e d i o h e r ó i c o , l a s e s i ó n p e r m a -
n e n t e e n q u e p o r e l h a m b r e , e l sue f io y 
l a f a t i g a , se r i n d e á l o s obst r u c c i o n i s -
tas . E l g o b i e r n o , h a y q u e r e c o n o c e r l o , ex-
t r e m ó s u i n t r a n s i g e n c i a c o n l o s r e p u b l i -
canos . P o r l o m i s m o q u e t e n í a s e g u r a 
l a v i c t o r i a d e b i ó q u i t a r l e s - t o d o p r e t e x -
t o de a g r a v i o q u e j u s t i f i c a s e sus e x t r e -
m o s a h o r a . P e r o l o s r e p u b l i c a n o s , p o r 
BU p a r t e c o n s e g u i r á n m u y p o c o c o n el 
r e c u r s o a d o p t a d o . E l r e t r a i m i e n t o en 
l o s p a r t i d o s r a d i c a l e s n o t i e n e o t r a sa-
l i d a q u e l a r e v o l u c i ó n o r g a n i z a d a c o n 
e spe ranzas d e é x i t o ; y p a r a e l l o n o se 
h a l l a n p r e p a r a d o s , n i t i e n e n a m b i e n t e 
p r o p i c i o . T e n d r á n , pues , q u e r e n d i r s e y 
p r o e u r a r p o r s í m i s m o s l a v u e l t a á l a 
n o r m a l i d a d . 
D e t e n i d a es ta c a r t a h a s t a v e r e l r e -
s u l t a d o d e l a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s , 
p a r a a d e l a n t a r u n a i m p r e s i ó n s o b r e 
e l l a s , t r a z o l i g e r o s a p u n t e s á m o d o d e 
P o s t d a t a , e l d í a 9. 
Se h a v i s t o e l e r r o r d e los r e p u b l i c a -
n o s m a d r i l e ñ o s a l r e t r a e r s e d e i n t e r v e -
n i r e n l o s c o m i c i o s . E n v a r i a s c a p i t a l e s 
h a n i d o c o n u n a i n t e r v e n c i ó n m u c h o 
m á s c o r t a d e l a q u e se l e s d a b a e n M a -
d r i d y s i n e m b a r g o h a n t r i u n f a d o . E n 
M a d r i d , c o m o n o h a b í a l u c h a , l a d e s a n i -
m a c i ó n h a s i d o g r a n d e , y l a v i c t o r i a 
n a t u r a l m e n t e c o m p l e t a p a r a l o s m o n á r -
q u i c o s . E l es fuerzo d e l o s r e p u b l i c a n o s 
h a c o n s i s t i d O ' e u a h o g a r á u n c a n d i d a t o 
c o r r e l i g i o n a r i o s u y o , q u e h a b í a e s c r i t o ' 
f e r o c i d a d e s c o n t r a l a j u n t a m u n i c i p a l 
d e l p a r t i d o ; y l o h a n l o g r a d o . E n c a m -
b i o h a a l c a n z a d o v o t a c i ó n s u f i c i e n t e p a -
r a i r a l c o n c e j o u n s o c i a l i s t a t e ó r i c o , 
e l d o c t o r F i s c h e r , á q u i e n l o s o b r e r o s l e 
n e g a r o n e n a b s o l u t o s u a p o y o c u a n d o 
l o s o l i c i t ó e n u n m e e t i n g r e c i e n t e . 
L o s r e p u b l i c a n o s i n t e n t a r o j i h a c e r 
u n a m a n i f e s t a c i ó n e n l a s ca l l e s , y á l a 
p r i m e r a i n t i m a c i ó n d e l a a u t o r i d a d , se 
d i s o l v i e r o n l o s g r u p o s ; p e r o e n c a m b i o 
h a n v e n c i d o e n B a r c e l o n a , T a r r a g o n a , 
V a l e n c i a , C o r u ñ a , S e v i l l a , G r a n a d a , 
L e ó n y o t r a s c a p i t a l e s d e p r o v i n c i a s 
h a s t a 14 . H a c i e n d o l a s u m a t o t a l d e l o s 
n u e v o s conce j a l e s p u e d e c a l c u l a r s e , a n o 
i n c l u y e n d o l o s d i s t r i t o s r u r a l e s , d o n d e 
l a m a y o r í a es s i e m p r e m i n i s t e r i a l , q u e 
h a n o b t e n i d o los r e p u b l i c a n o s la c u a r -
t a p a r t e d e los p u e s t o s q u e h a b í a q u e 
c u b r i r . Y s i b i e n p o r n u e s t r a s l eyes l a s 
m i n o r í a s t i e n e n u n a r e p r e s e u t a c i ó n q u e 
no p u e d e d i s p u t á r s e l a , e l a c o n t e c i m i e n -
t o es m u y g r a v e e n s í y se p r e s t a á c o n -
s i d e r a c i o n e s d e s u m a t r a s c e n d e n c i a . 
N o e s t amos a b o c a d o s á u n p e l i g r o 
i n m i n e n t e e n c u a n t o t o c a á l a s e g u r i d a d 
d e las i n s t i t u c i o n e s , p e r o es i n d u d a b l e 
q u e e x i s t e u n a g r a n m a s a d e l p a í s q u e 
c o m b a t e p o r u n a t r a n s f o r m a c i ó n c o m -
p l e t a de l o e x i s t e n t e . 
S i los p a r t i d o s m o n á r q u i c o s se e n t e n -
d i e r a n y c o n c e r t a r a n p a r a r e s i s t i r esa 
a v a l a n c h a a m e n a z a d o r a , e l m a l s e r í a 
m á s l e v e y a u n q u i z á s s i r v i e r a d e o p o r -
t u n o d e s p e r t a d o r a n t e l o s r i e sgos e v i -
den t e s ; p e r o sucede p r e c i s a m e n t e t o d o 
lo c o n t r a r i o . A m e d i d a q u e los e n e m i -
gos d e l T r o n o se u n e n y se or-
g a n i z a n , las d i s c o r d i a s d e l l a d o d e 
a c á son m á s h o n d a s é i n v e n c i b l e s . 
T a l vez c u a n d o l a t e m p e s t a d se de-
s encadene l l e g a r á l a h o r a d e l a p r e c a u -
c i ó n y d e l a defensa , p e r o m e t e m o q u e 
sea t a r d e p a r a e v i t a r los d a ñ o s y las 
d e s d i c h a s q u e nos a m a g a n . D e s p u é s de 
t o d o , a s í c o m o lo s r e p u b l i c a n o s v i v e n 
d e los d e s a c i e r t o s d e l o s m o n á r q u i c o s , 
é s t o s á s u vez s a c a r á n v e n t a j a d e l o s 
e r r o r e s y t o r p e z a s d e l o s p a r t i d o s ex 
t r e m e s . L a t r a d i c i ó n j a c o b i n a q u e h o y 
les i m p u l s a es l o p r o b a b l e q u e les t r a i -
g a c o m o h a s t a a q u í , s u d e s c r é d i t o y a n u -
l a c i ó n . 
D e t o d a s suer tes , h a y y a q u e a c u d i r 
á p a l a b r a s m a y o r e s y e x c l a m a r c o n O l ó -
zaga : u ¡ D i o s s a l v e a l p a í s ! " 
C o m e n t a n d o L a Vida e l ' m a n i -
fiesto d e l o s d i s i d e n t e s d e s u p a r -
t i d o , d i c e : 
C o m i e n z a c o n estas p a l a b r a s : ' " 'El 
P a r t i d o R e p u b l i c a n o C o n s e r v a d o r acep-
t ó l a f u s i ó n c o n e l e t c . " 
N o es n e c e s a r i o c o p i a r m á s . E s i n e -
x a c t o d e t o d a i n e x a c t i t u d q u e e l P a r t i -
d o R e p u b l i c a n o C o n s e r v a d o r h a y a 
a c e p t a d o n i d e j a d o d e a c e p t a r f u s i ó n 
a l g u n a . 
E l P a r t i d o R e p u b l i c a n o C o n s e r v a d o r 
n a c i ó p r e c i s a m e n t e d e l a f u s i ó n r e a l i z a -
d a p o r a l g u n o s a n t i g u o s r e p u b l i c a n o s 
con los n a c i o n a l e s i n d e p e n d i e n t e s y e l 
P a r t i d o U n i ó n d e m o c r á t i c a . Y desde 
q u e t i e n e e x i s t e n c i a l e g a l y p o l í t i c a , es 
d e c i r , desde q u e p u b l i c ó s u p r o g r a m a , 
d i c t ó las r e g l a s d e o r g a n i z a c i ó n y h a 
c o n s t i t u i d o o r g a n i s m o s p r i m a r i o s y 
a s a m b l e a s m u n i c i p a l e s y p r o v i n c i a l e s , 
n o t e n e m o s n o t i c i a q u e h a y a r e a l i z a d o 
f u s i ó n a l g u n a . 
N a d i e a n t e s d e e x i s t i r p u e d e v i r i f i -
c a r a c t o a l g u n o . E s t e h e c h o es i n n e -
g a b l e y e l e r r o r d e e x p r e s i ó n c o m e t i d o 
e n v u e l v e t a l e n o r m i d a d , q u e p o r s í so-
l o q u i t a t o d a f u e r z a a l d o c u m e n t o e n 
c u e s t i ó n . 
I 
DEBILIDAD. 
" P A R A c o n v e r t i r d e b i l i d a d e n f u e r z a se n e c e s i t a n u t r í - ' 
c i ó n , y c o m o n o p u e d e h a b e r n u t r i c i ó n s i n d iges -
t i ó n , es i n d i s p e n s a b l e c u i d a r d e l e s t ó m a g o c u a n d o h a y 
d e b i l i d a d . L a s 
P a s t i l l a s d e l P r - R i c h a r d s 
d a n f u e r z a s á l o s d é b i l e s , p o r q u e h a c e n q u e l o s a l i m e n t o s 
se d i g i e r a n y n u t r a n . E n l a g r a n m a y o r í a d e casos l a 
m e j o r r e c e t a p a r a d é b i l e s y flacos c o n s i s t e e n sanos 
a l i m e n t o s , a i r e l i b r e y P a s t i l l a s d e l D r . R i c h a r d s . 
P é s e s e V d . a n t e s y d e s p u é s d e t o m a r l a s . 




L o q u e a f i r m a n l o s s e f í o r e s q u e l o 
s u s c r i b e n es u n a h e r e g í a p o l í t i c a . E q u i -
v a l e á q u e n o s o t r o s a f i r m á r a m o s q u e 
e l l o s h a c í a n m a n i f e s t a c i o n e s d e esa í n -
d o l e a n t e s d e h a b e r n a c i d o ó q u e a l g u -
nos d e los firmantes, a m a r o n y coope-
r a r o n á l a e m i n c i p a c i ó n d e n u e s t r a 
t i e r r a a n t e s d e l d í a p r i m e r o d e E n e r o 
d e 1899 , q u e t o m ó p o s e s i ó n d e l a I s l a 
e n P o d e r I n t e r v e n t o r . 
D e m o d o , f o r m a y m a n e r a q u e , s i 
s ó l o e n l a s d o s p r i m e r a s l i n e a s d e l M a -
n i f i e s t o se i n c u r r e e n t a n g a r r a f a l i n e -
x a c t i t u d , ¿ q u é d i r e m o s d e t o d o l o q u e 
s i g u e , h a s t a las ÍÍI-ÍD.IS q u e a p a r e c e n 
pues tas , a l p i e d e l o r i g i n a l d o c u m e n t o , 
s i n fecha y s i n l u g a r d e p u b l i c a c i ó n ? 
D e t a l l e s s o n e s o s q u e r e v e l a n 
l a m e d i t a c i ó n y - s e r i e d a d q u e h a n 
p r e s i d i d o á l a r u p t u r a d e l a f u -
s i ó n , p o r l o s m i s m o s q u e l a s o l i -
c i t a r o n . 
Y q u e s e r v i r á n d e g a r a n t í a á 
l a s o l i d e z d e l a o b r a q u e se p r o -
p o n e n l l e v a r á c a b o . 
E l m i s m o c o l e g a r e c t i f i c a l a 
n o t i c i a , q u e r e s u l t ó i n e x a c t a , d e 
q u e e n l a r e u n i ó n c e l e b r a d a e n 
c a s a d e l s e ñ o r F o n t s y S t e r l i n g 
l o s a c u e r d o s se t o m a r o n p o r u n a -
n i m i d a d . 
E s t o u o es c i e r t o — d i c e e l c o l e g a . — 
L o s l i c e n c i a d o s e n D e r e c h o C i v i l y C a -
n ó n i c o , s e ñ o r e s M a n u e l F r a n c i s c o L a -
m a r y L o r e n z o G . d e l P o r t i l l o , v o t a r o n 
en c o n t r a d e las p r o p o s i c i o n e s e r r ó n e a s 
q u e t r a t a r o n d e h a c e r flotar los i n i c i a -
d o r e s d e l a r e u n i ó n c l a n d e s t i n a , m o t i v o 
de u n a n u e v a d i s i d e n c i a e n t r e los v i e -
j o s r e p u b l i c a n o s . Y v a n t res . P r i m e r a , 
l a d e l s e ñ o r J u a n G u a l b e r t o G ó m e z y 
sus a m i g o s : s e g u n d a , l a d e l s e ñ o r N i -
cas io E s t r a d a M o r a y l o s s u y o s , y t e r -
cera , l a d e l s e ñ o r C a r l o s F o n t s y S te r -
l i n g . 
D e l a c u a r t a d i s i d e n c i n n o h a -
b l a L a Vida t o d a v í a . 
P e r o n o se h a r á e s p e r a r . 
E l Mundo c r e e q u e " n u e s t r o 
c r é d i t o e x t e r i o r " e s t á t a n a f e c -
t a d o a l a s u n t o d e l s e ñ o r M e r c h á n 
c o m o " n u e s t r o c r é d i t o i n t e r i o r ' ' 
a l a s u n t o M o r a . 
E l p r i m e r o q u i e r e r e s o l v e r l o 
c o n l a c e s a n t í a d e n u e s t r o r e p r e -
s e n t a n t e e n M a d r i d . Y d e l s e g u n -
d o e s c r i b e -
P e s a n g r a v e s a c u s a c i o n e s s o b r e u n 
M a g i s t r a d o d e l T r i b u n a l S u p r e m o ; y 
es é s t e a c t o r d e u n a g r a n c o m e d i a q u e 
p u e d e d e r r u m b a r s u p r e s t i g i o c o m o l a 
b r i s a d e s t r u y e u n c a s t i l l o de n a i p e s . 
S i n e m b a r g o , d e s e m p e ñ a e l s e ñ o r M o -
r a sus f u n c i o n e s d e s u p r e m o j u e z d e l a 
n a c i ó n , y n i n g u n a c o n s i d e r a c i ó n p e r s o -
n a l l e h a o b l i g a d o á d i m i t i r n i e l go -
b i e n i o l e p i d e s u d i m i s j ó n . P u e s q u é , 
¿ a c a s o d e b e j u z g a r l a c o n c i e n c i a ' a jena , 
y c o n c a r á c t e r d é i n a p e l a b l e , quien á 
juicio de unos es pecador, y á juicio de 
HUS amigos es inocente? ¿ Y es esa l a j u s -
t i c i a d e l a E e p ú b l i c a ; y ,esa es l a i r r e -
p r o c h a b l e e c u a n i m i d a d do l o s t r i b u -
nales? 
P u e d e q u e , e n e f e c t o , s e a e s a 
l a j u s t i c i a d e l a R e p ú b l i c a p o r -
q u e e s a es l a j u s t i c i a d e E l 
Mundo. 
¿ Q u é h a c e é l p i d i e n d o l a d e s -
t i t u c i ó n d e l s e ñ o r M e r c h á n s i n o 
c o n d e n a r c o n c a r á c t e r i n a p e l a b l e 
u á q u i e n , á j u i c i o d e s u s e n e m i g o s 
e s p e c a d o r y á j u i c i o d e s u s a m i -
g o s i n o c e n t e ? " 
N i e l s e ñ o r M e r c h á n n i e l s e -
ñ o r M o r a d e b e n s e r c o n d e n a d o s 
s i n o i r l o s . 
E s t o e s v u l g a r , p e r o es l o q u e 
se h a c e e n t o d o s l o s p u e b l o s 
c u l t o s . 
U n r a s g o d e l i n s i g n e F e d e r i c o 
C a p d e v i l a , q u e e n c o n t r a m o s e n 
L a Discusión: 
t { C u a n d o l o s a m e r i c a n o s s i t i a r o n á 
S a n t i a g o d e C u b a l o s h a b i t a n t e s p a c í f i -
cos d e a q u e l l a c i u d a d , t e m e r o s o s d e u n 
b o m b a r d e o a b a n d o n a r o n l a c i u d a d y se 
r e f u g i a r o n e n e l C a n e y . E n t r e los r e f u -
g i a d o s h a b í a m u c h o s " e s p a ñ o l e s , v o -
l u n t a r i o s , d e l c o m e r c i o " y p a c í f i c o s , 
e n t r e los c u a l e s e s t aba C a p d e v i l a . 
A q u e l l a t a r d e d e l a e m i g r a c i ó n d e l 
p u e b l o d e S a n t i a g o m e e n c o n t r a b a p o r 
c a s u a l i d a d e n e l C a n e y á caza d e n o t i -
c ias c o m o c o r r e s p o n s a l d é l a g u e r r a q u e 
f u i , d u r a n t e l a c a m p a ñ a , d e l Journal 
M T L L A N T 
uervo y Sobrinos 
¿ E n q u é coiiücs i i s t e d s i t i s 
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P r o b a d l o s s a b r o s o s c i g a r r o s m a r c a L A E X C E P C I O N d e l a V i u d a d e 
J o s o G e n c r . — E l a b o r a d o s c o n e l m e j o r t a b a c o d e Y u e l t a A b a j o , p o r s u e x q u i s i t o 
a r o m a y f o r t a l e z a ; s o n l o s m e j o r e s . ~ , . 
E S P í C i i D EN IOS DE I I I I E I . M H i l W i M 
d e í í e w Y o r k , c u a n d o e n t r ó e n e l p u e -
b l e c i t o u n a p e q u e ñ a f u e r z a c u b a n a . L a 
m u c h e d u m b r e a l e g r e , a l v e r p o r p r i -
m e r a v e z á s o l d a d o s c u b a n o s , c o m e n z ó 
á d a r l e s v i v a s y a f e s t e j a r lo s . U n g r u -
g o d e p a c í f i c o s , e n t r e los c u a l e s h a b í a 
^ v a r i o s p a t r i o t a s d e ú l t i m a h o r a y a l -
g u n o s v o l u n t a r i o s e s p a ñ o l e s , q u e p o r 
c o u v e n i e u c i a ó m i e d o q u e r í a n d a r s u 
n o t a d e c u b a n i s m o " ' , e n a r b o l a r o n u n a 
b a n d e r a c u b a n a y p a s e á n d o l a p o r e l 
p u e b l o c o m e n z a r o n á d a r g r i t o s de ¡ V i -
v a C u b a L i b r e ! A l p a s a r p o r l o s p o r t a -
les d e u n a casa v i e r o n á C a p d e v i l a , á 
q u i e n e s t odos e n S a n t i a g o c o n o c í a n y 
q u e r í a n y a l c u a l i n v i t a r o n á q u e t o -
m a s e l a b a n d e r a . 
C a p d e v i l a se n e g ó á r e c i b i r l a d i c i e n -
d o s e c a m e n t e q u e esa n o e r a s u b a n d e -
r a y v i s i b l e m e n t e c o n t r a r i a d o , se r e t i r ó 
d e a q u e l s i t i o , d e j a n d o a t ó n i t o s y c o n f u -
sos á m u c h o s d e l o s p r e s e n t e s . " 
E s a d e m o s t r a c i ó n d e e s p a ñ o l i s m o d e 
C a p d e v i l a , e n a q u e l l o s m o m e n t o s y e i r -
c u n s t a u d a s , ^ r e v e l a i g u a l q u e s u i n -
c o m p a r a b l e d e f e n s a " , e l g r a n v a l o r , l a 
firmeza d e c a r á c t e r y h o n r a d e z de p r i n -
c i p i o s d e ese v e r d a d e r o e j e m p l a r ( " r a -
r o p o r d e s g r a c i a e n C u b a " ) d e l H i d a l g o 
E s p a ñ o l . 
R a r o s s o n , v e r d a d e r a i D e n t e , 
e s o s r a s g o s . 
P e r o e s o c o n s i s t e e n q u e l a h u -
m a n i d a d es a s í y n o t o d o s n a c e -
m o s d e c o m p l e x i ó n h e r o i c a . 
S i e n v e z d e p a s e a r s e t r i u n f a n -
t e l a b a n d e r a c u b a n a e n S a n t i a g o 
d e C u b a , e n e s a o c a s i ó n , s e h u -
b i e r a p a s e a d o l a b a n d e r a e s p a ñ o -
l a , ¿ c r e e e l c o l e g a q u e a b u n d a r í a n 
l o s e j e m p l a r e s d e C a p d e v i l a e n -
t r e l o s h i d a l g o s c u b a n o s m á s q u e 
e n t o n c e s l o s e s p a ñ o l e s ? 
L a Correspondencia, d e C i e n -
f u e g o s , se q u e j a e n e l e d i t o r i a l d e 
s u ú l t i m o n u m e r o l l e g a d o á 
n u e s t r a r e d a c c i ó n , d e l a f a l t a d e 
i n t e r é s q u e o f r e c e n l a s s e s i o n e s 
d e l a s C á m a r a s y d e l d e s b a r a j u s -
t e q u e r e i n a e n e l t u r n o d e l a s 
c u e s t i o n e s p e n d i e n t e s d e d e b a t e : 
N o h a y — e s c r i b e — o r d e n n i p l a n e s -
t a b l e c i d o e n l a s d i s c u s i o n e s de las C á -
m a r a s , n i e n l a s c u e s t i o n e s q u e se v e n -
t i l a n . N o e s t á a l l í l a p r e f e r e n c i a e n 
r a z ó n d i r e c t a d e l a m a y o r ó m e n o r i m -
p o r t a n c i a d e l o q u e se d e b o p r o p o n e r . 
s i n o e n p r o p o r c i ó n á l a c o n v e n i e n c i a d e 
é s t o s ó a q u e l l o s m i e m b r o s ó d e l a i n -
fluencia q u e e j e r z a n e n l o s á n i m o s 
d e l P r e s i d e n t e y d e l o s d e m á s c o m p a -
ñ e r o s . 
T o d a v í a n o se h a t r a t a d o a l l í s o b r e 
e l e m p r é s t i t o , q u e es t a l v e z e l p r o b l e -
m a m á s u r g e n t e , á p e s a r d e l M e n s a j e 
e x p r e s a m e n t e d i r i g i d o á l a s C á m a r a s 
p o r e l P r e s i d e n t e p a r a q u e e s t u d i a s e n 
este a s u n t o . T o d a v í a n o s a b e m o s c o n 
s e g u r i d a d c o m o se r e a l i z a r á , n i s i e l 
G o b i e r n o a c e p t a l a s c o n d i c i o n e s , d u r a s 
p o r c i e r t o , q u e i m p o n e n l o s ^banqueros 
n o r t e - a m e r i c a n o s , n i s i se m o d i f i c a r á n 
los a r a n c e l e s c o n f o r m e á l o e x p u e s t o 
p o r l a s c o l e c t i v i d a d e s i n d u s t r i a l e s y co-
m e r c i a l e s , n i s i se e c h a r á m a n o á l a 
r e c a u d a c i ó n d e A d u a n a s , n i s i se acep-
t a r á l a l o t e r í a c o m o e l m e d i o m á s ef icaz 
y m á s c ó m o d o p a r a l a a m o r t i z a c i ó n d e l 
e m p r é s t i t o . A ú n n o se h a r e s u e l t o n a -
na n i se h a v u e l t o á h a b l a r s o b r e l o s 
i m p u e s t o s á p e s a r d e q u e t o d o s s a b e m o s 
p o s i t i v a m e n t e q u e s u g a r a n t í a es r e -
c h a z a d a p o r l o s b a n q u e r o s y q u e p o r l o 
t a n t o e l c o b r o d e e l l o s es u n peso q u e 
se h a a r r o j a d o s o b r e e l p u e b l o , s i n q u e 
r e p o r t e n i n g ú n b e n e f i c i o p a r a e l o b j e t o 
q u e se p r e t e n d í a . S i e l E j e c u t i v o a b a n -
d o n a c o m p l e t a m e n t e estas c u e s t i o n e s e n 
b r a z o s d e l a s C á m r a s p a r a q u e é s t a s á s u 
v e z l a s a b a n d o n e n e n b r a z o s d e s u n e -
g l i g e n c i a y d e s i n t e r é s , ¿ q u é e s p e r a n z a s 
p u e d e a b r i g a r e l p a í s d e q u e t e r m i n e 
y a d e u n a v e z es ta s i t u a c i ó n d e m a l e s -
t a r , d e p o b r e z a , d e i n c e r t i d u m b r e y d e 
i n q u i e t u d y d e q u e l o s q u e r e p r e s e n t a n 
h a g a n a l g o q u e p u e d a i n s p i r a r s u c o n -
fianza y a c r e d i t a r q u e n o c o b r a n e n v a -
n o sus p i n g ü e s sue ldos? 
' » • : 
* K 
¿ A q u é o b e d e c e esa f r i v o l i d a d q u e se 
o b s e r v a en l o s a s u n t o s y d i s c u s i o n e s d e 
l a s C á m a r a s ? A n u e s t r o p a r e c e r p r o c e -
ce e n p a r t e d e l a d e s p r e o c u p a c i ó n y p o -
co ce lo de l o s C o l e g i s l a d o r e s p o r l o q u e 
d i r e c t a y p r i m o r d i a l m e n t e a t a ñ e a l b i e -
n e s t a r d e C u b a , y e n p a r t e t a m b i é n d e 
l a s escasas c o n d i c i o n e s q u e a d o r n a n á 
n o p o c o s m i e m b r o s d e l a s C á m a r a s pa -
r a d e s e m p e ñ a r s u c a r g o . 
F u e r a d e u n o s c u a n t o s S e n a d o r e s y 
R e p r e s e n t a n t e s , c u y a i n t e l i g e n c i a y ele-
v a c i ó n de m i r a s t o d o s c o n o c e m a s , l o s 
d e m á s m a n t i e n e n u n a a c t i t u d c o m p l e -
t a m e n t e p a s i v a p o r q u e n o se s i e n t e n 
c o n fue rzas n i p a r a i n i c i a r n i p a r a i n -
t e r v e n i r e n n i n g u n a c u e s t i é n . T o d o e l 
t r a b a j o d o las C á m a r a s pesa s ó b r e n n o s 
pocos , loa c u a l e s á pesar* d e s u t a -
l e n t o y b u e n a v o l u n t a d n o s o n su f i -
c i e n t e s m u c h a s veces p a r a m a r c a r á los 
a s u n t o s y á l o s d e r r o t e r r o s e l d e r r o t e r o 
q u e á e l l o s les p a r e c e m á s p r o v e c h o p a -
r a e l p a í s . A l g u n a s veces l o g r a n c o n s u 
e l o c u e n c i a c o n m o v e r los á n i m o s d e sus 
c o m p a ñ e r o s y e s t a b l e c e r u n a d i s c u s i ó n 
s e r i a y t r a n s c e n d e n t a l , m a s f r e c u e n t e -
m e n t e sus es fuerzos se e s t r e l l a n c o n t r a 
l a i n e p t i t u d ó a p a t í a ó p e q u e f i e z d e m i -
r a s d e l o s d e m á s . 
Q u i e r a n u e s t r a s u e r t e q u e e n l a s 
p r ó x i m a s e l e c c i o n e s se d e p u r e e l p e r s o -
n a l d e l a s C á m a r a s y e n t r e n e n e l l a s 
n u e v o s m i e m b r o s q u e e s t é n , s i q u i e r a a l 
n i v e l d e s u c a r g o . 
L a s t r a z a s s o n d e t o d o l o c o n -
t r a r i o , p o r q u e e n t a l s i t u a c i ó n so 
e s t á n c o l o c a n d o l o s p a r t i d o s p o -
l í t i c o s q u e es m á s q u e p o s i b l e v a -
y a n á l a l u c h a d i v i d i d o s e n t r e s í , 
a u t o r i z a n d o c a d a i n d i v i d u o s u 
c a n d i d a t u r a . 
Y s i e s t o s u c e d e n o h a y q u é 
p r e g u n t a r á q u e n i v e l e s t a r á n l o s 
t r i u n f a d o r e s . 
A l d e s u a m o r p r o p i o y s u a m -
b i c i ó n d e s m e d i d a . 
E l d o m i n g o ú l t i m o h a c e l e b r a -
u n m i t i n e l p a r t i d o l i b e r a l n a c i o -
n a l d e G u a n a j a y , a l q u e a s i s -
t i e r o n a l g u n o s o r a d o r e s d e l a 
H a b a n a . 
E s t o s h i c i e r o n l a e x c u r s i ó n e n 
a u t o m ó v i l ; y c o m o se e n c o n t r a -
r a n e n e l c a m i n o á o t r o s o r a d o -
r e s d e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r q u e 
se d i r i g í a n a l M a r i e l p a r a a s i s t i r 
á o t r o m i t i n , e n g u a g u a s ó c o s a 
Lámparas 
D e c r i s t a l b a c a r a t d e s d e . . . ^ 2 0 - 0 0 
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3 0 l u c e s , á p r e c i o s d e í r a n j í a y a d e -
m á s , l o s p a r r o q u i a n o s h a l l a r á n a q u í 
l a v e n t a j a y e c o n o m í a d o o p e r a r i o s 
i n t e l í g r ^ n t é s q u e l e s i n s t a l a n l a s q n o 
c o m p r e n , s i n a u m e n t o d e p r e c i o . 
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F O L L E T I N ( 7 3 ) 
L A H I J A M A L D I T A 
KOVELA POK 
EMILIO RICHEBOÜRG 
(Esta novela, publicada por la Casa E d i t o -
r i a l de Maucci , se vende en " L a Moderna 
P o e s í a , " Obitpo 135.) 
(CONTINUACION) 
— N a d a , — r e p u s o B l a u c a t r i s t e m e n -
t e , — n a d a . 
S u b i ó l a e s ca l e r a y se d e t u v o a u t e l a 
p u e r t a d e M e l l i e r , s u m a n o t o c ó l a 
p u e r t a p a r a a b r i r l a , p e r o e n s e g u i d a s u 
b r a z o v o l v i ó á c a e r d e s f a l l e c i d o , y l a n -
z a n d o u n g e m i d o , se d i r i g i ó p r e s u r o s a 
á s u c u a r t o e n l o q u e c i d a y t e m b l o r o s a . 
D e t ú v o s e a n t e e l r a m o d e flores q u e 
M a r d o c h e l e h a b í a e n t r e g a d o l a v í s -
p e r a y l o m i r ó c o n s o n r i s a d e s g a r r a -
. d o r a . 
— ¡ T o d o s , t o d o s , — m u r m u r ó a m a r g a -
m e n t e , — h a s t a ese p o b r e m e n d i g o , v e n 
e n m í l o q u e n o s o y ! 
E n t o n c e s s u p e n s a m i e n t o d e j ó á 
fíeuillou, a t r a v e s ó l a F r a n c i a y los m a -
r o s y s o b r e u n r i n c ó n d e t i e r r a d e l a 
^ A m é r i c a d e l S u r , q u e c u a n d o e s t u d i a -
b a g é o g r a f f a h a b í a v i s t o , f u é á b u s c a r 
R l ases ino c o n d o n a d o , " á s u p a d r e ! 
C r e y ó v e r l e p á l i d o , d o s c á r n a d o , s o m -
D r í o s los ojos, a l u r m e n l a d o p o r l o s re-
m o r d i m i e n t o s d e l c r i m e n , l a f r e n t e i n -
c l i n a d a , a r r a s t r a n d o s i e m p r e s u c a d e n a 
d e g a l e o t e . 
C a y ó d e r o d i l l a s , j u n t á r o n s e sus m a -
n o s y c o n l o s o jos d i r i g i d o s a l c i e l o , 
a q u e l l a n i ñ a p u r a é i n o c e n t e , i m p l o r ó 
p a r a e l d e s g r a c i a d o , l a c l e m e n c i a y l a 
m i s e r i c o r d i a d i v i n a . 
B l a n c a r e z ó y l l o r ó m u c h o t i e m p o . 
T e r m i n ó s e e l d í a y á l a s s i e t e , R o u -
v e n a t r e g r e s ó á S e u i l l o n , S u p r i m e r a 
p r e g u n t a f u é e n d ó n d e e s t aba B l a u c a . 
— E n s u h a b i t a c i ó n , — c o n t e s t a r o n l a s 
s i r v i o u t á s . 
— E s t á b i e n , l a v e r é d e s p u é s . 
Y fuese á d a r u n a v u e l t a p o r l a s cua -
d r a s . 
E n e l m o m e n t o d e sen ta r se á l a m e s a 
p a r a c o m e r h a b l a b a c o n M e l l i e r , c u a n -
d o u n o d e las c r i a d a s s i r v i ó l a sopa . 
— ¿ N o h a b a j a d o l a s e ñ o r i t a B l a n c a ? 
— p r e g u n t ó . 
— T o d a v í a n o , 
— L l a m a d l a . 
A p r e s u r ó s e á 
p e r o B l a n c a n o 
m i e n t o . V o l v i ó 
R o u v e n a t : 
— N o s é s i l a s e ñ o r i t a m e h a o í d o , 
p e r o no m e h a c o n t e s t a d o , 
— V o y á b u s c a r l a — d i j o R o u v c u a t , y 
s a j ó d e l c o m e d o r . 
j u r a n t e t o d o e l d í a se h a b í a s e n t i d o 
a g i t a d o , t r i s t e , c o m o s i t u v i e s e e l p r e -
s e n t i m i e n t o d e u n a d e s g r a c i a ; 
o b e d e c e r l a c r i a d a , 
c o n t e s t ó á s u l l a m a -
l a s i r v i e n t a y d i j o á 
E n l a v a s t a s a l a c o m e d o r , t o d o s l o s 
s e r v i d o r e s d e l a h a c e e n d a , i n c l u s o 
F r a n c i s c o , e s t a b a n e n l a mesa . 
U n o d e l o s m o z o s se i n c l i n ó a l o í d o 
d e s u v e c i n o y l e d i j o c o n v o z q u e d a : 
— M i r a á F r a n c i s c o , ¡ q u e m a l a c a r a 
t i e n e ! 
— T i e n e e l a s p e c t o m á s c e ñ u d o q u e 
d e c o s t u m b r e , — r e p u s o e l o t r o . 
— E s t á b l a n c o c o m o s i se h u b i e s e 
p u e s t o u n saco d e ^ h a r i u a en l a c a r a . 
—Se d i r í a q u e h a c o m e t i d o a l g u n a 
m a l d a d . 
— ¡ B a h ! t o n t e r í a s . 
L o s d o s m o z o s se e c h a r o n á r e í r . 
R o u v e n a t a b r i ó l a p u e r t a d e l a h a -
b i t a c i ó n d e B l a n c a y e n t r ó . V i o á l a 
j o v e n j u n t o á l a v e n t a n a , l a cabeza i n -
c l i n a d a s o b r e e l p e c h o . 
— ¡ B l a u c a ! — l l a m ó d u l c e m e n t e . 
E s t a p a r e c i ó d e s p e r t a r d e u n s u e ñ o 
y se p u s o e n p i e c o m o i m p u l s a d a p o r 
u n r e s o r t e . 
R o u v e n a t p u d o o b s e r v a r e n t o n c e s s u 
r o s t r o d e s c o m p u e s t o , sus l a b i o s p á l i -
dos , sus o jos e n r o j e c i d o s s i n b r i l l o , sus 
c a b e l l o s e n d e s ó r d e n c a y e n d o p o r sus 
e s p a l d a s y s o b r e sus m e j i l l a s d o s s u r -
cos de l á g r i m a s . 
R o u v e n a t s i n t i ó u n e s p a n t o s o sacu-
d i m i e n t o . Se p r e c i p i t ó h á c i a e l l a y l a 
r e t u v o e n t r e sus b r a z o s . B l a u c a se r e -
f u g i ó e n e l p e c h o d e l a n c i a n o y s u l l a n -
to f u é c o n v u l s i v o . 
— ¡ D i o s m í o , D i o a m í o ! - e x c l a m ó | H e l l i e ^ 
R o u v e n a t , — ¿ á q u é este l l a n t o ? ¿ q u é 
t ienes? ¿ q u é t e h a n hecho? 
B l a n c a se i r g u i ó , p u s o sus dos m a n o s 
s o b r e l o s h o m b r o s de R o u v e n a t y m i -
r á n d o l e fijamente: 
— ¿ E r e s r e a l m e n t e m i p a d r i n o ? — l o 
p r e g u n t ó . 
— ¿ P o r q u é m e haces esa e x t r a ñ a 
p r e g u n t a ? — r e s p o n d i ó e l a n c i a n o d o l o -
r o s a m e n t e s o r p r e n d i d o . 
— ¡ P o r q u e y a n o s é q u é es l o q u e de-
b o c ree r , p o r q u e d u d o y a de t o d o , de 
t o d o l R e s p ó n d e m e , r e s p ó n d e m e , ¿ e r e s 
m i p a d r i n o ? 
— S í , s o y t u p a d r i n o , e l q u e t e h a 
d a d o e l n o m b r e d e B l a n c a . C o n l a 
m a n o s o b r e t u f r e n t e , a n t e D i o s y e l 
s a c e r d o t e q u e te b a u t i z ó , j u r é a m a r t e y 
p r o t e g e r t e . 
— ¡ E s t á b i e n , t e c r e o ! ¡ A h o r a , d i m e 
e l n o m b r e d e m i p a d r e ! 
U n . r a y o c a y e n d o á los p i é s d e R o u -
v e n a t n o l e p r o d u j e r a m á s t e r r i b l e efec-
t o . R e t r o c e d i ó c o m o u n h o m b r e é b r i o . 
— ¡ A h ! — e x c l a m ó B l a n c a , — ¡ n o t e 
a t r e v e s á p r o n u n c i a r ese n o m b r e , t e d a 
m i e d o ! . . . 
— L o q u e m e asus ta , B l a u c a , — r e p l i -
co R o u v e n a t c o u t e m b l o r o s a v o z , — l o 
q u e m e e s p a n t a , es v e r t e a s í , es o í r t u s 
e x t r a ñ a s p a l a b r a s , 
- P e r o t ú n o c o n t e s t a s , — r e p u s o 
B l a n c a c o n t r i s t e z a , 
— E r e s l a h i j a de m i a m o , d e J a c o b o 
B l a n c a m e n e ó l a c a b e z a . 
— E s t a m a ñ a n a , — d i j o , — l o c r e í a 
a ú n , p e r o a h o r a no , ¡ e s t o es m e n t i r a ! 
# — ¡ D e s g r a c i a d a n i ñ a ! — e x c l a m ó R o u -
v e n a t , — ¿ d ó n d e has es tado? ¿ q u i é n te 
h a v i s to? 
— ¡ Q u é i m p o r t a ! s i s é l a v e r d a d . 
— ¡ O h ! n o , n o , es i m p o s i b l e , n o h a n 
p o d i d o d e c i r t e . . . 
— ¿ Q u é ? ¿ q u e y o e r a l a h i j a d e u n 
p r e s i d i a r i o ? ¿ L a h i j a d e J u a u R e n a u d 
e l asesino? P u e s s í , m e l o h a n d i c h o . 
R o u v e n a t se d e j ó caer s o b r e u n a s i l l a 
a n o n a d a d o . 
B l a n c a se a r r o d i l l ó a n t e é l , l e c o g i ó 
l a s m a n o s y se las c u b r i ó de besos. 
— K o m e q u e d a n a d i e m á s q u e t ú e n 
e l m u n d o . 
— ¡ I n g r a t a n i ñ a ! ¿ Y Jacobo? 
— N o es m i p a d r e ; t ú , s ó l o t ú e res 
m i p a d r i n o . 
— L o s dos t e a m a m o s i g u a l m e n t e : 
p a r a é l , c o m o p a r a m i t ú eres e l c o n -
s u e l o y l a e s p e r a n z a . 
— Q u i s i e r a s a b e r l a h i s t o r i a de m i 
d e s v e n t u r a d o p a d r e , ¿ m e l o c o n t a r á s , 
v m l a d ? R o u v c u a t se e x t r e m e c i ó r e -
c o r d a n d o l a p r o m e s a h e c h a a l c o n d e n a -
d o e n s u p r i s i ó n . 
— S í , t e l o d i r é , t o d o te lo j u r o . 
— ¿ C u á n d o ? 
— E l d í a q u e c u m p l a s v e i n t e a ñ o s . 
L a j o v e n d e j ó caer s u cabeza s o b r e 
l a s r o d i l l a s d e l a n c i a n o y de n u e v o l o s 
s o l l o z o s h i n c h a r o n su p e c h o y l l e n a r o n 
d e l á g r i m a s sus o jos . 
— ¡ M i s e r a b l e ! ¡ i n f a m e ! m u r m u r ó sor -
d a m e n t e R o u v e n a t . 
B l a n c a le d i r i g i ó u n a d u l c e m i r a d a . 
— ¡ A h ! D e l a n t e de m í , n o l e t r a t e s 
a s í , — d i j o , — ¡ e s m i p a d r e ! . . . P o r g r a n -
d e q u e sea s u c r i m e n , l o e x p í a y a , 
r u e g a á D i o s q u e le p e r d o n e , r e z a r é 
s i e m p r e y D i o s le p e r d o n a r á . 
A s u v e z R o u v e n a t s i n t i ó s e c o n m o -
v i d o h a s t a s o l l o z a r . C o g i ó l a cabeza 
d e la j o v e n e n t r e sus m a n o s y p u s o sus 
l a b i o s e n s u f r e n t e . 
— ¡ B l a n c a , B l a n c a l — d i j o , — m e h a s 
o í d o p r o n u n c i a r esas p a l a b r a s : ¡ m i s e ' 
r a b i e ! ¡ i n f a m e ! y has c r e í d o q u e h a b l a -
b a d e ese i n f e l i z J u a n R e n a u d . ¡ O h ! 
n o l o creas , n o l o c r ea s ! . . . P e n s a b a 
y l a s d i r i g í a á ese m i s e r a b l e , h i p ó c r i -
t a , c o b a r d e y m a l v a d o q u e , e n g a ñ a d o 
e n sus o d i o s o s c á l c u l o s , h a q u e r i d o 
v e n g a r s e a t a c á n d o t e i n n o b l e m e n t e 
N o t i e n e s n e c e s i d a d d e p r o n u n c i a r s u 
n o m b r o , l e c o n o z c o . . . , p e r o p r o n t o h a -
r ó j u s t i c i a y e l m i s e r a b l e n o e n v e n e n a -
r á m á s e l a i r e q u e r e s p i r a s . H a c e t i e m -
p o q u e t e m í a e l c o n t a c t o d e ese t i g r e . 
R o u v e n a t se l e v a n t ó ; u n s o m b r í o res-
p l a n d o r i r r a d i ó e n sus ojos a l d i r i g i r s e 
á l a p u e r t a , 
B l a n c a c o r r i ó h a c i a é l . 
— T e n g o q u e p e d i r t e u n f a v o r . 
— T e e scucho . 
( Continuará,) 
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a s í , a l S r . Z a y a s , q u e n o p i e r d e 
r i p i o , l e f a l t ó t i e m p o p a r a d e c i r 
e n s u p e r o r a c i ó n : 
" A l l d , p o r l a a n c h a c a l z a d a q u e u n e 
e s t a v i l l a á l a c a p i t a l d e l a N a c i ó n , se 
m e a n t o j ó p e n s a r q u e e n estos t i e m p o s 
' m o d e r n o s en q u e e l G o b i e r n o i m p o n e 
e n l a i n s t r u c c i ó n d e n u e s t r o p u e b l o e l 
p r o c e d i m i e n t o de l a e n s e ñ a n z a o b j e t i 
v a , t a m b i é n se nos o f r e c í a c o m t e m p l a r 
e l e s p e c t á c u l o d e q u e los o r a d o r e s de 
P a r t i d o L i b e r a l N a c i o n a l í b a m o s c o n -
d u c i d o s e n e l a r t e f a c t o m á s b e l l o y 
c o n c l u i d o , ( a u t o m ó v i l ) fiel e x p o n e u t e 
d e l a c i v i l i z a c i ó n , y d e t r á s , v e n í a n 
l o s © r a d a r e s d e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r , 
a r r a s t r a d o s p o r v e h í c u l o s q u e , m á s q u e 
v e h í c u l o s , p a r e c í a n l a t r e m e n d a r a s t r a 
d e l m á s a n t i g u o de los t i e m p o s : l o q u e 
l l e v a b a a l á n i m o d e l e s p e c t a d o r l a d i -
f e r e n c i a q u e m e d i a e n t r e u n o y o t r o 
p a r t i d o ; es to es, e l u n o ( L i b e r a l ) l a 
c i v i l i z a c i ó n y e l p r o g r e s o : e l o t r o 
( C o n s e r v a d o r ) e l r e t r o c e s o . " 
P o s i b l e es q u e á G u a n a j a y s e 
l l e g u e a n t e s e n a u t o m ó v i l q u e a l 
M a r i e l e n c a r r e t a . 
P e r o p a r a l l e g a r a l p o d e r , q u e 
es d e l o q u e se t r a t a , e l v e h í c u l o 
m á s r á p i d o e s t á e n l a p l a z a d e 
A r m a s . 
Y d e e se n o d i s p o n e n q u e se-
p a m o s , n i l i b e r a l e s n i c o n s e r v a -
d o r e s . 
T o t a l : q u e n o p o r m u c h o m a -
d r u g a r a m a n e c e m á s t e m p r a n o . 
E n e s e m i t i n figuraba u n e s -
t a n d a r t e c o n l a s i g u i e n t e i n s c r i p -
c i ó n : 
L o s l i b e r a l e s n i se d o b l a n , n i se p a r -
t e n , n i se r a j a n . C o n " A p é n d i c e " n o 
h a y E e p ú b l i c a v e r d a l : L u e g o n o h a y 
n a d a q u e c o n s e r v a r . 
P u e s s i n a d a h a y q u e c o n s e r -
v a r , ¿ q u é h a c e n a h í l a C o n s t i t u -
c i ó n y e l P r e s i d e n t e ? 
G n e r r a ( d o n F a u s t i n o ) y o t r o s , fijan-
d o l a d e u d a á c u y o p a g o h a d e a p l i c a r -
se e l E m p r é s t i t o d e 3 5 m i l l o n e s d e p e -
sos y c o n q u é f o n d o s h a n d e a b o n a r s e 
los i n t e r e s e s y h a c e r s e l a a m o r t i z a c i ó n 
d e l e m p r é s t i t o h e c h o p o r l a D e l e g a -
c i ó n d e l G o b i e r n o R e v o l u e i o n a r i o e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s . 
Se m a n d ó á l a C o m i s i ó n d e P r e s u -
p u e s t o s u n a p r o p o s i c i ó n d e l o s s e ñ o r e s 
V i l l u e n d a s ( d o n F l o r e n c i o ) C o l u m b i é y 
o t r o s , c o n c e d i e u d o u n c r é d i t o d e 3 5 . 0 0 0 
pesos, p a r a u n p u e n t e s o b r e e l r í o J a i -
bo, e n e l c a m i n o de G u a n t á n a m o á T i -
g u a b o s . 
Se l e y ó l a p r o p o s i c i ó n d e l o s s e ñ o r e s 
M a s f e r r e r , B o z a y o t r o s , r e f e r e n t e á 
q u e se r e b a j e n desde l a p r e s e n t e z a f r a 
d e 1 9 0 3 á 1 9 0 4 , e n u n 30 p . g y u n 5 0 
p . g l a s t a r i f a s d e l o s f e r r o c a r r i l e s d e 
l a R e p ú b l i c a , 
E l s e ñ o r F o n < s S t e r l i n g se o p u s o á 
q u e se t o m a s e e n c o n s i d e r a c i ó n b a j o e l 
f u n d a m e n t o d e q u e e s t á v i g e n t e u n a o r -
d e n d e l g o b i e r n o i n t e r v e n t o r p o r l a 
q u e las t a r i f a s d e f e r r o c a r r i l e s s o l o 
p u e d e n m o d i f i c a r s e c a d a d o s ' a ñ o s . 
L a C á m a r a , d e s p u é s d e t o m a r l a e n 
c o o s i d e r a c i ó n , a c o r d ó q u e pasase á i n 
f o r m e de l a C o m i s i ó n d e A g r i c u l t u r a , 
I n d u s t r i a y C o m e r c i o . 
P a s ó á l a C o m i s i ó n d e C ó d i g o s u n a 
p r o p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s P é r e z A b r e a , 
M a l b e r t i y o t r o s , a u t o r i z á n d o a l E j e c u -
t i v o p a r a n o m b r a r u n a C o m i s i ó n l u -
v e s t i g a d o r a d e los B i e n e s d e l E s t a d o . 
Se e n v i ó á l a C o m i s i ó n d e A s u n t o s 
M u n i c i p a l e s y P r o v i n c i a l e s u n a p r o p o -
s i c i ó n d e les s e ñ o r e s D u q u e de E s t r a d a , 
M a r t í n e z O r t i z y o t r o s , p a r a q u e e l Es -
t a d o c o n t i n ú e a u x i l i á n d o á l o s M u n i c i -
p i o s c o n las a s i g n a c i o n e s m e n s u a l e s q u e 
a c t u a l m e n t e l e s v i e n e e n t r e g a n d o 
F i n a l m e n t e se a p r o b ó e l d i c t a m e n d e 
l a C o m i s i ó n d e E e l a c i o n e s E x t e r i o r e s 
f a v o r a b l e a l p r o y e c t o d e l e y d e l S e n a 
d o c r e a n d o S e c r e t a r í a s de p r i m e r a c í a 
se e n I t a l i a y A l e m a u i a ; u n C o n s u l a d o 
e n S a n t o D o m i n g o , V i c e - C o n s u l a d o e u 
H a i t í , M é j i c o y P r o g r e s o y C a n c i l l e r í a s 
e n S a n t o D o m i n g o , M o b i l a y S a i n t -
N a z a i r e . 
LAS CAMARAS 
S E N A D O 
B a j o l a p r e s i d e n c i a i n t e r i n a d e l se-
ñ o r Z a y a s , se a b r i ó l a s e s i ó n á l a s d o s 
y q u i n c e m i n u t o s d e l a t a r d e d e a y e r . 
Se a p r o b ó e l a c t a d e l a a n t e a i o r , des-
p u é s de h a c e r a l g u n a s r e c t i f i c a c i e n e s 
e n l a m i s m a los s e ñ o r e s E e c i o y S i l v a 
E l S e n a d o a c o r d ó q u e pasase á l a 
C o m i s i ó n d e A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y 
C o m e r c i o , d a s i g u i e n t e p r o p o s i c i ó n : 
T I • AL SENNDO 
E l S e n a d o r q u e s u s c r i b e p r o p o n e a l 
. p e n a d o a c u e r d e l a d e r e g a c i ó n d e l a o r -
d e n d e c u a t r o de E n e r o de m i l n o v e -
r e n t o s , e n l a q u e l a s r e s t r i c c i o n e s i m 
p u e s t a s á l a pesca d e e spon jas p o r l a 
o r d e n c i v i l n ú m e r o 102 de 8 d e J u l i o 
& e 1899 , se m o d i f i q u e r e s p e c t o a l t a -
m a ñ o d e j a s q u e e x t r a i g a n l o s pesca-
idores d e C a i b a r i é u . 
M a n u e l R . S i l v a . — A n t o n i o B r a v o . 
A l f r e d o Z í a y a s . 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e p u s o á d i s c u s i ó n 
e l a r t í e u l ó 34 de l a L e y d e S e c r e t a r i a s , 
s i e n d o a p r o b a d o . 
T a m b i é n f u e r o n a p r o b a d o s p o r e l 
S e n a d o , t r a s l i g e r a d i s c u s i ó n , 
t í c u l o s n ú m e r o s 35 , 36 y 38 d e l a m i s -
m a L e y . E l q u e l l e v a e l n ú m e r o 3 7 
f u é r e t i r a d o p o r e l s e ñ o r B u s t a m a n t e , 
á p e t i c i ó n d e l s e ñ o r F r í a s . 
A l v o t a r s e e l 39 , se s u s p e n d i ó l a se-
s i ó n p o r f a l t a de quorum. 
E r a n l a s c u a t r o y d i e z . 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
E n l a s e s i ó n de a y e r se a c o r d ó , á r u e g o 
d e l s e ñ o r M a s f e r r e r , p e d i r a l E j e c u t i v o 
l o s a n t e c e d e u t e s r e l a t i v o s á l a causa 
p o r l a q u e d e s e m p e ñ a e l c a r g o d e G o -
b e r n a d o r d e S a n t i a g o d e C u b a e l P r e -
s i d e n t e d e l Conse jo P r o v i n c i a l , c u a n d o 
este o r g a n i s m o n o h a f u n c i o n a d o u n so-
l o d í a . 
T a m b i é n se a c o r d ó , á p e t i c i ó n d e l 
p r o p i o r e p r e s e n t a n t e , c o n c e d e r a n 
p l a z o d e c i n c o d í a s á l a C o m i s i ó n E s p e -
c i a l q u e se n o m b r ó p a r a d i c t a m i n a r so-
b r e e l p r o y e c t o de l e y q u e t r a t a d e las 
f r a n q u i c i a s , p r i v i l e g i o s y conces iones 
h e c h a s p o r e l g o b i e r n o i n t e r v e n t o r . 
K o e s t a n d o de a c u e r d o l a C á m a r a 
c o n l a m o d i f i c a c i ó n i n t r o d u c i d a p o r e l 
S e n a d o e n e l p r o y e c t o de l e y conce-
d i e n d o u n c r é d i t o p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
de a c u e d u c t o s e n l a s p r o v i n c i a s de 
P u e r t o P r í n c i p e y S a n t i a g o de C u b a , 
se p r o c e d i ó á l a e l e c c i ó n de l o s r e p r e -
Bentantes q u e h a b r á n d e c o m p o n e r l a 
C o m i s i ó n M i x t a , s i e n d o e l e g i d o s l o s 
s e ñ o r e s M a r t í n e z O r t i z , F o n t s S t e r l i n g , 
P o r t u o n d o , L o i n a z d e l C a s t i l l o y G o n -
z a l o P é r e z . 
P a s ó á l a C o m i s i ó n d e A s u n t o s P r o -
v i n c i a l e s y M u d i c i p a l e s u n a p r o p o s i -
c i ó n d e l e y de los s e ñ o r e s G u t i é r r e z 
Q u i r ó s , A b r a h a m y o t r o s , p a r a q u e se 
t r a s p a s e á l o s Conse jos P r o v i n c i a l e s l a 
d i r e c c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n d e l s e r v i c i o 
d e pesas y m e d i d a s . 
A l a C o m i s i ó n d e E x á m e u d e C u e n -
t a s se r e m i t i ó u n a p r o p o s i c i ó n de l o s 






RADAS con la 
HEMOGLOBINA DESGHIENS 
Reconstituyente femipinoso. el mas poderoso, 
deTuolve prontamente FQERZAS.COLORES y APETITO. 
JVo earwgrece los dientes, 
no restrille y no cansa el estómago. 
VINO. Elixir. Brajsas, Jarate, GRANULADO 
• i Ztüir «1 NdBbrt DESC1IIEHS — PARIS ^ 
A l a s c u a t r o de l a t a r d e d e a y e r ce-
l e b r ó s e s i ó n o r d i n a r i a e l C o n s e j o P r o -
v i n c i a l , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r 
V a l d é s I n f a n t e , y c o n a s i s t e n c i a d e l o s 
s e ñ o r e s C a s q u e r o , Eosa , C h a p l e , A r i z a , 
R e a l , T a b o a d e l a , O s o r i o , H e r n á n d e z 
M e s a , P é r e z G a r c í a , H o y o s , T e l l e c h e a , 
Casado , A r a n g o , A y a l a y C a m p o s 
M a r q u e t t i . 
* A b i e r t a l a s e s i ó n f u é a p r o b a d a e l ac-
t a d e i a a n t e r i o r . 
S e g u i d a m e n t e , se c o n t i n ú a l a d i s c u -
s i ó n y a p r o b a c i ó n d e l a r t i c u l a d o d e l 
^ E s t a t u t o " s o b r e c o n s t r u c c i o n e s y re -
p a r a c i o n e s d e o b r a s p r o v i n c i a l e s , a p r o -
b á n d o s e h a s t a e l a r t í c u l o 5 8 . 
A c t o c o n t i n u o e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
m a n i f e s t ó q u e l a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
c o n v o c a d a p a r a l a s t r e s d e l a t a r d e d e 
d i c h o d í a n o h a b í a p o d i d o e fec ta rse 
p o r f a l t a d e a s i s t e n c i a d e c u a t r o s e ñ o -
res Conse je ros , l o s c u a l e s h a b í a n q u e -
d a d o i n c u r s o s en l a m u l t a q u e m a i c a e l 
a r t í c u l o 20 d e l R e g l a m e n t o i n t e r i o r . 
E l s e ñ o r C a s a d o p i d e q u e en v i s t a d e 
h a b e r e l s u f i c i e n t e n ú m e r o d e Conse je -
ros , se c e l e b r e l a s e s i ó n o r d i n a r i a y se 
c o n d o n e n l a s m u l t a s , á l o c u a l se o p o -
ne e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , m a n i f e s t a n d o 
q u e p a r a c e l e b r a r d i c h a s e s i ó n , s u s p e n -
d i d a l e g a l m e n t e , h a b í a n e c e s i d a d d e 
h a c e r n u e v a c i t a c i ó n . 
L o s s e ñ o r e s T a b o a d e l a y H e r n á n d e z 
M e s a , p r o t e s t a n d e n o h a b e r r e c i b i d o 
c i t a c i ó n p a r a esa j u n t a , y p o r c u y o m o -
t i v o so lo a s i s t i e r o n á l a h o r a r e g l a m e n -
t a r i a p a r a l a o r d i n a r i a . D e s p u é s e l S r . 
H o y o s , a p o y á n d o s e e n i d é n t i c o s a r g u -
m e n t o s q u e e l S r . Casado , p i d i ó a l C o n -
sejo ce l eb ra se d i c h a s e s i ó n y es ta l o 
a c o r d ó a s í p o r u n a v o t a c i ó n n o m i n a l , 
d e 13 v o t o s c o n t r a 3, de los s e ñ o r e s 
A r a n g o , A y a l a y V a n d é s I n f a n t e . 
S e g u i d a m e n t e e l S r . P r e s i d e n t e d i ó 
p o r t e r m i n a d a l a s e s i ó n o r d i n a r i a y 
p a r a d a r c o m i e n z o á l a e x t r a o r d i n a r i a . 
E I S r . S e c r e t a r i o d a l e c t u r a á u n a 
m o c i ó n d e l S r . O s o r i o , e l c u a l p r o t e s t a 
d e l a m u l t a q u e le h a s i d o i m p u e s t a á 
é l y o t r o s c o m p a ñ e r o s p o r f a l t a d e as is-
t e n c i a á u n a s e s i ó n , f u n d á n d o s e p a r a 
e l l o , e n q u e e l s e ñ o r P r e s i d e n t e se a m -
p a r ó d e l a r t í c u l o 20 d e l r e g l a m e n t o i n -
t e r i o r , y c u y o a r t í c u l o so lo h a s i d o 
a p r o b a d o p o r e l Consejo , y n o p o r e l 
e j e c u t i v o de l a P r o v i n c i a . 
A l d a r s e c u e n t a de esta m o c i ó n , e l S r . 
S e l l e c h e a p i d e a l Conse jo q u e a l p r e c e -
de r se á l a s o l u c i ó n s o b r e l a c o n d o n a -
c i ó n ó n ó de l a m u l t a a l S r . O s o r i o , se 
l e e x c l u y a d e e l l a , p u e s é l se i b a e n a l -
z a d a a l E j e c u t i v o de l a P r o v i n c i a ; pe-
r o m á s t a r d e á p e t i c i ó n d e l o s s e ñ o r e s 
H o y o s y T a b o a d e l a , d e s i s t i ó de sus p r o -
p ó s i t o s . 
S e g u i d a m e n t e e l S r , C h a p l e p i d e l a 
p a l a b r a y a l h a c e r uso de e l l a , d i c e q u e 
se o p o n e á l a m o c i ó n d e l Sr . O s o r i o e n 
c u a n t o á s u c o n s i d e r a n d o r e s p e c t o a l a r -
t í c u l o 20, p u e s e s t á e n t o d o s u v i g o r , 
p o r n o ser n e c e s a r i o l a s a n c i ó n d e l eje-
c u t i v o de l a P r o v i n c i a p a r a t e n e r v a -
l i d e z , p e r o a l u d i e n d o á q u e h a s i d o de-
b i d a m e n t e j u s t i f i c a d a su f a l t a de asis-
t e n c i a á l a s e s i ó n r e f e r i d a c o m o i g u a l -
m e n t e los d e sus c o m p a ñ e r o s , p i d e a l 
C o n s e j o se r e v i s e e l a c u e r d o e n q u e fue-
r o n m u l t a d o s l o s s e ñ o r e s O s o r i o , Rosa , 
A r a n g o y T e l l i e c h e a , y e l C o n s e j o p o r 
m a y o r í a d e v o t o s a s í l o a c o r d ó , y c o n l o 
c u a l se d i ó p o r t é r m i n a d a l a s e s i ó n . 
i n f o r m e d e l a c o m i s i ó n d e g l o s a , s i e n d o 
a p r o b a d o . 
A m o c i ó n d e l s e ñ o r R e y se a c o r d ó 
s u p r i m i r d e l b a l a n c e l a p a r t i d a d e sa-
n e a m i e n t o p o r e s t a r y a e n t e r a d o s t o d o s 
l o s a c c i o n i s t a s d e las causas d e d i c h a 
p a r t i d a . 
E l s e c r e t a r i o d e l a E m p r e s a , s e ñ o r 
C e r r a y D i e p p a , e x p u s o c o n v e r d a d e r a 
e l o c u e n c i a l a s i t u a c i ó n d é l a C o m p a ñ í a , 
l e y e n d o a d e m á s u n i n f o r m e d e l A d m i -
t r a d o r , r e f e r e n t e á l a p r o l o n g a c i ó n d e 
l a l i n e a h a s t a C i e n f u e g o s , c u y a s o b r a s 
v a n m u y a d e l a n t a d a s , s i n h a b e r t r o p e -
r a d o p a r a s u r e a l i z a c i ó n c o n o t r a s d i f i -
c u l t a d e s q u e l a escasez d e b razos . 
H a b l ó t a m b i é n de l a r e b a j a d e l a s 
t a r i f a s a p r o b a d a s p o r l a s C á m a r a s , y 
c o n t a l m o t i v o d i j o q u e e l D I A R I O D E 
LA MAKINA , e n u n a r t í c u l o t a n a t i n a -
d o c o m o e n é r g i c o , h a b í a r e f u t a d o l o h e -
c h o p o r a q u e l c u e r p o c o l e g i s l a d o r . 
L a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l s e ñ o r C e r r a 
y D i e p p a l l e v a r o n a l á n i m o d e l o s s e -
ñ o r e s a c c i o n i s t a s e l c o n v e n c i m i e n t o 
p r ó s p e r o d e l a E m p r e s a . 
REPLICA 
Habana, Noviem hre 28 de 1903. 
Sr . D i r e c t o r d e l DIARIO DE LA M A R I N A . 
M u y S r . m í o : es m u y d e a g r a d e c e r 
l a c o n t e s t a c i ó n m e s u r a d a q u e d á e l S r . 
M o r ú a á m i c a r t a a n t e r i o r , p u e s n o es 
i n f r e c u e n t e e n t r e n o s o t r o s r e p l i c a r á 
u n a l e v e c o n t r a d i c c i ó n , a u n q u e é s t a 
sea e n l a e s fe ra t e ó r i c a o e s p e c u l a t i v a , 
c o n u n d e s p l a n t e , c u a n d o n o c o n u n 
i n s u l t o . 
L o s p e r i ó d i c o s nos i n f o r m a r o n q u e 
e l S r . M o r ú a p r o p u s o q u e n o p u d i e r a n 
s e r S e c r e t a r i o s m á s q u e l o s c u b a n o s 
n a t i v o s ; ss to es l o q u e p u s o l a p l u m a 
e n m i s m a n o s . N o es l o m i s m o c u b a n o 
n a t i v o , q u e es e l q u e nace n a t u r a l m e n 
t e , q u e c u b a n o p o r n a c i m i e n t o . U n es-
p a ñ o l , d e p a d r e s e s p a ñ o l e s , n a c i d o e n 
C h i n a , es e s p a ñ o l p o r n a c i m i e n t o y n o 
e s p a ñ o l n a t i v o . N o h a y e u E s p a ñ a o t r o s 
n a t i v o s q u e los q u e n a c e n e n E s p a ñ a ; 
u n m a d r i l e ñ o ó u n g a d i t a n o s o n n a t i -
v o s . M e a l e g r o de m i e r r o r , p u e s v e o q u e 
e s t o y c a p a c i t a d o p a r a s u c e d e r á d o n 
T o m á s . 
R e s p e c t o á q u e n a d a l o g r a r í a c o n 
c o n h a c e r m e a n e x i o n i s t a , s i m e fijo e n 
e l p á r r a f o 49, s e c c i ó n - 1 * d e l a r t . s e g u n -
d o d e l a C o n s t i t u c i ó n d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s , q u e d i c e a s í : " P a r a ser elegido 
Presidente será menester ser ciudadano 
de nacimiento", p e r m í t a m e e l S r . M o -
n t a q u e l e d i g a q u e a r r i m a l a b r a s a á 
l a s a r d i n a de s u p a r c i a l i d a d , p o r q u e l a 
C o n s t i t u c i ó n a m e r i c a n a no d i c e eso. L o 
q u e d i c e es, e n i n g l é s : " l í o p e r s o n e x -
c e p t a n a t u r a l b o r n c i t i z e n " , q u e t r a -
d u c i d o a l e s p a ñ o l q u i e r e d e c i r : * ' N i n -
g u n a p e r s o n a , e scep to l o s c i u d a d a n o s 
n a t i v o s " . 
D e m o d o q u e u n a m e r i c a n o s ó l o p o r 
n a c i m i e n t o n o p u e d e ser P r e s i d e n t e d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s ; es r e q u i s i t o esen-
c i a l q u e sea natural-born ó nativo, ó 
n a t u r a l m e n t e n a c i d o . 
D i g a e l s e ñ o r M o r ú a i p u e d e ser P r e -
s i d e n t e d e l o s E s t a d o s U n i d o s e l a m e -
r i c a n o de p a d r e s a m e r i c a n o s n a c i d o e n 
Be r l í n1? S á q u e m e d e es ta d u d a . Y m e 
d o y p o r v e n c i d o . 
A d e m á s , y o d e h a c e r m e a n e x i o n i s t a 
e r a p a r a se r S e c r e t a r i o , n ó P r e s i d e n t e , 
q u e n o p u e d e n s e r m á s q u e l o s na -
t i v o s . 
P o r l o d e m á s , c o m o e l t i r o de l a en -
m i e n d a v a d i r i g i d o á los e s p a ñ o l e s r e -
s i d e n t e s q u e n o o p t a r o n p o r l a n a c i o -
n a l i d a d e s p a ñ o l a , y n o es ese m i caso , 
a l l á l o s e s p a ñ o l e s q u e se l a s c o m p o n -
g a n , s i b i e n c r e o q u e p r i v a r á esos c u -
banos , t a n c u b a n o s c o m o s i h u b i e r a n 
v i s t o l a l u z p r i m e r a e n l a c ú s p i d e d e l 
P a n d e G u a j a i b ó n , e s u n a p a t r i ó t i c a b a r -
b a r i d a d . Y p e r d o n e e l S e n a d o r nativo 
Sr . M o r ú a , q u e no q u i e r o m o r t i f i c a r l e . 
D e V . a t e n t a m e n t e . 
E L FLORENTINO. 
L o s Sres . A r m a s y L o r e t o h a n v e n i -
d o á l a H a b a n a p o r b r e v e s d í a s , y de -
b e n r e g r e s a r á C o l ó n es ta t a r d e . 
L e s deseamos u n f e l i z v i a j e . 
ACLARACIÓN 
E l A q u i l i d o S u á r e z , d e t e n i d o h a c e 
v a r i o s d í a s á b o r d o d e l v a p o r AJfon 
so X I I I , p o r h u r t o , d e c u y o h e c h o d i 
m o s c u e n t a o p o r t u n a m e n t e e n l a " C r ó -
n i c a d e P o l i c í a " , n o es D . A q u i l i n o 
S u á r e z y M a r t í n e z . 
C o n s t e a s í . 
HOSPITAL NÚMERO 1 
E l d i s t i n g u i d o c i r u j a n o D r . F e r n a n -
d o M é n d e z C a p o t e es e l e n c a r g a d o d e 
l a c o n f e r e n c i a q u e se e f e c t u a r á m a ñ a n a 
m i é r c o l e s 2 , á las n u e v e y m e d i a , a. m 
e n e l H o s p i t a l n ú m e r o 1 . 
L a t e s i s : Algunas consideraciones so-
bre la operación de Kelly. 
L a a m b u l a n c i a d e l H o s p i t a l , c o m o 
es c o s t u m b r e , e s p e r a r á á l o s a s i s t e n t e s 
e n l a l í n e a d e l e l é c t r i c o d e l a U n i v e r -
s i d a d . 
JUNTA GENERAL 
E n los a l t o s d e l B a n c o d e l C o m e r c i o 
se r e u n i e r o n en j u n t a g e n e r a l , a l m e d i o 
d í a d e a y e r , los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e l 
f e r r o c a r r i l de C á r d e n a s y J ú c a r o , s i e n -
d o p r e s i d i d a a q u é l l a p o r e l s e ñ o r d o n 
I s i d o r o C a n o . 
A b i e r t a l a s e s i ó n d i ó c u e n t a c o n e l 
ASÜSTflSMIOS. 
TELEGRAMA 
Santiago de las Vegas 28 de Noviembre 
de 1903. 
G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l , 
H a b a n a . 
S e g ú n p a r t e d e l D r . E s p e r ó n , e n e l 
p o b l a d o d e B o y e r o s h a s i d o a t a c a d o 
p o r l a e s c a r l a t i n a e l m e n o r R a f a e l A n -
g e l R o d r í g u e z , c o n v a l e s c i e n t e d e l a d i f -
t e r i a . 
José F . Cossío, 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
D E S P E D I D A 
A y e r t a r d e se d e s p i d i ó d e t o d o s sus 
c o m p a ñ e r o s de o f i c i n a , e n l a S e c r e t a -
r í a d e G o b e r u a c i ó , e l q u e h a s t a e l s á -
b a d o f u é j e f e d e l D e s p a c h o d e es ta d e -
p e n d e n c i a , s e ñ o r d o n B a l b i n o G o n z á -
l e z ; c u y o s e ñ o r c o m o saben y a n u e s t r o s 
l e c t o r e s , h a r e n u n c i a d o a q u e l p u e s t o 
p o r m o t i v o s d e d e l i c a d e z a . 
N o s c o n s t a q u e l a d e t e r m i n a c i ó n d e l 
s e ñ o r G o n z á l e z h a s i d o m u y s e n t i d a 
p o r l o s e m p l e a d o s d e a q u e l l a d e p e n -
d e n c i a , p o r ve r se p r i v a d o s á l a v e z q u e 
d e u n j e f e c o m p e t e n t e , d e u n a m i g o ca -
r i ñ o s o y l e a l . 
P o r n u e s t r a p a r t e t a m b i é n l a m e n t a -
m o s l a d e c i s i ó n d e l s e ñ o r G o n z á l e z . 
T I R Ü S CONTRA L A P I N T A D I L L A 
L a s p e r s o n a s q u e n e c e s i t e n a d q u i r i r 
l a v a c u n a d e l d o c t o r G ó m e z , c o n t r a l a 
Pinladilla, e p i z z o t i a d e l g a n a d o c e r d a , 
p u e d e n h a c e r sus p e d i d o s á l a S e c r e t a -
r í a d e A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y C o -
m e r c i o , 6 á l a s J u n t a s P r o v i n c i a l e s d e l 
R a m o e s t a b l e c i d a s en l a s c a p i t a l e s d e 
c a d a P r o v i n c i a . 
BIEN VENIDOS 
H e m o s t e n i d o e l g u s t o d e s a l u d a r á 
n u e s t r o s q u e r i d o s a m i g o s d o n R a f a e l d e 
A r m a s , A l c a l d e d e C o l ó n , y d o u F r a n -
c i s c o R o d r í g u e z L o r e t o , d i s t i n g u i d o p r o -
c u r a d o r , v e c i n o de a q u e l l a p r ó s p e r a 
v i l l a . 
NECROLOGIA. 
V í c t i m a d e p e r t i n a z d o l e n c i a h a d e -
j a d o de e x i s t i r e l d i s t i n g u i d o j o v e n 
d o c t o r J o s é d e J e s ú s G u t i é r r e z , N o t a r i o 
p ú b l i c o d e es ta c i u d a d . 
S u a m a n t í s i m o p a d r e , a p r e c i a b l e a m i -
g o n u e s t r o , c o m o t a m b i é n l o f u é e l d i -
f u n t o , h a s i d o o b j e t o d e i n e q u í v o c a s 
p r u e b a s d e c a r i ñ o y a m i s t a d p o r sus 
n u m e r o s o s a m i g o s q u e c o m o n o s o t r o s 
se h a n a s o c i a d o a l j u s t o d o l o r p r o d u c i -
d o p o r t a n i r r e p a r a b l e p é r d i d a . 
D e s c a n s e e n p a z . 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
Sala de lo Criminal: 
I n f r a c c i ó n de l e y p o r M a n u e l R i c o y 
A l o n s o , c o n t r a a u t o de s o b r e s e i m i e n t o l i -
b r e e n causa p o r estafa. P o n e n t e : s e ñ o r 
G i s p e r t . F i s c a l : s e ñ o r D i v i ñ ó . L e t r a d o : 
s e ñ o r A . B a r r e n a . 
Sec re t a r io . Sr . Cas t ro . 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
A u t o s segu idos p o r d o n A n t o n i o M e -
n é n d e z , c o n t r a D . A . S u á r e z y C o m p a -
ñ í a , sobre r e c l a m a c i ó n de u n a m u l t a . 
P o n e n t e : s e ñ o r E d e h n a n . J u z g a d o d e l 
E s t e . 
Sec re ta r io , L d o . A l m a g r o . 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
C o n t r a M a r i a n o L l o r e n s y o t r o s , p o r 
p e r j u r i o . P o n e n t e : s e ñ o r L a T o r r e . F i s -
c a l : S r . G á l v e z . Defensores : L d o a . P o ó y 
P a s c u a l . J u z g a d o d e l C e n t r o . 
C o n t r a M a r t i n a T a f a l l o y o t r o s , p o r r o -
bo . P o n e n t e : s e ñ o r A z c á r a t e . F i s c a l : se-
ñ o r G á l v e z . Defensores: l i c e n c i a d o s C h a -
p l e , L o s a d a y P a s c u a l . J u z g a d o d e l 
E s t e . 
Secre ta r io , L d o . S a a v e d r a . 
Sección :' 
C o n t r a E l i g i q . M a r r o q u i n , p o r l e s iones . 
P o n e n t e : s e f í o r ' P r e s i d e n t e . F i s c a l : s e ñ o r 
A r ó s t e g u i . Defensor : L d o . C a s t a ñ o s . J u z -
gado de G ü i n e s . 
C o n t r a M a r t í n H e r r e r a , p o r les iones . 
P o n e n t e : S r . P r e s i d e n t e . F i s c a l : S r . V a -
l l e . Defensor : L d o . C a s t a ñ o s . J u z g a d o d e l 
O e s t e . . 
Bec re t a r io . L d o . M o r é . 
T o s é I r r i t a c i ó n 
d e l a G a r g a n t a 
L a Tos d e s g a r r a l a M e m b r a n a d e l a G a r g a n t a y d e 
l o s P u l m o n e s , y e n l a s r a j a d u r a s a s í p r o d u c i d a s s e 
a n i d a n l o s G é r m e n e s d e l a Tt'sü. M a s l a Tos N o 
Puede E x i s t i r , c u a n d o l a E m u l s i ó n d e P e t r ó l e o d e 
A n g i e r s e u s a c o n R e g u l a r i d a d y P e r s e v e r a n c i a , y 
s e g ú n l a s D i r e c c i o n e s . D e s d e l a p r i m e r a d o s i s s e s i e n t e 
u n p o s i t i v o A l i v i o . C a s i i n m e d i a t a m e n t e s e r e d u c e 
l a I r r i t a c i ó n é i n f l a m a c i ó n ; s e q u i t a l a C o n g e s t i ó n d e 
l a G a r g a n t a y d e l o s P u l m o n e s ; l a S o f o c a c i ó n c e s a ; 
l o s G é r m e n e s s o n d e s t r u i d o s , y l a Tos e s c u r a d a . L a 
E M U L S I Ó N 
DE / 
P E T R O L E O 
E l A N G I E R . 
es supe r io r á cua lqu ie r o t r o r e m e d i o pa ra l a T o s , po rque no per-
j u d i c a a l e s t ó m a g o , s i no a l c o n t r a r i o p r o d u c e u n efecto b e n é f i c o 
sobre los ó r g a n o s d iges t ivos . L l e n a las venas de Sangre p u r a y 
r i c a la cua l crea carne firme y v i g o r i z a e l s i s tema pa ra poder re-
s i s t i r los ataques de cua lqu ie ra en fe rmedad . 
P o r m á s de ve in t e a ñ o s l a E m u l s i ó n de "Pe t ró l eo de A n g i e r se h a 
p resc r ip to y usado cons t an t emen te p o r l a f acu l t ad m é d i c a , ven-
d i é n d o s e a s í m i l l o n e s de frascos. T a m b i é n se usa ex tens ivamente 
e n los hospi ta les . L a f a c u l t a d m é d i c a es e l m e j o r juez pa ra j uzga r 
los m é r i t o s de u n r emed io , y e l hecho de que l a E m u l s i ó n de 
P e t r ó l e o de A n g i e r h a s ido r ecomendada p o r m á s de Cien Mil 
M é d i c o s , debe convencer á U d que p o r su uso c o n s e g u i r á la 
Curación que t an to anhela . 
L a E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de A n g i e r es esencialmente d i s t i n t a de todas 
las o t r a s emulsiones y m u c h o m e j o r en t o d o respecto que las prepara-
clones hechas de acei te de bacalao ú o t r a s grrasas. 
L a E m u l s i ó n de Angrler se hace de P e t r ó l e o , es dec i r no de l aceite c r u d o 
c o m ú n , sino do p e t r ó l e o que se t o m a de pozos escogidos y b ien cono-
cidos por las v i r t u d e s medicinales superiores de su acei te . Este acei te 
se pur i f i ca cuidadosamente p o r med io de nues t ro proceso especial, se 
le q u i t a t o d o sabor y o lo r , y se c o m b i n a con g l ice r ina , hlpofosfi toa y 
o t ros Ingredientes de m u c h o v a l o r . Se p roduce asi una p r e p a r a c i ó n 
semejante á l a c rema l a cua l es agradab le a l gua to y conviene a l e s t ó -
mago . R e c u é r d e s e e l n o m b r e ó insietase en ob tener l a E m u l s i ó n de 
P e t r ó l e o de A N G I E R . N o hay o t r a e m u l s i ó n t an buena como é s t a , y 
se vende en todas las fa rmacias y d r o g u e r í a s . 
P ídase nuestro folleto interesante. 
ANGIER CHEMICAL COMPANV, BOSTON, MASS., E. U. da A. 
A 
- E S -
C R A D A B L E Y P U R A . 
TODOS LOS QUE SUFREN 
D E F I E B R E S D E B E N 
LEER LAS SIGUIENTES LINEAS. 
"Teneo32 a ñ o s de edad, escribe e l s e ñ o r 
' M a r t i n , r ico labrador de Igrande (F ranc i a ) . 
' E n loa veranos anteriores he padecido a l g u -
'nos accesos de fiebre que han cedido al uso 
•del sufato de quin ina . E n el mes de agosto 
' ú l t i m o me volv ió á acometer la misma fiebre 
' in te rmi tente , pero esta vez e l sulfato de q u i -
'nina no produjo el efecto de costumbre, cau-
M s á n d o m e , en 
"cambio vivos 
"dolores de es-
t ó m a g o y , po r 
" consecuencia, 
"una repugnan-
"c ia invencible . 
"Esa fiebre que 
" y o p a d e c í a au-
" m e n t ó y se me 
" p r e s e n t ó una 
" r e p u g nancia 
"extremada ha-
"c ia los a l imen-
"tos y una gran 
"debi l idad . Pa-
g a b a las noches 
"de un modo 
SR. M A R T I N . "espantoso y no 
, " p o d í a saborear 
' n i un sólo momento de reposo. 
•'De pensar que no p o d í a ya soportar el ún i -
'co remedio que hasta entonces me h a b í a c u -
'rado, l l egué á sentir una tristeza profunda v 
'desesperado ya, sólo esperaba la muer t e ' 
" M i m é d i c o me p r e s c r i b i ó entonces v ino de 
'Quin ium Labarraque á la dosis de dos vasitos 
'de los de l icor á cada comida y las pr imeras 
'dosis provocaron ya un vivo dolor en el e s t ó -
"mago, seguido de v ó m i t o s viliosos. A l cabo 
"de 4 ó 5 d í a s me d e s a p a r e c i ó la fiebre y logr ó 
"conci l iar el s n e ñ o , e l apet i to y l a a l e g r í a . 
"Diez d í a s d e s p u é s me hafiaba comple ta-
"mente enrado y desde entonces no me he sen-
t i d o j a m á s afectado de fiebre. Y o n o pueao 
"sino recomendar este v ino á todos cuantos 
"sufran de fiebre." 
E l uso del Quin ium Labarraque á l a dosis de 
uno 6 dos vasitos de los de l icor d e s p u é s de ca-
da comida, basta para curar en poco t i empo 
la fiebre m á s rebelde y m á s antigua. L a cura-
c ión obtenida por el Quin ium Labarraque es 
m á s radical y segura que si se emplea l a qu i -
n ina sola, & causa de los d e m á s pr incipios ac-
tivos de la quina que precisamente van con-
tenidos en el Quin ium Labarraque y que son 
los que completan l a a c c i ó n de l a qu in ina 
pues en l a p r e p a r a c i ó n se emplea nn e x t r a c t ó 
completo de quina que l leva consigo todos los 
pr incipios ú t i l e s de la preciosa corteza, d i -
suoltos v ino generoso de las mejores marcas 
de E s p a ñ a . E n los p a í s e s en que l a fiebre es 
e n d é m i c a y el enfermo se ve obligado á per-
manecer en medio de los miasmas que le pro-
dujeron l a enfermedad, es precisamente d o n -
de el v ino de Quin ium se manifiesta con una 
superioridad indiscutible sobre cualquier o t ro 
remedio. 
E n c u é n t r a s e este producto en todas las dro-
g u e r í a s y farmacias. 
Depositarios en L a Rabana: VIUDA DB Josa 
SAKRA K HIJO, 41, Teniente Rey.—DR. MANUHI, 
JOHNdoiT, F a r m a c é u t i c o , 63 y 55 Obispo.—AK-
TONio GONZÁLEZ, F a r m a c é u t i c o , 112 Habana— 
MAJO Y COLOMHR.—FUAÍTCISCO TAQUEOHEL, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F. AGOS-
TA, F a r m a c é u t i c o , 63, Amistad. 
E n Santiago de Cuba: O. MORALES, Farma-
céut ico , calle San Basilio alta, n ú m . 2.—DOTTA 
T ESPINOPA, Farmacia del Comercio, 43, Ma-
r ina baja.—F. GRIMANY, Botica Santa Rita . 
EnAfa íaasaa : 3, SILVEIRA, v C?. F a r m a c ó n -
t ico y Droguista, 15, Independencia.—E. T a i o -
LET, en todas las Farmacias y D r o g u e r í a s . 
S T O M A C A L Y S A l ^ Á . 
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N S U A R O M A . 
S U C L A S E . 
L T R A - S U P E R I O R E N T O D O . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
e n l a I s l a d e C u b a . 
O f i c i n a s d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , U. 
T e l é f o n o , n ü m . 6 1 3 7 . - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , 1 T U E 7 A H I E L 0 . 
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GRAN SURTIDO DE ROPAS DE TODAS CLASES PARA INVIERNO. 
A b r i g o s , flamantes, d e s d e 3 p e s o j . F i a s e s d e c a s i m i r , l a n a p u r a , á « 4 , 6 , 
l O j o t r o s p r e c i o s . A b r i g o s d i f e r e n t e s c l a s e s p a r a s e ñ o r a s , c a s i r e g a l a d o s . 
Í w í 2 í a i c afe- 1)ar.a s e ñ o r : , s i c a b a l l e r o s . J M Ü K B J L E S , p r e n d a s é i n f i -
n i d a d d e o b j e t o s , a p r e c i o s q u e s o l o p u e d e n c o n s e g u i r s e e u 
112109 13-26 N v 
PEPSINA DE C A S T E L L S 
GRANULADA E F E R V E S C E N T E 
c2O70 26 -27nv 
Aceite de L u b r i c a r 
E C L I P S E 
DE THE WEST INDIA OIL REPG. Co. 
p a r a c i l i n d r o s ^ m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y fijas, g u i j o s , 
c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a 
p a r a c a r r o s , t o d o d e c l a s e s u p e r i o r y p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n e l e s c r i -
t o r i o d e 
!1 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 
c 1921 
H A B A N A . 
1 N v 
E S T O H A M I 
— D E — 
d L o O á t i r l o s 
o m i 
L o rece tan los m ó d i c o s de todas las n a -
c iones: es t ó n i c o y d i g e s t i v o y a n t i g a s t r á l -
g i c o ; C U R A e l 08 p o r 100 de los e n f e r m o s 
d e l estómago ¿ intestinos, a u n q u e sus d o -
lencias sean de m á s de 30 a ñ o s de a n t i g ü e -
d a d y h a y a n fracasado todos los d e m á s m e -
d i c a m e n t o s . C U R A e l d o l o r de e s t ó m a g o , 
las a c e d í a s , aguas de beca, v ó m i t o s , l a i n -
d i g e s t i ó n , las d ispeps ias , e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i a r r e a s y d i s e a i l a t d t e r í , n a c i ó n d e l e s t ó -
m a g o , ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , n e u r a s t e n i a 
g á s t r i c a , h i p o c l o r i d r i a . a n e m i a y c lo ros i s 
con d i speps i a las C U R A p o r q u e a u m e n t a 
e l a p e t i t o , a u x i l i a l a a c c i ó n d i g e s t i v a , e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y h a y 
m á s a s i m i l a c i ó n y n u t r i c i ó n c o m p l e t a C U -
R A e l m a r e o d e l m a r . U n a c o m i d a u b u n -
d a n t e se d i g i e r e s i n d i f i c u l t a d c o n u n a c u -
c h a r a d a de E l í x i r de Súiz de Carlos, de 
a g r a d a b l e sabor; i u o í e n a i v o lo m i s m o pa-
ra e l e n f e r m o q u e p a r a el que e s t á sano, 
p u d i ó n d o s e t o m a r á la vez q u e las 
aguas m i n e r o m e d i c i n a l e s y en sus t i -
t u c i ó n de ellas y de los l icores de mesa. 
Es de ó x i t o seguro en las d i a r r ea s de los 
n i ñ o s en todas las edades. Ñ o solo ClT-
R A , s i n o q u e o b r a c o m o p r e v e n t i v o , i m -
p i d i e n d o cou su uso las en fe rmedades d o l 
t u b o d i g e s t i v o . N u e v e a ñ o s de ó x i t o a 
botel las l a p a l a b r a S T O M A L I X , m a r c a 
de f á b r i c a r e g i s t r a d a . 
D e v e n t a : c a l l e c í e S e r r a n o ^ 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , ^ 
y p r i n c i p a l e s d e E s p a ñ a , E u r o * • 
p á y A m é r i c a . . . . 
A g e n t e p a r a l a I s l a d e C u b í i 
J . R a f e c a s v C o m p a ñ í a , I c n i e i i M 
IUDO cuges t ivo . r sueve anos de é x i t o s ^ " ' ^ " ^ J - - ' i — ! 
cons tantes . E x í j a s e e n las e t i q u e t a s de l a a r K e y n u m . 1 4 , H a b a n a . 
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S E C C I O N A G P J C O L A 
E N S A Y O S P K A C T I C O S 
I.A T I E B R A Y SUS A N i L I S I S 
1 
Ya qne no tenemos an Boletín Agrí-
cola del Estado que se reparta gratis y 
profusamente en todo el país para que 
en él cupieran trabajos que-tanto ilus-
tran y tanto conviene dar á conocer co-
mo los que en el Xueeo I'aí* viene pu-
blicaudu el ilustre médico agrónomo 
Pr. Zayas, y eomo otros no menos in-
teresantes que frecuentemte da á luz 
en sns coinmnas este importante DIA-
Bio, quédanos el consuelo á los que 
tenemos afición á leer estas cuestio-
nes, saber que estos dos ilustrados pe-
riódicos acojeu con benevolencia mani-
fiesta, todos aquellos trabajos que en 
favor de ese ramo importantísimo de 
]a riqueza piíblica se escriben. 
Animado por los generosos y patrió-
ticos esfuerzos que con rara inteligen-
cia viene realizando, y dando á luz, en. 
pro del cultivo de la caña el ya citado 
J)r. Zayas, voy cou la venia del dis-
tinguido Director de este periódico ira-
poi íaiitísimo á i/.augurar una sección 
agrícola popular que desarrollaré en 
una serie de artículos. 
Con esto no haremos más qne repetir 
8o que en otros países más-adelantados 
que este se realiza constante y diaria-
mente, y que aquí no lo he visto reali-
zado-más que por mi respetable -amigo 
y agrónomo distin^uido>támbiéDfnsefiór 
Juan Bautista Jiménez. El trabajo 
qne me propongo llevar á término— 
sin pretensiones de ninguna clase—no 
deja de tener sus dificultades para mí, 
porque Sfi tratará en él, de darle á 
nuestros agricultores ciertas ideas de 
las distintas sustancias que forman la 
tierra laborable,-su origen y-los proce-
dimientos de análisis químico que se 
enseñan y se emplean entre las clases 
agrícolas de esos otros países en donde 
la cultura sobrepasa á la nuestra. Esos 
proeedimientos analíticos serán prácti-
cos de un modo tal, que con solo buen 
deseo, y las explicaciones que demos, 
podrá repetirla eualquicra de "mis be-
névolos lectores; y . limitando—claro 
está—esas investigaciones á-las-sustan-
cias que revistan el más vivo interés 
en las tierras. En estas condiciones 
se ha de tener por -sabido que sacrifi-
caremos en muchos casos el rigor de la 
exactitud á la sencillez del método; 
porque para un agricultor que desee 
saber si su tierra contiene, por ejem-
plo, cal, le habrá de dar lo mismo que 
nn análisis le acuse 10 por 100 como 
número aproximado, que 9.60 ó 10.20, 
qae pudiera ser el resultado do un 
análisis más escrupuloso, y esto dicho 
solo como ejemplo, pues no será la cal 
por cierfo la que mayores dificultades 
nos ofrecerá cu su análisis, apesar de ser 
como es, importantísima su determina-
ción. 
Meternos en una labor de mayor al-
tura é importancia sería no sólo poner 
á peligroso tributo nuestras pobres 
fuerzas sino también exponer á un tra-
bajo desalentador á los que nos hagan 
el favor de leernos y de practicar los 
pétodos que aquí expongamos, porque 
>ina falta de mejor preparación traería 
forzosamente esos resultados. 
En estos artículos, pues, de carácter 
elemental y práctico, recurriré para 
presentar los procedimientos de análi-
sis, á aquellos autores que con mayor 
sencillez los realicen y trataremos de 
darle á nuestras explicaciones la ma-
yor claridad posible, porque en nues-
tro afán de que los agricultores reali-
cen 3* adquieran el hábito de hacer una 
agricultura más científica que la que 
hoy hacen, nos anima y nos decide á 
imponernos esta labor, quedando satis-
fechos de ella si logramos que 2 ó 4 
Biquiera saquen algún fruto ó utilidad 
sobre el conocimiento de las tierras 
que explotan. 
Nosotros creemos que es una necesi-
dad harto sentida en el país, populari-
zar los conocimientos agrícolas, demo-
cratizándolos (si se nos permite) para 
atraer y convencer á los más reacios 
en estas cuestiones, y cada uno de no-
Botros; los más con nuestro esfuerzo 
modestísimo, y los menos con su vasta 
fabiduría, debemos procurar ir fami 
lia rizando al pueblo agrícola cou estu-
dios de cierta clase, para ir á la vez 
con esa predicación, coustaute y clara, 
cambiando poco á poco ese estado de 
Indiferentismo que invade por estos 
estudios á la mayor parte de nuestros 
agrieullores, y desde luego predicando 
y exponiendo ejemplos irrefutables es 
como lograremos convencer y decidir: 
y de ese modo uno hoy, otro mañana, 
irán lentamente modificando esa fiso-
nomía especial, y desalentadora, y de 
rntinarismo que caracteriza á la agri-
cultura cubana, y no porque nuestros 
dueños y arrendatarios de fincas, sean 
enemigos de lo que el progreso agríco-
la Ies exige, ya, sino porque un país 
que ha corrido una larga serie de evo 
lueirmos en toda su vida, sin que ante 
su vista se hayan levantado jamás se-
rias instituciones agrícolas de uno ó de 
otro orden que los inicien é ilustren 
en estas materias, no puede de momen-
to darse por convencido de cosas qüe 
por primera vez oye hablar, y que no 
na visto sancionadas por la práctica. 
Su recelo es disculpable, es más, es ló-
gico. En esto como es consiguiente, 
hacemos los distingos del caso, porque 
sabemos que la masa ilustrada de Cu-
ba, no necesita para proceder, de cier-
tas excitaciones, ni menos de leccio-
nes humildísimas que se saben de me-
moria, pero ya que ellas no se mueven 
para ensenar al que no sabe, nosotros 
que apenas podemos pasar por tuertos 
entre estos últimos, nos imponemos es-
ta labor con más gusto que si fuera 
obligatoria. 
Y nos tomamos ese trabajo porque 
la masa rural, agrícola, de Francia por 
ejemplo, no es más inteligente que la 
nuestra, y si sus actividades y energías 
son superiores á las demostradas aquí, 
es porque han aprendido más que ellas, 
es porque los que saben más en ese 
país, los preparan, los educan para el 
estudio y los nutren á diario con ar-
tículos y folletos y misiones populari-
zadoras de las ciencias agrícolas, las 
cuales seguramente al principio des 
deñaron, después oyeron, y más tarde 
buscaron. Y así se explica el enorme 
montón de libros, y periódicos y folle-
tos de ciencias democratizadas, sí, 
democratizadas que se dan á la es-
tampa y que ya solicitan y estudian y 
devoran esos hombres, sin que haya 
uno sólo de ellos que deje de tener su 
biblioteca más ó menos modesta para 
consultarse, y un modesto laboratorio. 
Por eso, para eso y para esa buena 
gente es para la que vamos á escribir 
exclusivamente y habremos de procu-
rar que nos entiendan, aunque á veces 
nos veamos forzados á no ser lo am-
plio que debiéramos. 
No nos desalienta pensar que mu-
chos nos abandonen fatigados á la mi-
tad ó antes del camino; nosotros segui-
remos impertérritos', que en cosas peo-
res nos hemos visto. 
Aquí delante tenemos el montón in-
finito de cuartillas que hemos escrito 
al traducir la interesante y práctica 
obra de Construcciones rurales, de Grand-
voiguet, profesor del Instituto Agro-
nómico de Francia. Esas cuartillas pa-
recen enroscarse á nuestra vista sai-
cásticamentc, con burla, como dicién-
donos: ¡Tiempo perdido! después de 
haberlas paseado por la Habana sin 
encontrar editor que adquiera la pro-
piedad francesa de la obra y que la 
publique,*porque dicen y no sin razón 
que esas cosas no se venden. Y esa obra 
de Graudvoignet es eminentemente 
práctica, es útil, es buena, y lleva cua-
tro edicioues do millares de tomos con-
sumidas por los agricultores franceses. 
Pero no nos desalentemos. Realmen-
te nuestro pueblo no tiene aun el há-
bito de estudiar, y lo que es más tris-
te, muchos de'los que tienen la obliga-
ción de preparar á ese pueblo, viven 
más preocupados de dictar leyes que 
los resguarde de la acción judicial, que 
de levantar esas instituciones agríco-
las ilustradoras y útiles. 
¡Qué más queremos! A l sólo enun-
cíalo del doctor Zayas de que hay que 
separar las cepas de cana, hombres que 
no pertenecen á esa modesta clase agrí-
cola, se han agarrado fuertemente á la 
argolla de dou Goyo y no discuten, 
sino niegan, mientras dirigen miradas 
amorosas á los surcos corridos y le de-
dican la más melancólica de sus lágri-
mas á los... narigones. 
JOSÉ COMA LLONG A . 
La mayor satisfacción á que, por el 
momento, pudiéramos aspirar, en nues-
tra campaña por el prestigio del pro-
fesorado y el mejoramiento del sistema 
escolar, la estamos alcanzando ya. El 
D I A R I O ha hecho otro bien á la Repú-
blica, prestando sus columnas á cuan-
tos hemos querido señalar deficiencias 
y errores, por cuya desaparición cla-
ma el interés de la enseñanza pública. 
No es que el Ejecutivo y su inteli-
gente Secretario del Ramo hayan para-
do mientes en nuestras modestas ob-
servaciones; acaso no se hayan tomado 
el trabajo de leernos: es, simplemente, 
que el mal ha trascendido, que la crí-
tica serena, por labios más autorizados 
formulada, ha llegado á las esferas del 
Gobierno; es que este, cuidadoso del 
cumplimiento de su altísima misión, va 
poniendo mano reparadora en un pro-
blema de que depende, en parte prin-
cipalísima, la consolidación de nues-
tras instituciones y el expleudor de la 
personalidad cubana. 
Recomendaciones del Presidente y 
Circulares del Secretario vienen crean-
do un criterio sensato y justo en lo que 
á la Instrucción popular respecta; el 
Legislativo tendrá ya trillado el cami-
no y se habrá orientado en la práctica 
de las cosas antes de redactar la Ley 
Escolar de la República. 
Señalamos desde estas columnas el 
fatal inconveniente y las consecuencias 
desmoralizadoras que se derivaban de la 
intrusión de la política y el predominio 
de la ineptitud en algunas Juntas de 
Educación; merced á lo cual el Secretario 
más honrado y el Maestro más idóneo 
quedaban á merced de pacioncillas de 
campanario. Y dos Circulares, opor-
tunamente dictadas, contuvieron pro-
pósitos mal sanos, y aseguraron en sus 
puestos á educadores que habían de-
mostrado cumplidamente su vocación y 
aptitudes. 
Sostuvimos que pugnaba con todo 
principio racional y toda conveniencia 
pedagógica, la universalidad del sufra-
gio en la dirección de las escuelas; y el 
Primer Magistrado ha proclamado la 
necesidad do restringirlo, á fin de qne 
sean solo los cultos y los padres de fa-
milia los que intervengan en la designa-
ción de maestros, ya que los otros ni 
están capacitados ni pueden tener in-
terés directo en la función educadora. 
Protestamos de que la Junta de Edu-
cación de Remedios, violando los tex-
tos legales y falseando el espíritu ha-
mano, tratara de cerrar á las maestras 
cubanas los horizontes del matrimonio, 
como la Junta de Superiteudentes ma-
tó de golpe los estímulos de la juven-
tud estudiosa, negándole el certificado 
de maestros de primeras letras, en una 
edad en que ya puede haber cursado fi-
losofía y ciencias médicas, química y 
letras. Y, en efecto, el Sr. Secretario del 
Ramo ha coartado las facultades de 
aquella Junta, dentro del espíritu de la 
Ley. 
Por honor del Magisterio y en pro-
vecho de nuestros hijos, nos dolimos 
de ver al maestro cubano uconvertido 
en agitador político y hecho blanco de 
vociferación insultante" y el señor Can-
elo acaba de dictar la Circular número 
7, documento en que corren parejas la 
energía del Gobernante y la juiciosa 
observación del patriota.-
Esa coincidencia entre nuestras ob-
servaciones y la de las autoridades; 
esas resoluciones con tanta oportunidad 
dictadas, demuestran que el Gobierno 
del señor Estrada Palma receje las pal-
pitaciones de la opinión, atento al me-
joramiento de las funciones públicas, y 
mantiene activa vigilancia en lo que á 
las escuelas concierne, con plena con-
ciencia de lo que ellas representan en 
nuestro desenvolvimiento moral y po-
lítico. 
Poco importa el conducto por el cual 
llegan las quejas á las esferas superio-
res: el caso es que ellas llegan y son re-
mediadas, y eso es lo importante para' 
quienes aspiramos á hacer patria por 
la cultura, el ordeu y el derecho. 
¿Censuras? íso nos preocupa mere-
cerlas de aquellos mismos, quizá, por 
cuyo prestigio y tranquilidad velamos. 
Es ley de la vida, que no siempre 
nos quieran mejor aquellos por quienes 
más nos interesamos. 
La satisfacción de la conciencia com-
pensa todas las amarguras y el amor á 
la patria se sobrepone á otros afectos y 
regula los actos de los hombres hon-
rados. 
liemos entendido que "los actos de 
ciertas corporaciones, funcionarios j 
maestros,, ceden en desdoro del presti-
gio administrativo y perjudican la gran 
obra educadora á que consagra sus afa-
nes el Estado cubano"; hemos creído 
que la Escuela no es una oficina sino 
una altísima entidad moral y cívica, 
destinada á dar constante ejemplo de 
sanas y fortificantes virtudes"; nos ha 
parecido que el maestro público "debe 
tener los ojos fijos en su elevado minis-
terio y encarnar, á vista de sus discí-
pulos, el respeto al derecho ageno, la 
moderación propia de sus elevadas fun-
ciones cívicas." Y como lo hemos en-
tendido, lo hemos dicho. 
El criterio gubernamental conviene 
perfectamente con el modo de sentir de 
los que—muchos por cierto en Cuba— 
queremos elevar la patria por el amor 
y jio minarla por el odio; queremos en-
señar al 111119. ,á'sentir el cult0 P?1"la 
ciencia y la v^i)e¿áción;'por las virtu-
des, antes que habituarlo á las chacotas 
del mitin callejero y envenenar su co-
razón con el virus de las discordias ci-
viles. 
Cuando eso sucede, no es dable de-
sesperar del porvenir ni cabe temer que 
perduren otros lamentables errores del 
actual sistema escolar. 
Confiemos, esperanzados, en su per-
feccionamiento dentro de las recomen-
daciones de la pedagogía y dentro del 
espíritu vivificador de los tiempos, que 
no son de Ravacholes de las ideas ni de 
perturbadores del orden social, sino de 
progreso ordenado, de democracia cul-
ta, de verdadera civilización; de esa ci-
vilización que tiene su raiz en la escue-
la, su campo de experimentación en el 
hogar, y la esfera de sus triunfos y 
grandezas en la ciencia y el arte, en la 
riqueza del suelo que se pisa y la l i -
bertad de la nación á que se pertenece. 
J . N . ABAJIBUBU. 
M U L T A D O S 
Don Julio García Menendez, dueño 
del establecimiento de víveres, situado 
en la calzada de Arroyo Apolo número 
2, fué multado en 20 pesos por el Juez 
Correcional del Segundo distrito, por 
haberle ocupado el guardia urbano 
553, tres botellas de ginebra y una de 
aguardiente sin los sellos correspon-
dientes del Impuesto. 
También fué multado, en 50 pesos, 
el dueño do la bodega Santo Tomás 
número 53, D. José Mantecón Casuso, 
por infracción del artículo 77 del re-
glamento del Impuesto, y á quien un 
vigilante de policía acupó varias bote-
llas de Yermoutli, sin el correspon-
diente sello. 
El dependiente de dicha bodega, á 
quien se acusaba de resistencia á la 
policía, fué absuelto. 
L O S F O N D E R O S 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
KINA.-
El síndico del gremio de dueños de 
fondas ha presentado una instancia al 
señor Secretario de Hacienda, demos-
trándole la imposibilidad de cumplir 
con exactitud las aclaraciones de los ar-
tículos 34 y 35 del Reglamento de im-
puestos, sin que los industriales dejen 
de cometer infracciones inevitables. 
En la práctica se ha visto que duran-
te las horas de despacho de las comidas 
y dadas las exigencias de los consumi-
dores—obreros, jornaleros, etc.—del 
más pronto servicio para atender des-
pués sus obligaciones, se dificulta que 
los dependientes puedan llevar cuenta 
exacta ó aproximada de los vasos, me-
dios vasos, copas, medias copas, etc. 
que hayan sacado de una pipa, media, 
un cuarto ó barrica, para reducirlos á 
litros ó botellas y pegarle los sellos á 
los envases mayores. 
Lo natural sería que de estos envases 
mayores se sacara un garrafón cada vez 
qne se necesitase, para detallarlo en el 
mostrador de la cantina, adhiriéndole 
los sellos correspondientes á los prime-
ros; y de este modo (después de termi-
nado el contenido de un envase mayor) 
se vería si la cantidad de litros 6 bote-
llas extraídos concordaban con la que 
tuviere el sello especial que le pone el 
comerciante'al envase mayor. 
En las aclaraciones de los citados ar-
tículos, se previene "que de un envase 
mayor pueda engarrafonarse el vino to-
talmente ó parte de él, adhiriendo los 
sellos fraccionarios á éstos, sin que pue-
dan detallarse por carecer del sello es-
pecial—qne sólo el comerciante puede 
obtenerlo de la Administración fiscal— 
sino vendidos completos 6 consumi-
dos." 
Si se cumple con la ley adhiriendo 
los sellos á los garrafones, ¿qué motivos 
puede haber para que no puedan ser de-
tallados? 
Los industriales, fonderos y otros, 
tienen por necesidad que engarrafonar 
los vinos especiales, de moscorra, rio-
ja, gallego, etc., para su mejor conser-
vación, puesto que debiendo tener en 
su establecimientos de todas clases, se 
descompondrían en los envases de ma-
dera, si el consumo no se hace en corto 
tiempo. En este caso está también el 
vino catalán, que so adquiere en pipas 
y medias pipas, y que á veces requiere 
ser engarrafonado. 
No se explica que un comerciante 
pueda engarrafonar el vino de un en-
vase mayor, y adherile á los garrafones 
ios sellos especiales para venderlos, y 
que el detallista no pueda hacer lo mis-
mo pegándole á los garrafones los sellos 
fraccionarios para detallarlos sin esos 
sellos sepeciales. 
Es de suponerse que la Secretaría de 
Hacienda no habrá tenido en cuenta los 
perjuicios que irrogará álos comercian-
tes al por menor, y especialmente á los 
fonderos, el exacto cumplimiento de lo 
que previenen las repetidas aclaraciones 
de los artículos 34 y 35 del Reglamento. 
Para evitar esos perjuicios y las con-
secuencias que pudieran resultar en el 
detalle de vinos, será preferible que en 
las fondas se vendan lagers y cervezas 
importadas ó del país, y asi no se incu-
rrirá en infracciones. 
JOSÉ C . P U I G . 
C o n d i c i ó n d e l a m u j e r 
Debido á la influencia del Derecho 
romano en nuestra legislación civil y á 
nuestro modo de ser romántico y cabív-
lleresco, la mujer ha sido considerada 
siempre entre nosotros, como un ser dig-
no de una protección exagerada, evi-
tándole el que tenga participación en 
ningún hecho de la vida exterior; lle-
gando hasta el extremo, que aún en 
nuestros días, se encuentra en un estado 
más bien de cosa que de persona jurídi-
ca. 
Es menester ir desechando la idea de 
que la mujer no puede tener en la vida 
otro objeto que el de servir de placer al 
hombre y estar en la casa al cuidado do 
la hacienda y de la familia. 
Es verdad que la mujer casada, como 
consecuencia natural del matrimonio, 
le sobrevienen en la vida períodos ne-
cesitados de reposo y cuidados, como 
son: los de gestación en sus meses ma-
yores, alumbramiento y lactancia; apar-
te do los cuidados y cariño que la prole 
necesita en la niñez, que tan solícita-
mente les son prestados por nuestras 
mujeres y que tan beneficiosos les son á 
las pequeñas criaturas, tanto á su salud 
física, como á la moral. 
Pero si esto es así cu ciertos períodos 
de su vida, existen otros, y sobre todo 
en su vida de soltera, en que es necesa-
rio que nos acostumbremos á que pue-
dan llevar una vida más independien-
te; el que nos acostumbremos á verlas 
salir solas, sin que hagamos comenta-
rios de ellas; el que pueda concurrir, 
la que tenga asuntos propios que aten-
der, á las oficinas públicas ó particula-
res; el que la veamos hablando con un 
hombre, sin que pensemos mal de ellas; 
pues teniendo asuntos propios y encon-
trándose con la persona que necesita 
ver ¿por qué no se va á dirigir á'ella? 
¡pensando en el qué dirán que una mu-
jer sola hablando -con un hombre en la 
calle! 
Es menester desterrar esas funestas 
preocupaciones y pensar mejor de nues-
tras mujeres; empezando por darles el 
lugar que se merecen y respetarlas y 
considerarlas en donde quiera que se 
presenten; pero que no se quede relega-
do esto, á darle el paso al cruzar por 
nuestro lado y á cederle el asiento al 
D E B R E A C O D E I X A Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALÜ FARMACEUTICO D E P A R I 3 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando cómpnesto 
de los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEI-
¡ NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones déla cabeza como sucede 
[ con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa- en el 
ítóiua sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
TF , ? ^ a u í avanza^ edad el JARABE PECTORAL CALMAN-
I n ¿ ^ o maravilloso, disminuyendo la secreción bronquialy el 
¿pósi to prinepial: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael osauina á Cam 
panano, y en todas las demás boticas y d r o g a r í a s acredftadaTde l a I s ^ de 
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© Con la acción qne ejerce sobre los 3 
© bronquios y demás vías respiratorias (i 
| el P E C T O R A L de Larrazabaí, se dorai- » 
c na inmediatamente la tos, catarro, % 
4) fluxión ó resfriados por rebelde que (J , 
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encontrarla en los travías, atenciones 
después de todo interesadas, pues más 
envuelven un requiebro indirecto, en 
espera de una mirada voluptuosa ó una 
sonrisa coqnetona, que un acto de con-
sideración y respeto hacia ellas. 
Demostremos esa consideración de 
una manera más práctica y eficaz, tan-
to cuando ella se dirija á nosotros, aten-
diéndola con respetuosa solicitud, ó 
bien cuando nos dirijamos á ellas en 
nuestras relaciones sociales 6 de nego-
cios; y sobre todo, no queriendo abusar 
de su embarazosa situación, en la que 
todo lo tiene que esperar de nosotros, 
sin qne pueda partir de ellas ninguna 
iniciativa, pues todo está mal visto en 
ellas. 
Es tal la situación de nuestras muje-
res que se puede decir que la carre-
ra de ellas en la vida es la matrimo-
nial, siendo así que para poder salir de 
la difícil situación en que en el estado 
célibe se hallan, necesitan contraer ma-
trimonio. ¡Y en qué condiciones!, en las 
que se les presenten, pues no pueden 
tener la libre elección; situación k más 
de injusta, vergonzosa para nuestra cul-
tura. ¿Y cuál es el resultado de todo es-
to?: los matrimonios mal avenidos; las 
separaciones judiciales y extrajudicia-
les; el adulterio, y por último, el cla-
mor incesante por el divorcio como úni-
ca panacea que traerá á esta sociedad 
el bienestar apetecido. 
Modifiqúense las costumbres, demos 
más ancho campo á la mujer en donde 
ejercitar puedan sus facultades, y muy 
otro será su porvenir; hasta ahora están 
saliendo victoriosas en las pruebas á 
que han sido sometidas; díganlo si no 
las oficinas, y sobre todo las escuelas 
públicas, en las que han demostrado su 
capacidad para otra vida que no sea la 
de estar en el hogar en espera del ma-
ná, en este caso representado por el 
hombre que la ha de conducir al altar. 
Y el día que seamos menos *'galan-
tes" con las oficinistas, los resultados 
serán más positivos, pues por naturale-
za ó por educación, la mujer que en 
una oficina se ve atendida y considera-
da por sus superiores, cree ver una 
puerta que se lo abre para entrar en el 
templo de Himeneo, le parece ver la 
mano providencial del bueno de San 
Antonio. 
Preparemos por último á nuestras 
mujeres para defenderse por sí solas, y 
entonces otra será la vida para ellas; y 
cuando se establezcan las reformas que 
tan necesarias se hacen ya en nuestra 
legislación, para que salgan de la tute-* 
laá que están sometidas en la vida ma-
trimonial, otro será su bienestar y su 
porvenir, asunto que será el tema de 
nuestro próximo artículo en conformi-
dad con el enunciado, del que acaba-
mos de terminar. 
A L F R E D O MANEARA. 
Noviembre 1903. 
Todas son incógnitas para Cuba. Aun 
no se sabe si se hará el empréstito para 
pagar al Ejército Libertador. Tampo-
co se sabe si el tratado de reciprocidad 
se aprobará el mes entrante. Se igno-
ra si al fin caerá abundante nieve so-
bre los campos de este pais y esto es 
lo que más preocupa al Dr. González, 
porque si en condiciones noi males son 
muchos los catarros que se presentan 
en esta época del año produciendo el 
natural cortejo de toses, bronquitis, 
asma y otras afecciones de las vías res-
piratorias, trastornos que ceden todos 
cou el oportuno empleo del L i c o r 
B a l s á m i c o de B r e a Vegeta l que 
hace más de treinta años prepara el 
Dr. González con tanto éxito, Dios nos 
asista si llega á caer nieve pues enton-
ces correremos el riesgo de soltar la 
pelleja. 
Las abundantes lluvias de estos dias si 
bien han sido causa de algunos enfria-
mientos y catarros, cuya curación se 
abrevia tomando á tiempo el L i c o r de 
B r e a d e l D r . G o n z á l e z , en cambio 
han limpiado la atmósfera de los micro-
bios de la escarlatina cuya epidemia be-
nigna está llamada á desaparecer. Eso 
si, los convalecientes para reponer sus 
fuerzas deben también tomar el L i c o r 
de B r e a Vege ta l de l D r . Gonzá -
lez pues está probado por una larga 
experiencia que además de ser el mejor 
pectoral y el mejor depurativo de la 
sangre, es á la vez un poderoso tónico 
que aumenta la asimilación y de mejo-
res resultados prácticos que el Aceite 
de Bacalao y las emulsiones que tanto 
cacarean. E l L i c o r de B r e a de l 
D r . G o n z á l e z se prepara y vende en 
la B o t i c a y D r o g u e r í a "San Jo-
s é , " calle de la Habana número 112 
esquina á Lamparilla y se vende ade-
más en todas las boticas acreditadas de 
la República de Cuba, del uno al otro 
confin. 
C205S 26 Nbre 
J A B O N B E R E Ü T E R 
Las propiedades del Jabón de 
Reatar para limpiar y curar, lo dis-
flagnen de todos los otros jabones 
medicinados y de tocador. Ko sólo 
conserva, limpia la piel y libra de 
excrecencias malsanas, sino que es 
valiosísimo como correctivo y pre-
ventivo de las enfermedades de la 
piel, y hace desaparecer los granos 
y otras erupciones desagradables 
causadas por las impurezas de la 
sangre. 
Como Jabón para su «so general 
en el tocador no tiene rival. Para 
la nifíes y cuartos de eníennos, no 
hay ninguno que le iguale. 
^COOOOOOOOOCC 
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M E D I C O D E N I Ñ O S 
CüDsuiUis de 12á2.—Industr ia 120 A. esquinal 
San MieueL—Teléf. 1226. B G 
y m u de . 
c o n P i e d r a s d e l B r a s i l 
- - A C E N T E N 
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1 5 a ñ o s d e g a r a n t í a . P i e d r a s d e l í 
- A L U I S -
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E s p e j u e l o s d e a c e r o y jj jjjj |í|Jj 
L a c a s a d e c o n f i a n z a , l a q u e m á s b a * 
r a t o v e n d e O p t i c a , J o y e r í a y E s g r i m í 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B i s r o 5 4 . 
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18, rae de ¡a Grange-Bateliére, FARIS J 
E l Unico aprobado 
por la Academia de Medicina de Paria I 
CUUA : ANEMIA, eiSROSIS. DEBILIDAD, 
1 FIEBRES. — -Exifirir el Verdadei— 
_ coa «1 selio de U "Union des FabricanU". 
I Es el mét acU»o, el más econdinico 
I de los tónicos y el único ferruginoso 
| INALTERABLE en los países cáliJ 
50 AÑOS D E ÉXITO 
14, Bu des Beaux-ArU, Paríi. 
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EURALOIAS 
JAQUECAS, NEURASTENIA y todas 
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ANTINEURALGICAS del U U n U n l í I n 
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En La Habana • Viuda jde. JOSÉ SARRA é Hijo. 
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DEERVE 
H . D E JONG, WORMERVER. 
Descubierto por el Autor en 1881 
ADMiTIDO OFICIALMENTE 
on lo» HOSPITALES <lo PARIS 
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iiu tus COLONIAS. 
C u r a : 
A N E I M I A 
C L O R O S I S 
D E B I L I D A D 
No fatiga el Eatómago, no ennegrece los 




Este FERRUGMOSO es ENTERA MENTE ASIMILABLE 
VENTA AL POR MAYOR : 13 , R u é de P o i s s y , P a r í s . 
V E R D A D E R O S G R A N O S de S A L U D del D C F R A N C K 
' u r ^ a í l r o » . Depurat ivos y Aatisópticoa 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sus consecuencias ; JAQUECA - MALESTAR — PESADEZ GÁSTRICA 
S I N CAMBIAR SUS COSTUMBRES n i disminuir la cantidad de 
alimentos, se toman con las comidas, y despiertan el apetito. 
Exíjase el R ó t u l o a d j u n t o en 4 c o l o r o s , impreso sobre las cajitas 
azules tnelállcas y sobre sus envoltorios. 
Toda cajlta de cartón ú otra clase, no icrá mas que una falsificación peligros!. 
Paria. Farmacia L B l ^ Q - g ' , Q, Rae de Cléry v KN TODA» UAB FARMACIAB. 
GRAINS 
docteui 
6 D I A R I O D E I t A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.- • D i c i e m b r e 1 ? d e 1 9 0 3 . 
LA LISAiSRARIA 
M E E T I N G D E C A B E Z A S 
Discwso 
vielso. 
del señor Martíuez Valdi-
Sefioras y Señores: 
Pueblo de Cabezas. Tengo que diri-
giros la palabra y eu verdad que son 
inuj' escasas mis fuerzas para llenar ese 
cometido. Os ruego seáis indulgentes. 
Hoy señores, es un día que debemos 
grabar en nuestros corazones; pero de 
una manera indeleble, porque es el día 
en que reunidos tratamos de hacernos 
fuertes é invencibles. 
Los Apóstoles de la Liga Agraria, 
Be encuentran enrte nosotros para con 
su elocuente palabra explicarnos sus 
liouradas doctrinas, doctrinas que prac-
ticadas con energías nos llevarán á la 
salvación. Prestarles atento oido. 
L a Liga Agraria, ya habéis oído de 
los labics del-elocuente *Dr. Casuso la 
significación de esas palabras: no hay 
para que repetirlas. L a Liga no tiene 
pada de política: y si fuese político su 
lema, mi pobre personalidad no estaría 
afiliada á ella. 
Unión de todos los que buscan su 
Bubsistencia en el duro labor de la tie-
rra: unión también de los que viven 
dependiendo de esos productos arran-
cados á esa tierra. Ese es, señores, el 
fin que se persigue. 
Aquí entran señores, españoles y cu-
banos, blancos y de color, sin distinción 
alguna. ¡Soberbio pensamiento! 
Aquella odiosa muralla que en un 
tiempo se pretendió sostener, ha sido 
desmoronada en fuerza de la justa re-
sistencia, íioy hay que volverla á ejer-
citar pero con la paz y por la paz. 
E l español de entonces, no es el espa 
fiol de hoy, estos están con nosotros 3 
tanto es así cuanto que nuestra direc-
tiva en la Capital de nuestra Eepú-
blica, ha acordado dedicarles una Vice-
Presidencia en la Liga Agraria. Seño-
res, el pensamiento es de suma impor-
tancia y de alta representación al unirlos 
á nosotros, señores, hay que estrechar-
nos todos con apretado lazo y así tratar 
de salvar el pan de nuestros hijos, el 
bienestar de nuestras familias. 
Tenemos que pagar impuestos, nada 
más justo; estas son cargas indispensa-
bles para sostener las naciones y hoy 
nosotros aunque en pequeño, somos na-
ción y tenemos esos sagrados deberes 
que cumplir y los cumpliremos en bue-
na hora; pero como nuestra República 
acaba de nacer y siendo nuestro estado 
económico de tan fatales condiciones; 
con cargas enormes nada más equitati 
vo que pedir una justa y decorosa tr i -
butación. 
Es muy ridicula la forma de pago 
que se nos ha impuesto y más dura 
todavía la inspección que se establece 
para exigir el pago de ese mismo im-
puesto. 
Los empleados que se crearán se lle-
T3s?án la mejor tajada. ¡Ah cuan impo-
tente se hace un pueblo que no ama 
el trabajo y solo sueña con la con-
quista der un puesto! Los nuevos em-
• picados ya tratarán de su propia utili-
dad, no la de la Pátria. ¡Cuan ancha 
és la manga del negocio! ¡Desgracia-
do el que tenga que entrar en compo-
nendas! 
A este paso no está lejos el día en 
que tengamos que ponernos un sellito, 
quizás en la punta de la nariz, porque 
Beñores, todo se va á tener que sellar. 
Esto no ocupa ni preocupa á nuestros 
gobernantes y sin embargo otras fueron 
Bus promesas para alcanzar el puesto 
que hoy ocupan. 
Señores vuelvo á repetir, hay que 
unirse los que estén con nosotros, para 
Balvarnos de una muerte cierta y ese 
pueblo cubano que tau heróicamente 
supo morir, señores, hasta de hambre, 
j)or salvar su querida patria, rompien-
do las cadenas de su cautiverio, está en 
el sagrado deber, hoy, de ejercer esa 
misma energía, no peleando con las ar-
mas sino siendo unidos firmemente, de-
fendiéndose con la poderosa arma del 
derecho que le asiste. 
Viene en estos momentos á mi me-
moria la hermosa y bien traída compa-
ración que vi en Bermeja de que las 
abejas matan á los zánganos cuando son 
inútiles, y peor comiéndose la riqueza 
de la comunidad. Y a saben ustedes cua-
les son nuestros zánganos. 
Yo añadiré que las abejas pican al 
que tratan de quitarles sus riquezas y 
justamente las defienden. 
Piquemos también nosotros con el 
aguijón que nos da nuestro justo dere-
cho, defendiendo como ellas nuestr© 
patrimonio para el sostenimiento de 
nuestras familias. 
Unámonos como las abejas en formi-
dable enjambre y seremos invencibles. 
Escojamos nuestros representantes de 
entre nosotros mismos, demos nuestros 
votos el dia que se nos pidan; pero dé-
moslos á aquel hombre que como nos-
otros conoce nuestras fatigas, nuestras 
privaciones y nuestros apuros. Ese hom-
re señores, levantará muy alta su voz 
en los Cuerpos Colegislares y por lo me-
nos hará presión en las resoluciones que 
se tomen para formular las leyes que 
nos han de regir y nos perjudiqueu. 
Señores, tengo una verdadera satis-
facción y no puedo ocultarla de mani-
festar que mi voto no ha llevado á 
personalidad alguna á nuestro actual 
gobierno. 
Pueblo de Cabezas, no 01 dejéis enga-
ñar con futuras promesas de los políti-
cos, unios estrechamente, para escojer 
esos hombres que nos han de represen-
tar para que nos salven y nos defiendan 
de la ruina que nos amenaza. 
Seamos otro Paraíso en España,' que 
6 la primera campanada de las doce de 
determinado dia^ por su iniciativa, mo 
vidas como por un solo resorte, todos 
los comercios, todas las industrias dé la 
península, oponiéndose á injustos im-
puestos. Copiemos lo bueno de los es-
pañoles, no lo malo que tienen. 
Esa heroica defensa del Sr. Taraiso 
es la que debemos imitar, imitémosla 
con valentía. 
L o s q u e t o m a n la c e r v e z a L A T R O 
P I C A L t i e u c n a s e g u r a d o e l 
d e a fecc iones d i > e ^ í i v a s . 
csiómago 
Garlas de C i r o A i é r i c a 
San Salvador, Octubre 27 de 190S. 
Sr. Director del DIARIO DE L A M A -
RINA. 
Habana. 
Estimado señor y amigo; Después 
de la tempestad viene la calma, como 
dijo alguien. Guatemala y Xicaragua 
que estdvieron en un tris de lanzarse 
á una cruda y desatentada guerra, ac-
tualmente se dan el beso de paz. De-
seamos que esta sea perdurable por el 
buen nombre de estas Repúblicas her-
manas, á las que tanto se afanan en de-
sacreditar sus hijos espúreos sembran-
do un antagonismo que no tiene razón 
de ser. 
Ojalá los Gobiernos centroamerica-
nos traten de extirpar esa piara de po-
litiqueros que infestan todo el Istmo, 
castigándolos y desterrándolos; es ne-
cesario poner mano de hierro sobre 
estas alimañas y asi se evitarían estos 
pueblos de abandonar sus trabajos pa-
ra correr á empuñar el fusil y repeler 
la agresión de los audaces, eternos per-
turbadores del orden público. 
Guerra sin cuartel á los trastornado-
res de oficio, y la paz en Centro A m é -
rica será cimentada sobre bases incon-
movibles. 
Ha llegado á esta capital el ilustre 
sacerdote doctor Luis V. Durán, de 
origen español y miembro de una de 
las familias más esclarecidas de aquel 
país. 
E l señor Durán compró la hermosa 
quinta Recreo Ayala, situada en los 
suburbios de esta capital, con el objeto 
de establecer un colegio para lo cual se 
construyen más de cien departamentos 
para alumnos, con sus respectivos dor-
mitorios, una capilla, salones de cla-
ses,, comedores, gabinete de física y 
otras dependencias; sin perjuicio de 
ensanchar el establecimiento conforme 
lo exija el número de alumnos que á 
él vaya en pos de educación. Para la 
completa instalación llegarán próxi-
mamente de Europa los pedidos que 
se han hecho. 
Los alumnos serán todos internos. 
Recibirán alojamiento, alimentación y 
enseñanza gratuitamente. Jíb es, pues 
un negocio el que va á establecerse, 
sino la obra de la filantropía, inspi-
rándose esta en nobilísimos fines de 
progreso moral é intelectual. 
L a dirección espiritual de los edu-
candos estará á cargo de dos sacerdo-
tes ilustrados y virtuosos. E l profeso-
rado se confiará á personas del país de 
notoria competencia en los ramos de 
instrucción que se les encomendará. 
Por competencia se obtará á las cáte-
dras. E l saber y el mérito verdadero 
llevarán á ellas á los maestros, y nun-
ca el espirita de favoritismo ni de sec-
ta. 
í íb son suficientes las 22 manzanas 
de terreno de que consta el Recreo Aya-
la para la amplitud que se necesita en 
el Instituto. Por eso se está ya en 
pláticas prra comprar otro terreno 
contiguo de doce manzanas. 
Uno de los redactores del Diario del 
Salvador tuvo una entrevista con el 
doctor Durán, de la cual hemos toma-
do mucho de lo que queda dicho res-
pecto á la personalidad del filántropo 
sacerdote. 
Por creerlo de interés general nos 
permitimos ampliar estos rápidos da-
tos copiando del mismo Dmm) lo s i -
guiente: 
"Encontróme con un clérigo muy bien 
parecido, de cara un tanto aguileña, 
despejada y amplia frente, nariz recta 
ojos grandes, rasgados, de mirada, dul-
ce é inteligente. Su conversación muy 
amena é instructiva, me dió á enten-
der que me las había con un hombre 
conocedor de la vida, ilustrado y de 
una superior educación y notable inte-
lecto. Su frase tiene aristocrática for-
ma. Sus ademanes y toda su persona, 
denuncian al hombre culto y distin-
guido. Es un tipo atrayente. 
Me habló con mucha franqueza y na-
turalidad. Y á mis indigaciones, dió 
respuesta con sobriedad de lenguaje y 
precisión suma. 
E l propio día que León ^ t l l l entre-
gaba á Dios su alma, se embarcaba en 
el Havre con rumbo á América el sa-
cerdote español de que he venido ha-
blando. Llegó á Méjico primero, y 
de allí á Guatemala, después vino á el 
Salvador, y aquí decidió emprender 
su obra. 
—¿Quién es él? . 
— E n la apariencia un humilde sa-
cerdote. Xo tiene pretensiones; es 
modesto, franco y jovial; diríase que 
casi alegre, si de repente no nublase su 
mirada una nube de profunda melan-
colía. 
Y acerca de él, corren por ahí estas 
noticias: que posee nobiliarios títulos, 
como que es Conde de Aragón y de A l -
colea; que pertenece á la real casa espa-
ñola de Medinaceli y que le unió pa-
rentesco político con Alfonso X I I ; que 
hermano suyo era el Arzobispo de Mar-
nitica, quien no hace mucho pereció en 
un naufragio cerca de las islas Madera 
en viaje que á Europa hacía. 
Y se dice más todavía: que un Car-
denal creado recientemente, es tío su-
yo, y que á la Iglesia ha venido pres-
tando sus servicios desde muchos años 
hace, en Roma, donde ha sido Secreta-
rio particular del Cardenal Rampolla. 
Que ha vivido en Italia mucho tiem-
po, no cabe dudarlo. Su acento tiene 
cadencias del habla dulcísimo del Tassso 
y en su conversación emplea frecuente-
mente frases italianas. 
Posee, además de el español y del 
italiano, el latín, el francés y el inglés. 
Y es cultivador de la música: toca ar-
pa y piano. Ha sido periodista; en Ro-
ma redactó Vocee de la Carita y L a For-
nica d1 Oro. 
Sabemos que en uno de los bancos de 
esta capital ha depositado el doctor 
Durán una gran suma de dinero para 
todos los gastos concernientes al Insti-
tuto', pues no aceptará donativo de 
ninguna clase. 
E l doctor Durán ha donado en estos 
días importantes sumas de dinero para 
los establecimientos de beneficencia y 
templos en construcción de esta ciudad. 
-' « * 
E n el pasado mes de Septiembre, el 
producto total de las Aduanas de la 
República alcanzó la suma de 290,634 
con 19 centavos, que comparada con el 
producto de igual raes de 1902, da un 
exceso en favor de este año de 56 mil 
746-50 pesos. 
Aquel total se descompone así: Ren-
ta de importación, $188,793-20. Rentas 
de exportación, $1,255-51. Rentas áir 
versas, $238-73. Servicios, $151-53. 
Ingresos varios, $175-22. 
L a Dirección General de Correos, por 
derechos de importación en fardos pos-
tales, produjo $3,011-10. 
Detallado por Aduanas, el total se 
distribuye así: Sonsonate, $212,299-49; 
L a Libertad, $22,078-31 y L a Unión, 
$53,215-29. 
« «• 
E l ameritado periodista don Rodolfo 
Lorenzano está ya fuera de peligro de 
las heridas que alevosamente le causó 
el arquitecto don J , Francisco Moreno. 
* 
Sr. D . Nicolás Rivero. 
Habana. 
Con el acatamiento que es acreedora 
su alta personalidad, permíteme en-
viarle mi cariñoso saludo y mis efusi-
vas felicitaciones por el feliz retorno á 
la capital de la hermosa perla anti-
llana. 
Creo, sin temor de equivocarme, que 
después de esa gira de triunfos por 
nuestra madre España llegue usted con 
nuevos alientos al D I A R I O D E L A M A -
EINA, de cuya importante publicación 
es digno Director. 
Un fuerte apretón de manos envía 
desde este rincón de la América espa-
ñola al notable é insigne periodista se-
ñor Rivero, 
S. CORTÉS DURÁN. 
cabar de las Cámaras la implantación, 
en la presente legislatura, de una ley 
municpal que haga posible el cumpli-
miento de la Constitución de la Repú-
blica. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la se-
sión. 
Eran la siete de la noche. 
S E S M M U N I C I P A L 
DE AYER 30. 
H e Y i m i e n t o M a r í t i m o 
E L CATALUÑA 
E n la tarde de ayer salió para Nueva 
York, Cádiz, Barcelona y Génova, el va-
por correo español Cataluña, con carga 
y pasajeros. 
E L H A V A N A 
Para Veracruz y escala salió ayer el 
vapor americano Havana con carga y pa-
sajeros. 
E L L O U I S I A N A 
Procedente de Nueva Orleans fondeó 
en puerto ayer el vapor americano Lui -
síana, con carga y 48 pasajeros. 
L A A. F . M O R R I L L 
Procedente de Cayo Hueso entró en 
puerto ayer la goleta americana A. F . 
Morrill, en lastre. 
E L N I A G A R A 
De Tampico, fondeó ayer en puerto, el 
vapor americano Niágara, con ganado. 
E L D O R D R E C I I T 
E l sábado último salió para Port Ar-
thur el vapor danés ''Dordrecht", en 
lastre. 
L A C L A R A A. PHINNJSY 
E n la mañana del domingo salió para 
Mobila la goleta americana "Clara A. 
Phinney", en lastre. 
E L H U G I N 
E n la mañana del domingo fondeó en 
puerto el vapor noruego "Hugin", con 
carga y ganado, procedente de Mobila. 
E L C A T A L U Ñ A 
Procedente de Veracruz fondeó el do-
mingo el vapor español "Cataluña", con 
carga y 29 pasajeros. 
E L H A V A N A 
E l domingo fondeó en puerto el vapor 
americano "Havana", con carga y 75 
pasaj eros, procedente de Nueva York. 
E L U L V 
E n la mañana de ayer fondeó en puerto 
el vapor noruego "Ulv", procedente de 
Galveston, con ganado. 
GANADO 
E l vapor noruego •'Hugin", trae de 
Mobila el siguiente: 
A F . Wolfe, 56 vacas, 43 terneros y 4 
perros. 
P O L I C L I N I C A 
DEL DOCTOS 
f e s 
Profesor, Médico 7 Cirajano 
CORRALES 2. HABANA. 
Curación Radica! ^ I f C S f l S V l 
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CÜEACM f ^ l S e f 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO r / £ ^ 
RAYOS ULTRA VIOLETA S ^ a i f ^ S 
y Antinomicosis. 
Tuyrm y & mayor aparato fabricado 
11111 Uw Ai por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta?. 
orppTnM DE ELECTROTERAPIA en 
t j L u u i U l l general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
PT rnTÍJÍU TW^ slndoloren las estreche-
iiLIiuiñuiilOiO ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. Se practican reconocimientos 
con la electricidad. 
Corrales n ú m e r o 2, 
H A B A N A . 
C 1957 INv 
E l vapor noruego «Ulv" trae de Gal-
veston á Betancourt y Negra,498 caballos, 
6 añojos, 71 yeguas, 5 potros, 101 muías, 
58 vacas, 60 novillos y 15 toros. 
L a sesión municipal de ayer comen-
zó á las cinco menos diez minutos de la 
tarde. 
Presidió el Alcalde, Dr O'Farri l l , 
Se. leyó y aprobó el acta de la sesión 
anterior. 
E l doctor Ramírez Tobar, en nora-
mbre de don Luis Capdevila, hizo pre-
sente al Cabildo su profundo agradeci-
miento por los actos realizados por la 
Corporación con objeto de de que re-
sultara más lucido y suntuoso el solem-
ne acto de dar cristiana sepultura en la 
Necrópolis de Colón á los restos de su 
señor padre, el teniente coronel, D Fe-
derico Capdevila, defensor de los estu-
diantes de la Facultad de Medicina fu-
silados el 27 de Noviembre de 1871. 
E l doctor O'Farrill contestó al doc-
tor Báinírez Tovar. manifestando que 
el Ayuntamiento había cumplido con 
su deber en la traslación de los referi-
dos restos y declarando que á su inicia-
tiva la comisión gestora había acorda-
do abrir una suscripción popular íí fa -
vor de la familia de Capdevila, habién-
dose suscrito ya el D I A R I O D E L A M A -
RINA con cien pesos. 
Agregó el doctor O'Farril l que para 
que la mencionada suscripción diera un 
buen resultado práctico, era necesario 
que la prensa la secundara. 
E l señor Guevara aplaudió la acti-
vidad del D I A R I O D E LA MARINA de 
contribuir á la referida suscripción. 
Se acordó adquirir, por subasta, 
veinte caballos para el Cuerpo de po-
licía municipal, en lugar de los treintai 
que se había acordado. 
También se acordó que desde el día 
10 de Diciembre hasta el 8 de Enero, á 
los lechónos qne se sacrifiquen en el 
Eastro de ganado menor y en el domi-
cilio de los industriales, se les cobre 
por derechos 50 cts., siempre que no 
excedan de 15 kilos de peso. 
Si el peso excediera del número de 
kilos especificados, habrá que cobrar-
se los derechos que se cobran ordina-
riamente en el rastro. 
Se exime del pago de estos dere-
chos á los particulares que deseen fes-
tejar la Noche Buena. 
Pasó á informe de la Comisión de 
Policía LTrbana el expediente iniciado 
para la apertura de la calle de Talla-
pi dra. 
Por unanimidad se aprobó una mo-
ción del doctor Llereua y otros, pidien-
do se acordara solicitar la cooperación 
de los demás Ayuntamientos para re -
• POR MAS DE SESENTA ANOS. * 
!RKMHDIO ANTIOTTO X BIETÍ PROBADO. EL JARABK CALMANTE 1)R LA £BA. WIXSLOW. atado por MILLONES DE MADRES, par» BUS hijos, cp el rERIOBO DE DENTICION, con ÉXITO COMPLETO. TRAN-Ol IUZ4 A la CRIATURA, ABLifíDA LAS ENCIAS, ALIVIA TODOS LOS DOLORES, CURA EL COLÍCO VENTOSO, y os el mejor remedio pan la DIARREA. De renta en loa BOTICAS del mundo entero. Pedid, 'UlABE CALMANTE DE LA SBA. TTINSLCW. 0 NO AOHPTE"i8 OTRO 
7 0 F U M O 
E L T U R C O 
DE. m u GOILLEM. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s - " E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f l l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
55 H A J i A N A 55 
. C—1935 26-1 Nv 
D R . E . F 0 R T Ü N 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l u ú m . 1 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
S t ^ X a X J I O 3 4 ; . 
TELEFONO 1727., 10131 78t6-78m8 O 
DR, NICOLAS 6. DE ROSAS 
Enfermedades de mujeres, partos y cirugía. 
Empedrado 52.—Consultas de 12 á 2.—Teléfo-
no 400. Gratis para los pobres, lunes, miérco-
les y viernes. 11641 26-14N 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Sna Miguel 64, de ocho á doce. 
30 Ot 
K 1 0 
Outablea y Exacto» 
ThiH KEYSTONH 
WATCM CASB C«. 
PhUa4eirhl«, U.S.A. 
U Fábrtct dé Rtlojee la mas vieja 7 U mas 
grande en Anerisa. 
laa principales **" BeIoj«rta> de 1» Xtfa d« C«b* 
P R O F E S I O N E S 
B E R N A R D O D E I^A V E G A 
Y M I G U E L . A . P L A N A 
Abogados. De 1 á 4. Monte 57 (altos). 
12247 261°D 
RAMON MONTALVO Y MORALES ABOGADO 
De 12 á 2. Prado 49, altos. 
. 12252 ' |26-Nvl 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cimjano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
Médiuo Cirujano, 
AGUILA nfimero 78, Teléfono 1529. 
c2044 N-21 
Dr. Femio i * CíiaT 
MEDICO-CIllUJANO 
Cini¡ano del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
COlíSULTAS DE 11 á IK.-Qratis solamente 
los martes y los sábados de 8 é 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C2046 in^ 26-21 N 
Dr. Abraliam Pérez Miró 
Tratamiento del alcoholismo crónico. 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5." esquina á F. 
c. 1 996 4 
11671 26-1° Nv 
J u a n L u í s P e d r o 
Doctor en Cirujía Dental de la Facultad do 
Pennsylvanla.—HABANA 68 12176 26-29 
* D r . J Í u g u s t o ¿ f t e n t é 
C m i T J A N O D E N T I S T A 
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 8 » 5.-8 HABANA 8 
2088 26-1 D 
D r . S e g u r a 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap moulllé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamnarllla 74 
altos.—Teléfono 874. c l W 7 5 Nv 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSÍS-
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á S.—Teléfono US'? — 
San Nicolás n. 3. C 1915 1 Nv ' 
A B O G A D O , 
r K R I T O 
DOMICILIO: 
Real 133. Marianao. 
c 2067 
A G l l l M E N S O R , 
C A L I G R A F O . 
BUFETE: 
Empedrado 30. Habana, 
26 nov 
D R . J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
C o n s u l t a s d e 12 á 2. P r a d o 74 , 
a l t o s , p o r T r o c a d e r o . 
12229 26-24Nv 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro v dentaduras postizas. 
C 1929 alt 13 «1 Nv 
Dr. Luis Moníané 
Diariamente consaltas y c 
—San Ignacio 14.—OIDOS, 
QANTA. 
C1901 
operaciones de 1 & 3 
NARIZ y GAR-
1 Nv 
R a m ó n A . C a t a l á . ABOGADO 
H A L CHACON 17 
C;—1897 26-3Nbre 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T É S F E R E A E A 
9 5 
O i g ; c a r r o s 
D E 
y E l B e s o ' 
de V U E L T A 0 A V V J O 3 ^ 1 1 ^ ^ claseS de ciSarriI'los empleando U N I C A M E N T E verdadera 






D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Sefloras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342. C—2045 21Nb 
S. Cancio Bello y Arañgo 
rrndlwlos el público, y es segare que será constaoto consumidor de los cigarros de i 
propone darlos siempre iguales, siempre superiores, para que los fumadores queden satisf^hos de E¿ero 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA BADANA Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA 




A B O G A D O . 
c 2014 
H A B A N A 65. 
13 nv 
Enrique Hernández Cartaya 
Alfredo Manrara 
De 12 á 4. ABOGADOS Jcsíis María 20 
931" " 78-16 Sb 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDTnf 
Sistema nervioso y enfermedades r W r ^ 
Lunes, miércoles y viernes do 12 & o S ale8. 
ga32. 11455 ^Tj NK1"0** 
D o c t o r M a n u e l P é r e z ^ B e a t T 
PARTERO Y MEDICO DE NIÑ03 
Empedrado n. 44. Consultas y vacuna do 10 « 
«vn .... a 2 26-14N, 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirujano del Hospital "Mercedes" — nj 
y Enfermedades de Señoras.—ConsaUio 1̂* 
rias de 12 á 2.—Neptuno 49.-Teléfono V ^ o ^ 
C 1916 j ^ 
W c r C a m - D o i r S o ü 
CIRÜJANOS DEL HOSPITAL N.l 
DE 12 A 2 11 
Consultas sobro enfermedades de senr̂  
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos) ' 11W5 26-6 fív 
L a b o r a t o r i o c l í n i c o 
Martínez Plasencia 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esnnf 
orina, etc. y análisis de química general ̂  03 
CONSULADO 95 TELEFONOdm 
11282 26-4 Nv. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los XERVtft 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sn« consultas en Belascoaín 105k'próximo á Po,--, de 12 á 2, «eiaa, 
6Nb_ 
Dr. Enrique Perdoiño! 
VÍAS URINARIAS 
K S T R E C H E Z D E L A C J K E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C1900 iNy 
Joaquín Fernández de Velasco 
ABOGADO 
Carlos Callejas y Armenteros 
Tejadillo 11—NOTARIO PUBLICO—Teléf; 56a 
78-4 Ot 10023 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San t 
C2021 2614 N osé. 
D K . A N G E L . P. P I E D R A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del esW. 
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio 
Inqniaidor 37. c2050 21 n ' 
Dr. J . Santos Fernámíez 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á 




Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O NUM. 105 
C1028 1 Nv 
De 12 á 4. 
C1913 
ABOGADO 
Aoruiar 19. Teléfono 111. 
1 Nv 
A L B E E T O S. D E B I M M A N T B 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-» 
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades da 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79, 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 Omeses—10J1 
D K . J O S E A . P R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y siñll-
ticas.—Enfermedades de señoras,—Consultas da 
1 á 3. Lamparilla 78. c »043 21 N 
Abogado y Notario 
TELEFONO 338. CUBA 25. HABANA 
C-1970 4 Nv 
DR. ÍRANCISCOJ. VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreoy Sífllis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1,— 
PRADO 19.—Teléfono 459. O 1899 1 Nv 
. DR, JOSE ARTURO F I G Ü E M í T 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á 5 en Esco-
bar76. C—1895 26-3 Nbre 
J . Valdés Martí. 
FRANCISCO FÉLIX LEDÓN 
ABOGADOS 
De ocho á once. O'Reilly 24, altos 
11898 26-19NV 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario cotnerriai 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70 Teléfono 877 
26-18 N 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C. de Reneí icencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niüoa 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Agmar 108>i.—Teléfono 824. 
C1902 iNv 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO. 




Galiano 79—Habana.—De 11 
__c2Cli) 26-21 & X n 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS 
Consultas de 12 á i 
C1907 
URINARIAS. 
LUZ NUM. 1L 
1 Nv 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis,—Venéreo.—Males de la sangro. 
—Tratamiento rápido por los ültiinos sistemas. 
n i n^SUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 1 912 j fjy 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E E N A Z A 36 
C 1914 1 Nv 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático ue Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
C01SSULTASDE12 A2. VIRTUDES 37. 
. C—2069 27 nv 
Dr. M M í i B u s l a i i 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
i 11^3 26-lONv 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento Lidroterápico Reina 39. 
o 1908 • 1 Nv 
Dr. Jorge L . Dehogues 
róPECIÁLISTA 
• E N E N F E R M E D A D E S DE LOS OJOS. Consultas, operaciones, elección de espejueloe 
12 9 3. Indusíria núm. 71. C 1004 1 Nv 
D r . C . E . F i n l a v 
I^peciaiista en enfennedades de l»3 
j ojos y de los oídos. -oa 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 123 
C 1909 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué NOTARIOS. 
AMARGURA 32. TELEFONO SI*. 
O 1905 1 Nv 
N O T A R I O P U B L I C O 
P A B L O H E R N A N D E Z L A P I D O . 
Obrapía 48, Teléfono núm. 519. 
11123 264 N 
Dr. 8. Chomat 
Tratamiento especial da Sífllis y Enfera.odft-
des venéreas. Curación rftplda. Consulta"? d« 
12 á 1. TeléfonolSSl, tgldo nfim. 2, aU»«< 
C1903 iNy 
B I A M I O D E L A M A R I N A — S d i e í ó a de l a m a ñ a n a — D i c i e m b r e 1 ? d e 1 9 0 3 . 
CRONICA DE POLICÍA 
R I F A N O A U T O R I Z A D A 
Pos vigilantes de la 4? Estación, ves-
tidos de paisano y revólver en mano, 
penetraron en la noche del sobado en la 
e u » nümero 57 de la calle de Kevi l lap-
«redo, domicilio de la morena Regla \ a-
lladares, procedeudo á un registro en di-
cho edificio por sospechaque dice tener 
el capitán señor Estrada Mora, de que allí 
ge tiraban rifas no autorizadas. 
Fueron detenidos varios individuos 
que allí estaban, y llevados & la Estación 
de Policía ya expresada-
L a policía ocupó una libreta con apun-
taciones, y en su presencia desiiruaron 
basta & uno de loa individuos que dice se 
dedicaba á colgar el ¿i/"c//o, sin que para 
ello tuvieran prueba alguna. 
Los detenidos con ó sin razón fueron 
al Vivac. 
D K T E X I I > O S 
L a Policía pei-ivta de esta ciudad ha 
prestado el silbado úl t imo un buen ser-
Vicio, capturando al autor y cómplices 
del robo de una maleta conteniendo 500 
pesos, al asiático José Alvarez, y de cuyo 
liecho dimos cuenta en su oportunidad 
á nuestros [ectbvés. 
Aparecen complicados en este robo una 
cuadrilla íie individuos conocidos por 
Moílito, Lorilo, Betún, Jiribitta, Cha-
maenOy I'iifúy tvá Cabana y Envete. 
Según la policía, el detenido conocido 
por Moñito es el principal autor del robo, 
el cual lo efectuó mientras otros de la 
(Cuadrlila entretenían al asiático Alvarez. 
Cn-i vez cometido el robo, se reunió 
Moñilo con los nombrados Envele, Betún, 
Lorilo, Jiribilla y C/iamaena, y tomando 
todos ellos un coche, se dirigieron íl la 
( alv-ada de la Reina, donde distribuyeron 
el botín, pero sin darle participacióu á 
Chaniaena. 
Con estos nntecedenoes la policía pro-
cedió á la detención de Manuel González 
Ortiz, (á) Chamaena; Ceferino Blanco (á) 
Fufú; Leonardo Chacón (á) I¿ i Cubana, 
todos los cuales fueron remitidos 3. la dis-
posición (U-l Juez de Instrucción del dis-
trito Oeste. 
U N . N A V A J A Z O * 
Ira morena Dolores Barrios, vecina de 
Santo Tomás número o l , barrio del Ce-
rro, fuó asistida ayer tarde, en el centro 
de socorro de la tercera demarcación, de 
una herida como de veinte centímetros, 
en la región gicitea izquierda, extendién-
dose híista la cara superior dei muslo del 
propio lado, y cuya lesión es de pronósti-
co grave. 
Según la paciente, esta lesión se la cau-
i ó c o n una navaja el pardo Ramón Soler 
y Calvo, inquilino de la propia casa, á, 
causa ele un disgusto que tuvo con ella. 
Detenido el agresor fué puesto á dispo-
sición del Juzgado Correccional del se-
pnndo distrito. 
L a lesionada quedó en su domicilio pa-
ra atenderse á BU asistencia médica. 
KN' E L P A K Q U E D E T R I L L O 
E n el cen tro de socorro de la segunda 
demarcación, fueron asistidos los blancos 
Gu:-tavc Sacriste, vecino de Zanja esuui-
na á rispada y E l ig ió Delgado, de Com-
postela número 24, el primero de una he-
rida contusa en la cabeza y el segundo de 
escoriaciones, en la cara siendo dichas le-
Bionesde pronóstico nrenos grave las del 
Sacriste y levos las del Delgado. 
Según la policía, el daño que presentan 
amlK>s individuos, se los causó un tal 
M(üif)!n, con una piedra y con las manos 
ai tener con ellos unas palabras en el par-
que de Trillo. 
E l acusado no ha sido habido. 
G A L L O S Y G A L L I N A S 
Del patio de la casa calle 15 entre 22 y 
24, le robaron á don José Diaz Marfiel 
quince gallinas y un gallo, los cuales 
sustrajeron de la habitación que servía de 
gallinero. 
Las aves robadas lasaprecía.el Diaz en 
$20 oro español y se ignora quién ó quie-
nes sean lostuitoros de este hecho. 
Q U E M A D U R A S 
Lorenzo Larrimendis, vecino de San 
Miguel número Tí), sufrió quemaduras en 
Bl brazo y antebrazo izquierdo, de pro-
p.óstico leve, al volcársele encima un re-
verbero con alcohol encendido. 
E l hecho fué casual. 
U N A M E N O R L E S I O N A D A 
L a sefiora doha María Rodríguez, ve-
rina de la calle de Progresa número 19, 
hizo entrega ayer de un certilicado médi-
co en la primera .Estación de Policía, por 
el que consta que su menor hijo Gerniá.u 
González Rodríguez, di; 4 años de edad, 
había sido asistido de una herida contusa 
de forma angular, en la parte posterior 
de la región de la bóveda palatina, de 
pronóstico leve,con necesidad de asisten-
cia médica. 
Esta lesión, según la Rodríguez, la su-
frió el pacientteal caerse de un banco en 
BU domicilio, siendo (1 hecho casual. 
R E Y E R T A Y E S C A N D A L O 
Por el vigilante n'.' 87G fueron deteni-
dos y presentados en la 6? Estación de 
Policía, los pardos Pablo y Jorge Aran-
gureu, vecinos de la platería situada en 
la calle de ¡os Angeles n'-' 4, y Francisco 
G i l , de San Gar¡o< n? ló , por haberlos 
encontrado en aeyerta y promoviendo un 
gran eccíindalo en el domicilio de los 
primeros. 
Todos ellos fueron remitidos al Vivac 
íl disposición d -1 Juzgado Correccional 
del r-eguudo distrito. 
J P O R H C U T O Y E M B R I A G U E Z 
E l moreno Marcelino Larrinaga, ve-
cino do Soledad n ú m . 10, fué detenido 
por el vigilante nv SGC), y onducido á 
la H Estación do Policía, por acusarlo el 
de ipud ra/.a All.orlo Martialto, del hur-
to de una faja de género, en la que tenia 
prendida la chapa como trabajador de 
las obras del Malecón. 
B | detenido, que se encontraba en es-
tado de embriaguez, fué puesto á. dispo-
sición del Juzgado Correccional del se-
gundo Distrito, á cuyo efecto se le remi-
tió al V i v a c 
D I S P A R O 
Encontrándose en disputa, á la puerta 
del solar situado en la calle de San Ila-
fael nv 145, el par lo Cecilio Díaz Fer-
níindez y su concubina Carmen Valdés , 
intervino en la cuestión el moreno San-
tiago Romero, quien con un revolver le 
hizo un disparo al Díaz, sin que afortu-
nada mente le causara daño alguno. 
E l agn a jr se fugó. 
Jozgados Correccionales 
P f m n : R l 7 I S X R r T O 
Sesión del día SO. 
E n los juicios por faltas y delito^ fue-
fon a b a d o s : ñ 80 días de arresto? Ma?. 
Kja z por portar armna sin Ucencia- (i Ti 
días de arresto, José Ramón Dfa2 G ^ a 
por embriaguez y maltrato de obras^ft 2() 
pesos de multa, Alberto Cadaval G¿rCf; 
C a r n i ^ ' a í0 de 0bra; S<*Undo López Larpmtwo, por amenazas, maltrato de. 
obra y portar armas; á 15 pesos, Ursula 
B . Valdés Domínguez , faltas á la policía 
é infracción del reglamento de la Sección 
especial de Higiene; Manuel González 
San Martín, por lesiones; á 10 pesos, A n -
tonio Ramos Castro, por escándalo y mal-
trato de obras; Julio García Várela, por 
lesiones;.PabIo Va ldés García, por lesio-
nes; á 5 pesos, José A . Figueira, por le-
siones y embriaguez; Consuelo Hernán-
dez Fernández, por escándalo | Justo V a l -
des González y Francisco Vicente Herre-
ra, por riña y lesiones; Toribio S. Her -
nández, por escándalo. 
S E G U N D O D I S T R I T O . 
E n los juicios por faltas, fueron senten-
ciados: á iiO pesos de multa, pardo Ceferi-
no Valdés , morena Salvadora Zayas Pla-
nas y parda Luisa Valdés , por embria-
guez, y pardo Joaquín Diestro Fernan-
dez, por escándalo; á 20 pesos, Arturo 
Hernández O'Farr i l l , por lesiones á una 
mujer; Juan Querejeta Zabala, por em-
briaguez; á 15 pesos, Ju l ia Rodríguez 
Valdés y María Vento Alvarez, por riña 
y escándalo; Ernesto Peñalver Alfonso, 
por desobediencia; Eduardo Pórtela Bo-
lívar, por embriaguez y rifla; Santiago 
Lozada Predo, Antonio Iglesias Vega, 
Pablo Pons Capella y José María Fer-
nández, por reyerta; Carmen Rodríguez 
García, por escándalo y daño en la propie-
dad; á 10 pesos, parda Alejandrina Cabe-
llo Larrinaga, por escándalo; Vicente Ca-
na Rubio, por portar armas y lesiones; 
Manuel Diez Cabezas de Armada, por 
faltas á la policía; Germán Fer i Ugarte, 
por embriaguez; Gregorio Cordero Peñal-
ver, por escándalo; J o s é López Brañe, 
por lesiones á una mujer; Anselmo Galle-
go Blanco, por embriaguez; José Briña y 
Gumersindo Valdés Piquero, por maltra-
to de obra; Antonio Pérez Peña y Pau-
la Valdés Echevarría, por lesiones; Beni-
to Gasteira Lamciro y José González He-
rrera, por embriaguez; Margarita Va ldés 
Alvarez, Inés H e r n á n d e z Padrón y To-
más Zerdeli, por escándalo; parda Pasto-
ra Fernández Martínez y Rosa Hernán-
dez,., por escándalo; Walter Burges, por 
insulto y amenazas á particular; á 5 pe-
sos, parda f iar ía Vázquez , por escándalo 
y faltas, y Jorge Aranguren Bloudi, por 
riña y escándalo. 
A l Asilo Correccional fué remitido has-
ta cumplir la edad de 18 años, el menor 
Antonio Riva l ta, acusado de lesiones al 
moreno José Pórtela. 
E n la causa por faltas seguida contra el 
Capitán de Policía, sargento Sr. Lezcano 
y vigilante García Cordero, á virtud de la 
denuncia formulada contra ellos por el 
vigilante de la 95 Estación de Pol ic ía 
Francisco Fernández Cosío, el señor Juez 
se ha inhibido de conocer de la misma, 
pasándola al de Instrucción del Oeste, 
por creer pueda tratarse de los delitos de 
prevaricación, atentado y desacato. 
E n los casos por delitos, fuueron conde-
nados á 120 días de arresto, R a m ó n Illas 
Planchat, y 150 días , Elosío González 
Va ldós y L u i s Díaz Martínez, por estafa 
por medio de una carta, á deña Cármen 
López y don Juan Partagás. 
A 200 pesos de multa fué condenado el 
pardo Alfonso Díaz, y 25 pesos la morena 
Regla Oalladares, vecinos de Revilagige-
do, acusados de hacer" apuntaciones de ri-
fas no autorizadas. 
M A R I U C I I A . — E l estreno de M a r i u -
cha, anunciado p a r a l a noche de hoyen 
el Nacional, constituye un verdadero 
acontecimiento. 
L a comedia del ilustre autor de los. 
Episodios Nacionales, don Benito Pérez 
Ga ldós , solo es conocida en Barcelona 
y en Madrid, donde acaba de estrenar-
ía con é x i t o ruidoso, l a notable actriz 
M a r í a G n e r r e m . 
Consta Mariucha de cinco actos y en, 
su d e s e m p e ñ o figuran las principales 
partes de la C o m p a ñ í a de Thui l l ier . 
E l papel de M a r í a — M a r i u c h a . la 
p r o t a g o n i s t a — e s t á á cargo de l a seño-
r a F e r r i . 
E s noche de abono, 
GOMO SÜBXA.— 
E r a tan linda, tan linda, 
y la quise tanto y tanto, 
que, en sueños , era mi encanto 
besar sus pies, y. . . . morir; 
mas ¡ayl, sus labios de guinda 
mintieron de tal manera 
que y a tan solo quisiera 
no verla más . . . . y vivir. 
Samuel Yclarde. 
P A I M E R ENCUENTRO.—Los notables 
players que componen la fuerte novena 
de los Gigantes Cubano», ó Cuban X Gi-
anís, rec ién llegada de los Estados U n í -
dos, harán esta tarde su primera pre-
sentac ión ante el p ú b l i c o habanero. 
Todos los jugadores de diclia novena 
pertenecen á la rafa de color y son los 
campeones del mnndo. 
Este su primer encuentro será con 
los profesionales del Colombio. 
Se e f e c t u a r á e l matcJi en Carlos I I I . 
Hora: las tres. 
CAMPANONE. — U n a nueva represen-
tac ión de Ofimpanone anuncian para hoy 
los carteles de Albistu 
E l papel de Gori la corre por cuenta 
de Josefina ChalTer. 
T a m b i é n toman parte en el desem-
p e ñ o de la preciosa zarzuela el tenor 
B a l d o v í , el barí tono Tapias y los siem-
pre aplandidoa Vi l larrea l y Escr iba . 
L a función ea corrida y á precios ba-
ratos. 
A la prueba: 
L a luneta con entrada, por toda la 
fuución, solo cuesta un peso. 
UNA SOTANA HISTÓRICA.—La sotana 
v ie ja que P í o X llevaba cuando era pa-
triarca de Veuecia, ha llegado á P a r í s 
y va á ser usada p a r a cubrir una figura 
de cera de S u Santidad que se exhibe 
cu el Museo Grevin . 
E l cardenal Sarto l l e v ó esta sotana á 
diario durante tres años , y estaba eco-
nomizando para comprarse otra. Cuan-
do fué al Cónc lave la l l evó también 
consigo, pero a l ser elegido, supo que. 
eu conformidad con una antigua cos-
8uuibrer e l contenido de su modesto 
equipaje iba á ser repartido. E l carde-
nal Oregl ia se l levó el bastón del nuevo 
P a p a como recuerdo y su tabaquera la 
c o m p r ó la Princesa Gordiana para su 
colecc ión, pagando por ella 2,500 pese-
tas, que fueron e n t r e g a d a s á los pobres. 
E l P a p a esperaba que su vieja sota-
na no tendr ía n i n g ú n valor; pero no 
había contado con que eu el mundo hay 
Museos. 
C H R I S T U I NfiMREKs. —Delicioso, de 
una manera verdaderamente sugestiva, 
resultan todos los magazines y todas las 
resistas inglesas que acaban de llegar 
á la casa de Sollozo, la muy popular li-
brería de Obispo 41 y 43.* E l London 
News, The Graphic, Pears Annual y 
otros muchos, son una muestra de lo 
que el arte adelanta cada d ía en la li-
tografía y la imprenta. Los suplemen-
tos en colores que é s to s y otros perió-
dicos recibidos por Salloso traen, son 
dignos de figurar eu cualquier casa, 
pues su colorido, lo puro del dibujo y 
lo interesante en los a s u n ^ los hace 
acreedores á un buen marco, y á que se 
exhiban eu una sala. 
Con los números extra de Pascuas, 
ha recibido también el amigo Solloso,lo3 
¡Standard Diary para el año p r ó x i m o y 
también unos preciosos calendarios de 
la famosa casa de F i r c k , de Londres. 
Y con la remesa de todas esas nove-
dades br i tánicas , todos los per iód icos 
ilusti-adosde Madrid: Blanco y Negro, 
TAI Saeta, Nuevo Mundo, E l Imparcial, 
E l Liberalf A , B . C , Gedeóu, Pluma y 
Lty>i>. etc., etc. Todos es tán vimtos y 
oliendo á tinta aón , en la popular casa 
de Severino, Obispo 41 y 43. 
D I C I E M B R E . — 
E l hombre, neciamente confiado, 
aunque teme la muerte, no la espera, 
y ni aun en su Diciembre considera 
que, a l nacer, á morir fué condenado. 
Casi siempre, feliz 6 desgraciado, 
la muerte le sorprende y desespera, 
y si á veces la busca ó la acelera, 
es demencia ó error, por de contado. 
Mas si á nadie morir le satisface, 
grata i lusión la semejanza ofrece, 
pues cuando el año muere, Jesús nace. 
A s í es posible que también empiece, 
lo divino, en que el alma se complace, 
cuando lo humano y terrenal perece. 
Felipe Pérez, 
J A I - A L A I . — P a r t i d o s y quinielas que 
se j u g a r á n hoy, martes, en e l frontón 
J a i - A l a i : 
Pr imer partido; á 25 tantos: 
Escoriaza y A g e s t a r á n , blancos, con-
tra Y u r r i t a y Vergara, azules. 
Pr imera quiniela, á 6 tantos: 
Trecet, A r n e d í l l o , Mácala, Altamira, 
Abundo y Xavarrete . 
Segundo partido, á 30 tantos: 
U r r u t i a y Navarrete, blancos, contra 
Cecilio y Aruedil lo, azules. 
Segunda quiniela, á G tantos. 
Fetit , Gárate, Urbieta, Urrut ia , Ce-
cilio y Escoriaza. 
E l e spectáculo , que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
L A NOTA F I N A L — 
E n un coche de ferrocarril, á un via-
jero que-va asomado á. una ventanilla 
y el aire le arrebata el sombrero, la-
mentándose de que era nuevo, le dice 
uno de los c o m p a ñ e r o s de viaje: 
— P a r a evitar eso, yo viajo siempre 
con el m á s viejo. 
— ¡ C l a r o ! A s í , aunque se le vuele.. . . 
— No; mis sombreros de puro viejos, 
no pueden volar, porqufe tienen las alas 
rotas. 
tuación, pudiendo apenas rospira%entre-
gó su espíritu al Criador. 
San Diodoro, mártir . San Diodoro era 
presbítero de la Iglesia de Roma. Con 
su predicación y sus virtudes, reunidos 
al dón de milagros, hizo numerosas con-
versiones, y selló su santo ministerio 
siendo martirizado en Roma por órden 
del emperador Numeriano, el año 282. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 1?.—Corresponde 
visitar á. la Reina de todos los Santos y 
Madre del Amor Hermoso, en San Feli-
pe. 
J H S 
S A ^ S T T A T E R E S A 
E l víernes-i: y el domingo. Dios mediante, 
predicará el P. Capellán. 
A. M. D. G. 
12218 3-1 
P r i m t M Real í m Iltre. ArciiicGMia 
D E 
S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por erracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado u Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam* 
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los ñelee. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOBO. 
G 19 U Nvl 
C O M Ü M C Á I Í O S . 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio D i a z G ó m e z . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan lo« frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
121̂ 2 S-lf 
LA COMPETIDORA GADITANA 
QRAN FABUll'A BK TABACOS» CIGARROS y l'AQÜBTBS 
I>E P I C A OU11A 
D E LA 
V d a , d e M a n u e l C o m a d l o 
é H i j o 
S A N T A C L A R A 7.—HABANA 
C2017 26-IÍ104 a U N 
OBISPO 56.—HABANA. 
D i r e c t o r a : Ml le . Leoue Ol iv i er . 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, lngl68r Español, Taquigrafía,-Solfeo, 
Labores, etc.. 
PREPARACION 
PARALOS E X A M E N E S DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio iníeruas y ex-
ternan. 
Se facilitan prospectos. 
11683 1Ü-14NV 
NUEVO FERRUGlNOSa NO ESTRENIENDO 
PÜLMONSS-BRONQDIOS 
Cualquier» que sufra de una afc«ñ6n de las vías res 
píratorias dusiie alj íuuos meacS ó desde düa oñus , se 
encuentra expuesto A una intercurrencia de las m á s 
gtaveij. 
L a mayor paríc de lasmtrortes repentinaa son cau-
sadan por estas clames <'.c alVcviones crónica» que ex-
ponen el enfermo en estudo de inferioridad respecto á 
l a resistencia. 
EA, pnea. absolutamente urgente de enrartodo cuan-
to tenga relación con los pulmones; á fin de restable-
cer el equilibrio del dinamiumo y sobre todo de opo-
ner & la decodenc i» local, una resistencia m á s comple-
ta. Unicamente el tratamiento vitaliata que reempla-
z a en los tejidos debilitad.»*» las células extinguidas 
lK)r otras nuevas, puede tener razón de estas decaden-
cias y devolver al organismo su dinamismo integral. 
Entre las alecciones crónicas de las rias respirato-
rras y, para no citar otra» que las más bcuiguaa, liable-
moadel usina catarral, bronquitis; asma del heno. 
Para la tisis, esta gran mertifera ó e seres humanos. 
Damos .i los pulmones y á loe bronquios uua asisten-
cia fmnedintJi: puesto que el vitalismo locnlizasu efec-
to sobre los lóbulos pulmonares durante et descanso 
de la noche; devolviendo á los tejido» su elasticidad y 
su flexibilidad, al miamo tiempo que la alimentación 
de las célula» migratorias en número y sobretodo en 
calidad. 
Durante el día, mieutraíi que el pu lmón y sus ane-
xos han recibido la reparación nocturna, y que el sue-
ño ha con Ir i buido iguahueulc por au parte, gracias á. 
cuidados raciouBles, el vitalismo opera por purific*-
ción, demufecta y safubril ic» los lóbulos ataeados, cica-
trizando las cavernas y parando la erolución de los 
tubvrculos. 
K l Vitalismo cura también radicalmente: hernia, 
corutiparión, neurastenia, rcirmatismo. parálisis, gota, 
asmiL. hroH'iuilis cró/iico, cü«6cli«, enfeitncdadss del «»-• 
tAmagit, del lúgado. de íim riSloixes. da la piel, lumores; 
cánr.nr..t, sardcni. etc. Kl periódico L A MliDKí I N K 
N K U V É L L E es mandado e/taluilamctUe durante do» 
meteti im folleto es dirigido & todo lectorque lo sa-
llcilare. Escribir a i hotel d é l a M E D E C I N E N u U V E -
L L E " 10, r«e d« Lishoniit, Furis. 
L o mejor pora-precaverse de las irmnifestaciones cu-
tánea» (gio a la larga produte aiempre el prouuiro de 
potasio, es tomarlo Iwyo bi forma de E L I X I R P O U -
D K U . M U l i A U O Y V O N , conlra los nervios. 
CFoa buena noticia para los padres 
de familia. 
E s verdaderamente asombrosa el 
é x i t o del nnevo preparado del doctor 
Garrido para poner robustos á los ni-
ñ o s raquíticos y enfermizos. 
Kn vista de los continuos pedidos á 
l a F a r m a c i a del Dr . Garrido, dicho 
preparado se vende hoy en todas las 
boticas de la I s la de Cuba, á $1-00 pla-
ta el frasco. 
Este medicamento, que tiene un sa-
bor rany agradable, supera á todas las 
emulsiones y d e m á s medicamentos s i -
milares. 
P í d a s e Jarabe Gi-lcerofoafaio, de cal, 
sosa, potasa y hienv. del D R . GARRIDO. 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras: Milles Martinon.— 
Knseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda cla-
se de bordados. Se admiten pupilas, medio pu-
pilas y externas. Se facilitan prospectos. 
12058 13-25 
I n g l é s en. dos meses 
> Método Progresivo, á 50 cts. en las mejores 
librerías. Su autor E . Menéndez Banciella, 
educado muchos años en Londres, da lecciones 
á precios corrientes, en diferentes colegios y 
en su acidemia-Compóstela 78 altos 
1197B 8-24 
TU AS PICHARDO MOYA se ofrece á los pa-
" dres de familia para dar clases do instruc-
ción elemental y superior; y a los as pirantes á 
maestros, y alumnos de determinadas asigna-
turas de segunda enseñanza, para ayudarlos 
en en sus estudios.. Precios moderados. San 
Miguel 115. 11975 S-22 
C L A S E S D E P I A X O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, 6 en su casa calle 
do Obranía n. 60. Precios módicos. G8A 
VALENTIN MENDEZ Y MENDEZ 
B a c h i l l e r y profesor de i n s t r u c e i ó n 
p r i m a r i a , e leuiei i tal y superior 
A domicilio, con métodos y procedimientos 
especiales, enseña en dos horas diarias, duran-
te cuatro meses seguidos, á leer, escriDÍr v las 
cuatro operRciones.de enteros. Pueden dejar 
aviso en la sección de anuncios de este periódi-
co ó en Cadenas 40, Guanabacoa. 
moa 13-17 
ALFRED BOISSIÉ, Officier d' Acadé-mie. Caballero-de L 
i* t o r k ^ â Católica, funda-
b a lia no Z B « V d o r de VAlliancc. 
Frangaise en la Habana, autor de los Modismos 
Franceses, premiados en-la Exposición de Pa-
rís de 1900. 11707 26-15Nv 
TTNA señora inglesa que ha sido directora de 
un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñíinza de idiomas é instrucción general 
se ofrece & dar lecciones á domicilio y en su 
morada, San Nicolás 207, casi esquina, ú Monte 
altos de la panadería. 11638 26-13 Nv 
TTNA señorita americana oue ha sido durante 
V algunos años profesora de las escuelas pú-
blicas de los Estados Unidos, desearía algnnas 
ejagea poryue tiene varias horas desocupadas; 
dirígir.so a la esquina de L. y Línea, Mias EL 
Vedado. 11434 26-8 Nb. 
A C A D E M I A de F . H E R R E H A 
OBISPO 86—ALTOS. 
Idioma inglés. Método práctico y sencillo. 
Toda la enseñanza eu ingles. Teneduría de li-
bros v aritmética mercautil en 2 meses. 
11400 26-10 Nv 
D I A 19 D B D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado a l Nacimien-
to de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular estíten Santa Teresa. 
Santos E l ig ió , (ó Eloy) confesor, Ana-
nías y J?iodoro mártires, santas Cándida 
y Natal;a mártires . 
San E l ig ió , obispo y confesor. Nació 
eu Flande^. E r a tan caritativo y aman-
te de los pobres, que daba cuanto podía 
y tenía para socorrerlos. Puesto El igió 
en el candelero de la Iglesia comenzó 
m á s y m á s cada dia con ejemplos raros 
de virtud, humildad y caridad. Predi-
caba coustantemente y para que más 
provecho hiciese la divina palabra ejecu-
taba primero con las obras lo que con 
las palabras enseñaba. 
Ocupado en santos ejercicios, quiso 
Dios l levárselo para s í el dia 19 de Di-
ciembre del año Güó. 
San Ananías , mártir. San Ananías 
padeció martirio eu Pcrsia, á causa de su 
fe eo Jesucristo; fué azotado hasta que le 
descaruarou los miembros, eu cuyas-
m o mi m. m los mm. 
H a b a n a 2 4 . 
D i r e c t o r a : M a r í a Aday de G ó m e z . 
Preparación especial para los exámenes de 
maestras, por un competente profesor. Pen-
siones móaicas, 11114 26-8Nv 
S0BRE5 Y TARJETAS DE LUTO 
muy buenas y muy baratas. Obispo 86, libre-
ría. 12171 4-28 
A GENDAS D E BUFETE.—Libro de apantes 
_ diarios para 1904, con el calendario y una 
lista general de las señaa de la Habana, Regla, 
Vedado, Cerro, Jesús del Monte, Puentes Gran-
des y Casa Blanca, calle por calle y casa por 
casa. Do venta á un peso plata en Obi.spo 8(5, 
librería. 12170 4-28 
P T \ T n A Q Rústicas y Urbanas. 8a medida 
^ ^ en varas, cordeles, caballerías, 
legaas; metros, hectáreas y acres. Se exolica 
en el bbro Agrimensura 75 cts. oro M. Ricoy 
Obispo n. 86. 11092 300131 
¥ 
B i b i j a g u a , 
Se mata instantáneameute sin bomba, fuelle 
ni geringa, ni líauido de ninguna clase. Se pa-
sa á domicilio. Ln Obispo 76, altos, inforniaa. 
12191 8-29 
HOJALATERIA DE JOSE PÜI6. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJU. En la 
minina hay depósitos para nasura, botijas y ia-
iToa para lecheriaSc Industria esquina á Colón. 
c 2089 26-27 n 
J o s é R . M o ^ s e r r a t 
fabricante de Organos , a r m o n í u n i s y 
P i a u o s » tiene el gposio de part i c ipar 
á su cl ientela y a l p ú b l i c o en genera l , 
que se hace cargo de toda clase de 
reparaciones y construcciones, como 
t a m b i é n c a m b i a y vendo Organos , 
Armoninn i s v Pianos . Concord ia 3 3 r 
T e l é f o n o 1173. 
11701 26-17 
P e i n a d o r a . 
Ofrece sua servicios á precios módicos en su 
casa y á domicilio; peinadoj á última moda y 
á capricho. También tiñe el pelo. Recibe ór-
denés en Industria, 64. C-2Q13 26-12 N 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
ediñeioa, polvorines, torrea, panteones y ba-
ques, garantizando su instalación y materiales, 
íteparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalcción de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 
11375 26 Oe-1 
E L V E S U B I O 
TALLES DE PLATERIA, DOKAU Y NIQCELAB 
de Antonio Ptdmnbo u C'a. 
Especialidad eu doradas de Vasos sagrados, 
Candeleros, Candelabros y Cucharas; se doran, 
y florean camas al fuego (cambiándolas del es-
tilo antiguo al moderno); se platean cafeteras 
de estaño y toda clase de hierro.—Los trabajos 
son garantizados y precios módicos. -O.Reilly 
71, entrada por Villegas. 
11409 26-7 Nb 
F r a n c i s c o A r d o i s 
IXCESIERO - ESPIXIAL - EX - OCliAS - HIDRAULICAS 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarrites, carrete-
ras, &—Se dan las referencia-?- y garantía» que 
se deseen.—Recibe órdenes; A coa ta 77, altos. • 
9845 158-30 St 
P E R R I T O 
se desea comprar un perrito lanudo, macho, 
de color blanco ó matizado, cuyo largo, me-
dido desde el hocico (sin la cola) no pase de 
50 centímetros. Las ofertas se dirigirán en 
sobre bajo las iniciales A. B. C. á la Admi-
nistración del DIARIO DE LA MARIÍTA. 
12145 4-28 
O R O , P L A T A Y P L A T I N O , 
bril luntes y piedras í in;is- . 
Se compran pagando los más altos preci OÍ 
EN LA 
BEBNAZA NUfiL 19t frente á la Barbería 
Gcitaro S u á r e z y Comp. 
10214 alt 20-8 Oc 
C O M P R O U N A C A S A 
de alto y bajo, .construcción moderna, bien 
situada y que su precio no pase do l̂l.OOO. (No 
se admiten corredores.) informa José Barrios. 
Cerro 607, de 8 á 10 a. m. 
12102- 4-27 
Ü N L A MAÑANA D E L VIERNES 27. S E HA 
extraviado unos espejuelos de oró, en el 
trayecto de Chacón y Compostela, Tejadillo y 
Trocadcro y Prado hasta la esquina de C olón. 
La persona que los haya encontrado será grati-
ficada en Remgfa n. 13>ií ó Chacón 15. 
12174 4-28 
C E SOLICITA una cocinera peninsular, sin 
^ familia, y que sepa su obligación. Si no reú-
ne estas condicione3 que no se presente. Lam-
parilla 1̂  12246 4-1 
•Resean colocarse dos señoras peninsulares, 
^ una de criada de mano, que sabe cumplir 
con su obligación, y la otra de criandera á le-
che entera, qne tiene buena y abundante, de 
dos meses de parida. Tienen quien responda 
por ellas. Informarán Refugio 2, B. altos, y 
Compostela 1. 12248 4-1 
T"\esean colocarse dos peninsulares, una de 
•^criada ó manejadora, ceriñosa con los niños, 
y la otra de cocinera; sabe cocinar á.la espa-
ñola y criolla, y saben cumplir con su obliga-
ción. Tienen quien responda por ellas. Infor 
mam Anima»58. La oocinera no duerme en la 
colocación. 12251 4-1 
TTNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
^ de criada de mano. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman Inquisidor 29. 12241 4-1 
Dos j ó v e n e s prninsal i tres 
desean colocarae de manejadoras ó criadas de 
mano en casa de corta familia No Megan 
suelos. Saben cumplir con su obligación y 
tiemen quien responda por ellas. Informan 
Neptuno 255. 122̂ 6 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular a leche entera ó media 
leche que tiene buenay abundante, tiene quien 
la garantice pnede verse el niño, informan 
Cienfuegos 17. 12234 4-1 
D E S E A C O J L O C A R S E 
una señora peninsular de cocinera ó para 
acompañar a una señora. Sabe cocinar a la 
española y al estilo del país. Informan Luz 5. 
Tiene quien la garantice. 
12235 4-1 _ 
U n joven penhi sn lar 
desea colocarse de criado de mano. Sabe des-
empeñar bien su obligación y tiene las me-
jores recomendaciones. Informan Monte núm, 
2 H. 12237 4-1 
E x c e l e n t e c r i a d a de mano 
desea colocarse en casa particular, entiende 
de cocina y tiene las mejores recomendacio-
nes que se desen. Informan Dragones nóm. 
11 a todas horas. 12238 4-1 
F I M C A 
se solicita en arriendo una de 2 a 5 caballerías, 
empastada ó ¿e monte, con ó sin casa, a una 
distancia máxima de S leguas de la Habana, 
ritnada en carretera 6 calzada importante. Se 
P'eaere en la calzada de la Habana a Güi-
nes, pero se admiten proposiciones de todas 
partes ea las condici^neT dichas. Escríbase 
dando precios, detalles y condiciones a don L. 
Lamadrid calle 9.' nüm. 107, Habana 
12232 8-1 
U N A C R I A N D E R A D E C O L O R 
con buena y abundante leche, desea colocar-
se a leche entera ó media leche. Tiene quien 
la garantice. Informan Valle 15, ente Espa-
da y San Francisco. 12233 4-1 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora, Es de carácter bondadoso y cariñosa con 
los niños. Tiene quien la recomiende. Iníor-
man A podaca 67. 12231 4-1 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero do Juan Rodríguez y de Julián Ro-
dríguez, que se dirijan a Campanario 104. 
12240 - 16-1 D 
Un matr imonio s i n n i ñ o s 
solicita una críadita para sa servicio de 12 a 14 
años, se prefiere huérfana, se da sueldo y ropa 
limpia, dirigirse Revillagigedo núm. 1. 
12227 4.1 
D e s e a c o l o c a r s e 
una criandera de dos meses de parida, con 
buena y abundante leche, se le puede ver el 
niño. Darán razón en Morro 22. 
12225 4.1 
¡SE DESEA E N E L VEDADO!— Para una 
respetable familia americana, dorante el in-
vierno, una casa amueblada con seis 6 ocho 
habitaciones. Se hará cargo do los criados que 
hubiese. Dirigirse de 9 á 10 a. m. á M. M. Bro-
con. Prado US 12255 4-1 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora Es cariñosa con las nidos y sabe cum plir 
con su obligación. Trer.a quien la recornie ide. 
Informan Teiilente Rey 17, altos, á todas ho-
ras 12258 4-1 
U N A B U E N A 
;ocinera peninsular, desea colocarse en casa 
aarticular ó establecimiento. Sabe el oficio coa 
COCÍE 
p
perfececión.Tiene quien la ^recomiende. Inferí 
man.Sol 74, altos. 12259 4-1 fea 
Desea colocarse , 
una joven peninsular de cocinera en casa par 
ticular ó establecimiento. Cocina á la criolla y 
á la española, teniendo personas que acredi-
ten suhonradez. Informan Tenerife 24. 
12257 4-1 
U n a joven peninsular 
desea colocarse do criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación- Tiene quien la recomiende. 
Informan Someruelos, 24, bodega. 
12222 4-1 
U n a c r iandera peninsular 
de 4V¿ meses de parida.'con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Merced 77, cas» 
ael Dr. Cabrera 
12253 4-1 
S e s o S i c i t a 
una manejadora cariñosa con los mnos efl 
Nepmno 88 12254 4-1 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar 
de dos meses y medio de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera Tiene quien la garantice. Informan 
San Lázaro 185, cuarto núm. 7. 
12179 4-29 
U n a g r a n c r i a n d e r a 
desea colocarse á leche entera, de su bondad 
darán gracias los señores que la obtengan por 
su buena leche y cariñosa, de 3 meses de pari-
da, tiene quien la recomiende, Chavez núm. 4. 
1217S 4-29 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera. Tiene mes y 
medio de parida. Informan Bernaza 27. 
12195 8-29 
A L 7 P O R C I E N T O 
5.C00| 4.000 ? 2.000?) 1.000$ se dan con hipo-
teca de casas y con pagaré y alquileres de ca-
sas, San Rafael 52, carpintería. 
12200 4-2& 
|")ESEAN colocarse dos peninsulares, una do 
^mediana edad de criada ó manejadora, ca-
riñosa con lod niños» y la otra de epeinera en 
casa particular ó de comercio. Saben cumplir 
con su obligación. Tienen qnien responda 
por ellas. Liforman líeruaza 37 
12201 4-29 
C H I C O D K 1<> A Ñ O S 
buenas referencias, desea colocarse en comer-
cio ó bodega. Razón Aguila 116, cuarto 26-
12201 4-29 
j tU .JOVEN que acaba de cursar sus estudios 
de Teneduría de Libros y cálculo mercan-
til, desea encontrar colocación de auxiliaren 
un escritorio con muy modestas aspiraciones. 
Tiene personas aue garanticen, su conducta-
S a l u d ^ 12202 4.-29 
TTN JOVEN FORMAL de 24 años de edad, sa-
^ be leer y escribir perfectamente, desea tío-
locarse en cualquier clase de almacén, fabrica 
ó casa particular ó cualquiera clase de trabajo 
que se presente, tiene personas de bastante 
confianza que respondan por su conducta— 
También se coloca una criada. Figuras 64, da-
rún razón. . 12203 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de mano un joven peninsular, ha 
servido en bnenaa casas de esta capital. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene cartas do 
recomendación. Informarán Zuluetay Tenien-
te Rev, vidriera de tabacos, a todas horas. 
"12205 4r29 
Una buen cr iado pen insu lar 
que desea encontrar una buena casa particular 
u hotel para el comedor, ó casa de comercio.. 
Tiene buenos informes. Salud 22, darán razón. 
12211 4-29 
U n a joven de color 
desea colocarse de criada de mano; sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan'Lamparilla 64. Sueldo 
tres centenes 12196 4-29 
C A S T A Ñ A S . 
V A P O R " G A D 1 T A X O " 
Asadas al horno desde las 4.1̂  de la tarde, á 20 
centavos libra.—Crudas á 10 id, ' -
Hay avellanas.—Sidras asturiana».. 
OBRAPIA 85. . C—2084 . 2t28-2m^ 
TTN MATRIMONIO (SIN HIJOS), D E JtfO-
^ ralidad desea encontrar una linca que aten-
der cerca de la Habana, á partitio1 6 por mó-
dico sueldo. Tiene persona que respondan por 
BU conducta. Dirigirse á A G PéreK Calzada 
nfunero 159 Vedado. 12173 4-28 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos peninsulares, una ¡de criandera de dos me-
ses de parida, a leche entera, que tiene baena< 
y abundanLe,y la otra de cocinera encasa par-
ticular ó establecimiento. Tienen quien res-
ponda por ella Informan Aguacate 51 
12189 4-29 
S e s o l i c i t a 
nn profesor de Inglés, Reina 153, de 7 a 8 no-
che. 12193 4-29 
S e s o l i c i t a 
un profesor interno. Reina 153, de 7a 8, noche. 
12194 4-29 
C E SOLICITA una criada-de mano que friegue 
0 suelos en Angeles 23. Sueldo |10 y ropa lim-
pia También se solicita una muchacha de 12 
a 14 años paca entretener a una niña; se le da 
$4 y ropa limpia. 12197 4-29 
UN JOVEN PRACTICO 
-solicita colocación de Escribiente, bien en No-
taría ü Oficina, garantizando su buena conduc-
ta. Para informes por cartas á L B. despacho 
de anuncios de este Diario. 12157 8-28 
S e s o l i c i t a 
ana criada de mano de mediana edad en Al-
cantarllla 34. 12172 4-28 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada da 
mano. Tiene buenas referencias. Informan 
Habana nüm. 162, altos, izquierda 
12153 4-28 
G a l í a n o l O (Altos) 
se solicita una manejadora, de mediana edad 
y que traiga buenas recomendaciones. 
12158 4r-28 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera que sea aseada y de for-
malidad y tenga quien la garantice. Sueldo $10 
plata. Carlos t i l callo de Subirana núm. 6. 
12148 4-23 
D e s e a c o S o c a r s e 
un cocinero asiático, informarán en Revillagi-
gedo nfim. 105. 12149 4-23 
S e s o l i c i t a 
ana criada de mano que sepa coser y tenga bue-
nas referencias en Rayo número 124. 
12150 4-28 
U n a c r iandera peninsular 
de mes y medio de parida con buenay abun. 
dante leche, desea colocarle á leche entera-
Tiene quien la recomiende. Informan San Lá-
zaro 249. 12151 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad peninsular, acli-
matada en el país, de manejadora ó para lim-
oíeza de cuartas, en una casa de moralidad. 
También se coloca otra en las mismas condi-
ciones, pero no duerme en la colocación. In-
lornian Concordia número 195. 
121» 4-23 
Se sol ic ita 
il la señora doña María Ramos, natural de Ca-
narias, que hace anos quince años vivía en 
Güira de Macurijes para un asunto quo le inte-
resa: pueden dirigirse á Maloja 168 en la Ha-
bana. 11882 11-19 Nv 
A GENCIA LA 1: de AGUIAR, Aguiar 86, Te-
•"•léfono 450. Esta casa es la única en su giro 
que puede ofrecer ai público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y do 
moralidad, dependientes de comercio de todoa 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los países. J . Alonso 
y Villaverde. 17371 2C-6 Nv 
T R Í S C O R N I A 
Se ofrecen trabajadores para el campo. In-
quisidor 29. Teleíono 571. Domingo García 
Montes. 11277 22-N5 
S e s o l i c i t a 
una criada do mano que sepa manejar niños. 
Que tenga referencias. Informan Colón 30. 
12137 4-28 
Una. J ó v e n pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñoaa con los niños y sabe cumplir 
con sa obligación. luformau Barcelona 3. 
12159 4.28 
8 D I A R I O D E L A M A 
— E d i c i ó n d e i a m a ñ a n a — d i c i e m b r e 1" rifi 1 9 0 3 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
UN D U E L O A MUERTE, 
I 
E l 10 de Julio de 1817, uu regimieu-
to de húsares debía salir deTolosa pa-
ra dirigiese á Burdeos. 
Lu partida estaba señalada para las 
cinco de la miafiaua y. éegán la costuni 
bre en tales casos, dábase uu bauquete 
al (pió asistían los oíiciales que perma-
era más que comandante, pues sus opi-
niones le habían perjudicado para el 
ascenso. Por aquel tiempo hallábase 
de guarnición en Perpiñáu. 
Una tarde, mientras comía, recibió 
una carta. Lanzó un suspiro de satis 
facción ó ilumináronsele sus ojos. 
Al día siguiente obtuvo una licencia 
de guarnieión. 
el L a comida fué abundante y vino 
no dejó de calentar la cabeza de los con-
gregados. 
Un joven, hijo de un emigrado, el 
conde de Bellemere, que estrenaba sus 
charreteras de teniente, bebió á salud 
del rey. 
Prodújose con tal motivo uu movi-
miento de entusiasmo entre jóvenes, 
perteui-cientes casi todos ellos á la aris-
tocracia y que habían obtenido sus gra-
dos de Luis X V I I I . 
Pero entre los antiguos se hallaba un 
capitán de origen corso, un tal Vi ta-
lis, que después de haber hecho las úl 
timas campañas del Imperio, había lo-
grado conservar su puesto durante la 
restauración. 
Vitalis prestaba rigurosamente su 
servicio, pero vivía sólo y guardaba 
siempre silencio. 
Levantó su copa el mismo tiempo 
que los demás, pero en el movimiento 
de sus ojos dió á entender que hubiera 
preferido abstenerse. 
Aquel movimiento, por impercepti-
ble que fuese, no dejó de ser notado por 
el conde de Bellemere, que á duras pe 
ñas soportaba la presencia de aquel ofi-
cial del antiguo régimen. 
E l conde llenó de nuevo su copa y 
bebió á la vergüenza del usurpador, del 
monstruo sediento de sangre, del dés-
pota que había oprimido á Francia, y 
á quien la mano de Dios había justa-
mente castigado. 
Todas las miradas se dirigieron al ca-
pitán Vitalis, el cual se mordió los la-
bios y dejó caer su copa en el suelo. 
Bellemer, completamente ebrio, se 
acercó al capilán y le dió una tremenda 
bofetada. 
Vitalis cogió á su adversario por los 
brazos y lanzándolo hacia atrás, se dis-
ponía á caer sobre él, cuando los con-
currentes, apoderándose de su persona, 
lo sacaron del comedor. 
Inmediatamente quedaron conveni-
das las condiciones del duelo. 
La pistola, á quince pasos, pudiendo 
disparar cada cual á voluntad. 
E l lance debía verificarse al amane-
coi', una hora antes de la salida del re-
gimiento. 
Bellemere llegó al sitio de ia cita lle-
vando un puñad.o ¿le cerezas/ que comía 
tranquilamente, divirtiéndose en arro-
jar las pepitas lo, más lejos posible. 
Los padrinos cargaron las pistolas 'y 
midieron el terreno. Bellemere no se 
ocupa más que de sus cerezas. 
Dada la'señal, disparó el primero el 
Conde. La bala rozó uno délos hombros 
áe Vitalis el cual se sonrió plácidamen-
te y dijo á su adversario: 
—Me parece que no le importa á us-
ted nada la vida, y. lo que es yo no ten-
go interés alguno ^n privar á usted de 
una «xistencia que le es indfeerente. 
—Dispare usted, caballero—contestó 
Bellemere con altivez.—No aceptaré ja-
más gracias de ningún género. 
—Se ha acordado—dijo el corso—que 
podíamos disparar á voluntad; pues 
Meu, yo me reservo mi turno. 
—¡Como usted quiera!—exclamó Be-
üemere, sin dejar de comer cerezas. 
E l clarín llamó á los oficiales al cum-
plimiento de su deber y al poco rato 
púsose en aarcha el regimiento. 
E l conde iba á Burdeos y Vitalis se 
quedó en Tolosa. 
I I 
Transcurrieron seis años y Vitalis no 
Medoc, poco antes 
de llegar á Blanqueíort, alzábase un 
hermoso castillo moderno, al que con-
ducía un sendero de preciosos tilos. 
Eran las ocho de la noche y el cielo 
estaba tachonado de estrellas. 
En la sala del piso bajo estaban reu-
nidas varias personas. Una joven, sen-
tada junto á una ventana, tenía aban-
donada una mano en las de un oficial, 
que le murmuraba al oído palabras de 
amor. La joven contaba apenas vein-
tiséis años. Su perfil, de notable pureza, 
se destaba en la penumbra, y estaba 
iluminado por la luz de la luna. 
Dos hombres de alguna edad habla-
ban sentados en un sofá, mientras un 
sacerdote conversaba con una señora 
de unos cincuenta años, que de cuando 
en cuando pasaba sus dedos por los ru-
bios cabellos de un niño de tres años 
que tenía á su lado. 
L a joven era la marquesa de Mory, 
viuda desde hacía un año. E l niño era 
su hijo, y los otros personajes indivi-
duos de su familia. 
La viuda iba á casarse en segundas 
nupcias con el conde de Bellemere. 
De pronto se oyó un campanillazo en 
la verja del jardín. Abrió el jardine-
ro, y se dirigió al castillo un individuo 
á ouien nadie esperaba. 
AI presentarse ante la ventana, dijo 
con tranquilo acento: 
—¿El conde de Bellemere1} 
—¡Vitalis!—exclamó el conde. 
—¿Me reconoce ustedl 
—Sí, murmuró Bellenlere. 
—Tenemos que arreglar una antigua 
cuenta. 
—Estoy á las órdenes de usted. 
E l conde salió inmediatamente. 
—¿A dónde vamos?—preguntó Vi-
talis. 
— A l camino, si le parece á usted 
bien. 
—Como usted guste. 
—Aquí—dijo Bellemere al cabo de 
pocos instantes. 
—¡A quince pasos!—mandó Vitalis. 
E l conde contó los quince pasos. 
E l terreno estaba perfectamente ilu-
minado por la clara luz de la luna. 
De pronto se presentó la marquesa y 
exclamo sobresaltada: 
¡Debo de ocurrir aquí algo horrible! 
¡Xo sabe usted lo que va á hacer! 
—¡Retírate, Juana, te lo suplico!— 
dijo Bellemere.—El señor es un antiguo 
oficial de mi regimiento, con el que 
tengo que hablar de un asunto impor-
tante. 
—¡No! ¡No!—repuso la marquesa— 
¡Me vuelvo loca! ¡Por Dios, caballe-
ro! ¡Apiádese usted de mí! Tiempo 
atrás engañé á mi marido. Amaba á 
Gastón, quiero decir, al conde de Be-
llemere. ¡Mi marido me perdonó al 
morir y yo no puedo casarme más que 
con Gastón, á quien adoro. 
—¡A quince pasos!—gritó con bár-
bara frialdad Vitalis, sacando una pis-
tola de su bolsillo. 
L a marquesa cayó en tierra sin sen-
tido. 
A la luz de la lima creyó ver Vitalis 
una lágrima que se deslizaba por la-
mejilla de su adversario. 
—Vamos á ver—dijo el comandante 
— i Y a no come usted cerezas? 
Vitolis disparó, y el conde Belleme-
re se desplomó en el suelo con el crá-
neo destrozado. 
"pER30NA práctica en toda clase de contabi 
-Midfcd se ofrece para llevar libros ú empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza penminente 
como nace arreglo? para llevarlos en horas de-
socupadas, Obispo 125, camisería de Cabanas ó 
Dolores 19. en Jes&s del Monte. C -
E n t é j á d l T í c T Q S 
solicitan oficialas de vestidos; y una criada de 
mediana edad, peninsular. 
11994 8 24 _ 
Buen negrocio 
Para uno que deja el 50 por ciento, se solici-
ta un socio comanditario con $1.500 Cy, se le dá 
el 33 pS de utilidades. Para informes dirigir-
se por correo á J . García, Compostela 78. 
11963 8-22 
A L Q U I L E R E S 
P r a d o 6 4 , A 
Se alquila esta espaciosa casa de altos y ba-
jos; informan en Corrales 6. Ambos pisos se 
alquilan separadamente. 12249 8-1 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa calle de Neptuno número 99, 
entre Manrique y Cam nanario. La lave al la-
do, sastrería, é informarán. 122501 4 1 
VEDADO— En precio módico se alquila la 
casa calzada número 78 A, entre B y C, cons-
trucción americana y servicio sanitario mo-
derno. Llave en la Botica, al lado. 
12258 4-1 
Se alquilan 
los bajos Villegas 92, con entrada independien-
te, sala, saleta y cinco cuartos con nefmoso 
patio y lo demáa necesario. La llave en la mis-
ma. Informan Obispo 1. 
12220 8-1 
EN CASA DE FAMILIA 
respetable se alquila una hermosa habitación 
de esquina, con dos balcones, de los cuales uno 
da al Malecón, San Lázaro 240 (altos), por 
Campanario. 12260 ' 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo calle Gervasio nüm. 27. 
Propia para Fabrica de tabacos. Cigarros ó 
para un gran Colegio. Tiene instalación sani-
taria moderna, con ocho inodoros y ocho 
urinarios en dos departamentos. Tanto los ba-
jos como los altos están repartidos en salones. 
Informan en Campanario número 26. 
12144 , 4-28 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia respetable una bonita habi-
tación á caballeros solos con muebles ó sin 
ellos, no hay niños. Se cambian referencias. 
San Juan de Dios 6. bajos. 12163 8-28 
S E V E N D E 
la casa Neptuno 218. 
12243 
En la misma informarán. 
4-1 
S e a l q u i l a 
la casa Lagunas 84, muy espaciosa, acabada 
de pintar y con todo el servicio sanitario mo-
derno. Informan San Pedro 6, Sobrinos de 
Herrera. C-2077 4-27 
C E ALQUILA un espacioso local, propio para 
^establecimiento, en la calle del Rastro esq. 
& la de Tenerife, próximo á la calzada del 
Monte. En el «aismo hay un mostrador y un 
armatoste. Informan en Corrales 51 altos, en 
Factoría 7. 12117 8-27 
Se alquila 
el bonito piso alto Factoría 22, compuesto de 
sala, saleta, dos cuartos y demás servicios. La 
llave en los bajos y su dueño Villegas 22. 
12128 4-27 
S E V E N D E 
una casa en la calzada de Galiano que renta 
7 centenes, $37-10, en mil doblones, $4-225, re-
ferencias Gaüano núm. 2, en la hojalatería 
que está al lado. »' 
Se vende una casa en la calle de Luz número 
10, con mucho local. 358 varas planas en mil 
doblones, 4̂.225, referencias Galiano 2, en la 
hojalatería que está al lado. 12190 4-29 
T/N $26.000 y un censito, se venden 39 caballe-
ar ías de tierra, de 1? cerca del Caimito y el 
mar, 8.000 palmas, buenos potreros y aguadas 
corrientes todo el año, dura la caña de doce á 
veinte años. Reina 2, casa de cambio de Itu-
rralde, do 11 & 2. 12208 4-29 
8 cusas y una íinca rústica 
En el Juzgado del Este escribanía de Pimen-
tel; se venderán el día 9 de Diciembre 8 casas 
de la calle Real de Sta. María del Rosario y 
una finca rústica que linda con ia ciudad. 
12180 8-29 
T?N San Nicolás 20, entrada por Lagunas.—Se 
alquila un departamento que hace esquina, 
con balcón á la calle, también habitaciones 
separadas con baño y ducha y dos habitacio-
nes bajas con vista á la calle, con servicio inde-
pendiente y un buen zagu&n. 12126 4-27 
G A L I A X O 75 
esquina a San San Miguel Espléndidas ha-
bitaciones altas con vista a la calle: piso de 
marmol amuebladas como se desee. Servicio 
completo esmeradísimo. Gran cocinero y re-
postero. Departamentos para familias con to-
das las comodidades. Se cambian referencias. 
12221 5-1 
S e a l q u i l a n 
los altos de Aguacate 63 esquina a Muralla. La 
llave en la tienda de ropas "La Gran Duque-
sa". Informaran Amarguia núm. 13. 
12226 26 1 D. 
E N C I N C O C E N T E N E S 
se alquila el alto déla casa Estevez 46. Infor-
man en los bajos. La dueña Compostela 51. 
12239 4-1 
N E P T Ü J V O 5 G 
Esta moderna, grande y cómoda casa, se al-
quila, La llave en el número 54. 
12242 . 8-1 
ATAISOÑ DOREE.—Gran casa de huéspedes 
^ -de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan espléndi-
das habitaciones y departamentos elegante-
mente amueblados á familias, matrimonios ó 
personas de moralidad, pudiendo comer en 
sus habitaciones sin aumento. Consulado n. 124 
esquina á Animas. Teléfono 280. 
12209 4-29 
SE ALQUILAN 
los bajos de Carlos III ní 189 á dos cuadras de 
Reina, de moderna construcción é higiene;con 
todos los adelantos, compuestos de dos depar-
tamentos, uno destinado á familia y otro para 
criados, piso de marmol y mosaico. Precio $85 
oro. La llave en el 191 el encargado del café. 
Para su ajuste San Rafael 2, escritorio. 
12072 5-26 
S e a l q u i l a n 
casas de |12-75 oro al mes, con sala, comedor 
y dos cuartos, Carneado, Galiano y Animas. 
12081 26-26 Nb 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones y se vende un Faetón, informan 
en Blanco 43. 12095 8-26 
BUEN NEGOCIO 
Se alquila un local propio para un tren de 
cantinas ó para una fondita, en el hotel La 
Campana infoiman. Egido 7 altos. 
12097 15-26 Nb 
Se alquila 
la casa Peñalver 78 esquina á Lealtad, toda ó 
en dos departamentos. La llave en la bodega. 
Informan en Reina 68. 12094 8-26 
S e a l q u i l a 
una casa acabada de reedificar con buena sala, 
comedor y seis cuartos, precio módico. Pro-
greso n. 15, de su precio y condiciones Obrapía 
y San Ignacio, café. La llave en la Lechería 
esquina á Villegas. 12215 4-29 
E S C O B A R 126 
casi esquina a San Rafael, pasan los carritos 
por la esquina. Se alquila esta magnífica cas» 
acabada de reedificar propia para dos familias, 
Consta de tres cuartos, con sala, saleta, cocina, 
comedor con hermoso zaguán, cuarto de bañó 
é inodoro y 3 hermosos cuartos altos, con sala 
cocina, cuarto de_baño é inodoro. Darán razón 
CUBA CATALUÑA, Galiano 97. 
12086 8-26 
B A R B E R I A 
se vende un bien montado salón con buena 
clientela y muy acreditado, se vende porque 
su dueño tiene otro negocio, y hace de en-
trada más de 300 pesos. Informarán San Igna-
cio núm. 82. bajo. 12152 8-28 
Sin intervención de corredor 
vendo en fS.OOO una casa situada en el mejor 
punto del barrio de Colón. En Virtudes núm. 
49 A de 8 á 12 a. m. informan. 
12151 4-28 
JJ A B B E 11 O S 
por ausentarse el dueño, se vende un antiguo 
y acreditado salón de barbería, punto céntrico 
del comercio. Informarán Amistad 142, sastre-
ría "2; Italia" 12119 4-27 
S E V E N D E 
en $3,800 una casa en la calle Corrales, una 
cuadra de Monte, con sala, comedor, nueve 
cuartos y cloaca, ttene 340 varas terreno y li-
bre gravámen. Informan Cienfuegos 52. 
12134 6-27 
pOR T E N E R OTRO NEGOCIO, se vende una 
bodega en buen punto y hace buen diario. 
Informarán en Campanario ISU, de 8 a 12 y de 
5 en adelante. 12019 8-24 
G A N G A 
Sin intervención de terceia persoga y en el 
mejor pxuito de la Vibora, se vende un solar 
frente á la calzada, libre de gravámen. Infor-
mes Neptuno 121, sastrería E l Fígaro. 
12Ü27 8-24 
CÉ VENDE, por no ser del giro su dueño, un 
^ café en el mercado de Tacón, nombrado 
" E l Imperial", por Dragones número 42. En el 
mismo informarán á todas horas. 
11996 8-24 
Se traspasa un local esquina 
fcn punto muy comercial y céntrico: tiene mag 
nífico armatoste, vidriera, mostrador y demás 
enseres, todo nuevo. Informan Neptuno 82. 
11793 15-17 Nv 
¿ O w i s amnelilar rustra casa por nnm 
D I N E R O ? m}l 
Visitad la casa "LOS DOS HERMANO*» * 
Gucrreiro y Ca, situada en Aguila 18S Í9 
Gloria, quienes venden más barato OUP ^ J * 
toda clase de muebles, ropas y jova»- nii<1,a 
pran ropas y joyas, alcanzando eri esia o0COní' 
más alta tasación, No olvidarse Aw-n 
esquina á Gloria. 11923 ' 
Pianos ' ' K A L L M A x N T 
Son los más solicitados por sus 
cé lenles cualidades. x" 
E l almacén de música 
d e » ¿T O Í S «SÍ O - i r j a i t 
único importador. 
Los vende á muy reducido precio 
á panar por cómodus "ícnsaalidad©/ 
Gravísimo error:, es pa^ar alquiie-
de un piano viejo, pudiendo ad<niir.r 
lo en propiedad, nuevo y de superio 
res condiciones. 
Se venden pianos de uso desde 
8 centenes en adelante. 
O ' R E I L L Y « 1 . 
Tfli'f. 5 8 5 . Apartado 7 9 j 
C-2012 00-13 Nb 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran nuevos 
usados. Especialidad en efectos franceses reci 
bidos directamente para los mismos, Viuda á 
hijos de José Forteza, Bernaza n. 53, Habana 
108¿4 J8-25oc 
CUBIERTOS 1' I I (' 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
con c u a t r o b a ñ o s de P l a t a . 
KO LOS HA Y MEJORES. 













Cucharitas para café, id. 
Tenedores Grandes, id. 
Id. Postre, id. 
Id. para Ostiones, id. 
I E 3 C . £ i y Trinchantes, 
^3-75 
<7-00 
$ « - 5 0 
$4-00 
Cubiertos 
S E A L Q U I L A N 
en la casa Salud n? 2S, hermosas habitaciones 
para hombres solos ó matrimonios sin hijos; 
en la misma se alquila una gran cocina infor-
marán en el café á todas horas. 
12052 8-25 
AURELIANO SCIIOLL. 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa calle de Dragones 102 de dos 
ventanas, saleta, patio, traspatio, cuartos para 
criados, caballeriza; un alto con dos salones, 
agua y desagüe. Informan Aguila 102. 
12121 8-29 
Habana 85, esquina á Lamparilla 
en esta hermosa casa se alquilan espléndidas 
habitaciones con ó sift muebles. 
12181 • 8-29 
E N LA ESQUINA DE T E J A S 
se alquila la hermosa casa reconstruida. Cerro 
n. 523, ^on sala, taguán, saleta, once cuartos, 
baño, etc. Higiénica y mosaico, 12185 8-29 
V I L L E G A S 4 G 
se alquilan los altos de Progreso y O'Reilly, 
seis habitaciones, sala y comedor^baño y de-
más servicio sanitario. Precio quince centenes. 
12214 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa Oquendo 22, á dos cuadras de Carlos I I I 
en muy módico precio. Informes Aguila 92 
bajos 12177 4-29 
C E alquila la casa Picota 60, con sala, come-
dor, 5 cuartos, cocina é inodoro. La llave 
en f?l puesto de frutas. Razón: en Animas y 
Galiano, peletería ' 'El Mundo." 
12199 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa Espada 43 A, casi esquina á San José, 
acabada de fabricar, de azotea, servicio sani-
tario moderno, pisos de mosaico y demás co-
modidades, en la bodega de la esquina darán 
razón de su alquiler. 12048 8-25 
JTN TREINTA pesos oro español se alquila un 
bajo de la casa Neptuno 255, compuesto de 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, inodoro, 
ducha y buen patio, en la misma informan y 
en Bernaza 72, su dueño. 
12043 8-25 
R e i n a 4 3 
Se alquilan dos habitaciones coh '1 patio, co-
cina y servicio completo.. i 
12026 i, .w • / i ' 15-24 Nb 
S E ALCfctorLÁ 
en la calzada de Galiano n '&í esquina á Ani-
mas dos accesorias con agua, sumidSro é ino-
doro, todp nuevo y acabadas de pintar; infor-
marán en el café de «1 lado y en Aguiar n. 100 
W. H. Redding. 12024 8-24 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa de altos y bajos situada en 
Neptuno 186 casi esquina á Belascoain. Las 
llaves en Neptuno y Gervasio, peletería. , In-
forman Obispo 21, 11980 8-24 
B U E X N E G O C I O 
por no poderlo asistir sus dueños, sé. vende ó 
arrienda con casa propia, el magnífico trapiche 
de hacer melado, instalado en Guanajay. To-
do completo y en perfecto estado, dispuesto á 
romper molienda y abunda la caña. También 
se vende una hermosa'yegua de tiro y de siete 
cuartas de alzada. Farmacia " E l Carmen" 
Martines núm. 46, Guanajay, 
C. 2035 15-17 
-' l Oí 
C E VENDE un carro de cuatro ruedas, nue-
vo, con magnífica pintura, propio para 
cualquier industria. Pude verse á todas horas, 
San José 66. 12244 8-1 
C E VENDE un tren de faetón de dos asientos 
^ruedas goma, con un pony v su limonera, 
muy bonito, manso j' maestro ele tiro y monta 
raza ingiesa, apropósito para un niño ó niña, 
Morro 10, en la misma un coche de ruedas, de 
niño, todo barato. 12110 4-27 
M U Y B A R A T O 
Se vende un breck Jardinera de 8 asientos y 
2 en el pescante. Morro 46, el dueño San Lá-
zaro 24 altos. 11781 15-17 Nb 
para ensalada, Cubiertos para pes 
cado, Cucharones grandes, chicos \ 
medianos, !o mismo de liietcque lisos. 
BOEEOLLÁ. C f i l f l t t 3G. 
C-1949 1 Nv 
La Favorita Monte .381 
Conapra y venta de muebles y toda clase de 
obj.£tosr sacos deTafiimir ¡l 50 centavos, cami-
sas á 30 ,centavos, camas de hierro con bastidor 
nuevo á ?S nlafa, é infinidad de objetos de mu-
cha utilidad á precios baratísimos. 
11334 26-6 Nv 
MAPÍMR1A 
de mm 
S i : V K N D E X 
tres gallinas y un gallo malayos. Guanabacoa 
San Antonio 4,4, á una cuadra del paradero, 
12136 4-23 
NEPTUNO 2 A., F R E N T E A L PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demáa comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aaeo délas habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 Jl 
C E alquila la casa San Miguel 37, compuesta 
de sala con piso de marmol, comedor, cua-
tro cuartos, cocina é inodoro. En la fotogra-
fía de Otero y Colominas, San Rafael 32, infor-
marán. 12184 4-29 
Galiano 53 y 412 
Se alquilan espléndidas habitaciones, dos de 
< Has con vistas ála calle, no se permiten ni-
ños, casa de familia respetable. 
12208 8-29 
S E A L Q U I L A N 
L a v a n a d e C 3 H r « i l t O ' H . o l l . l y O I es l a ú n i c a q a e r e c i -
b é t a n e x c e l e n t e s p i a n o s y v e n d e á p a f j a v p o r m e n s u a l i d a d e s 
d e s d e D O S C E Ñ T E J V E S . 
S u r t i d o g e n e r a l d e m ú s i c a é i n s t r u m e n t o s » 
T e l é f o n o 5 8 5 . ^ ^ D í t i f t e t e i o ' T & X 
C-20S6 alt 13-1, Db 
en el,Vedado muy en proporción, 5 casas aca-
j badas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuartos 
' cocina, baño é inodoro, gas y agua; calle 11, 
entre C. y B., en la misma informan. 
12207 26-29 Nb 
S e s o l i c i t a 
tina criada blanca 6 de color, que sea muy for-
mal y trabajadora, ha de traer referencias de 
la última casa en que estuvo. Crespo 14. 
12140 4-2S 
7'NA peninsular desea colocarse en casa de 
^ corta familia de criada de mano. Sabe zur-
cir y coser algo y sabe cumplir con »u obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Éan Miguel 46. 12139 4-28 
TI NA criandera peninsular con buena y abun-
^ dar.te leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Morro 24. 
12124 4-27 
¡n'E criada de mano 6 manejadora, desea colo-
•*T curse una ioven peninsular. Es cariñosa con 
les niños y sane cumplir con su deber. Tiene 
quién responda por ella. Informan Monte 145, 
altos. « 12122 4-27 
Desea colocarse 
una joven peninsular para lavandera 6 criada 
de mano. Sabe cumplir con su oligación, no 
duerme en la colocación, tiene buena reco-
mendación. Informan Villegas n. 93, altos. 
12115 4-27 • 
V i r t u d e s 1 1 1 
Be solicita una criada de mano que sepa su obli-
gación. Sueldo dos centenes. 12116 4-27 
"nOS JOVENES penii^-ulareu desean encon-
trar colocación, uuo de criado de mano ó 
poi tt ^ ó caballerlcero, se presta para cual-
quiera/abajo, y el otro dispone de alguna can-
tead de dinero y desea encontrar un socio con 
ÍIÍ :U, tria ya establecida y que se conozca su 
utilidad. Son honrados y tienen informes de 
BU conducta. Calle Cárcel n. 3, cuarto 7'de 8 a 2 
12113 4_37 
Un muchacho Asturiano 
desea colocarse para la limpieza en una oficina 
y mandados ó criado de mano en una casa de 
comercio 6 particular siendo buena, ó camare-
ro en un hotel, pueden tomar informes de él 
en las casas donde ha servido. Muralla, fonda 
La América dan razón. 12132 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
aclimatada en el pais, desea colocarse de ma-
nejadora, es cariñosa con los niños, y tiene per-
sonas que la recomiendi), Villegas 22. 
12183 4-27 
S E A L Q U I L A 
por 2 centenes la mitad de un magnífico alto 
independiente, compuesto de gran habitación, 
saleta un cuarto rocina y azotea, en la Cal-
zada del Monte 129, casi esquina á Angeles. 
12156 f-28 
S e a l q u i l a 
la casa Sol núm. 32, con sala comedor, siete 
cuartos, cocina, agua, cloaca etc. en nueve 
centenes, inpondrán, Salud núm. 23. 
12147 4-28 
Calle de Inquisidor núm. 3 
esquina á la Plazaza Vieja, y cerca del muelle, 
primero y segundo piso para alquilar con 
vista á la calle, buenos para una familia 
grande, ó para escritorio de cualquier clase, 
precios módicos. 12146 4-28 
Se alquila 
la elegante casa S. Miguel 71, con dos venta-
nas, zaguán, sala, antesala, cuatro habitacio-
nes bajas y dos altas, saleta, baño y ducha; en 
precio de 15 centenes. La llave é informes en 
Galiano 52. 11916 15-20 Nv 
V E D A D O 
se alquila en módico precio la bonita casa Ter-
cera 37 esquina á C , con seis habitaciones 
corridas, sala, comedor corrido, baño, dos 
inodoros, pisos de mosaico nuevos, la llave 
al lado, para informes Salud nüm. 77. 
11750 15-17 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, con duchas 
gratis, entrada á todas horas, en Compostela 
113 entre Sol y Muralla, por ambas esquinas 
pasan los tranvías, las tenemos desde |4.25 á 
$S.50. 11783 13-;7 Nv 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módl&M. Informará el por-
tero á todas horas. 
C 1920 i N v 
S E V E N D E 
un caballo americano de 7 años, color moro, 
maestro ^e coche, sano y bonito, mucho bra-
zô  Morro 10, se áé barato. 
12111 - 4-27 
M U I A S 4 0 
hermosas muías americanas de mayor 
alzada se vendeu muy baratas, juntas 
ó separadas. Calzada de Concha, cer-
ca de la Benéfica. Ciistrezana, infor-
mará. 12077 8-2G 
H A C E N D A D O S ^ " « e ^ S o l t 
dena Link Belt nümero 103 y 73. Ruedas; ejes, 
chumaceras y demás perlenencias para Idem, 
conductores para máquina de moler. Tubería 
de hierro fundido de platillo hasta 18, id. de 
enchufle de 4 y 6. Tubería de hierro dulce des-
de 2 hasta 12, Codos, tes, cruces para Idem, 
railes vía ancha y estrecha, llavería de toda 
clase y tamaños, ventiladores, maquinas mo-
toras de todos tamaños, maquinas de vacío y 
Donkeys Dúplex y Simples: llavería de bronce 
y tubería de cobre de varias clases, tanquerí» 
de hierro fundido y dulce, columnas de hierro 
varios tamaños é infinidad de efectos necesa-
rios para reparación de Ineenic—Depósito: 
Calzada de Concha á dos cuadras de la casa de 
Salud La Benéfica é informará León G. Leony, 
Mercaderes 11. 12212 12-29 Nb 
S E V E N D E 
Una paila de vapor vertical de 8 caballos de 
fuerza.—Un Donky duple de r'xlJí.—Una 
bomba para miel ó guarapo, toda de bronco 
émbolo 8" tubos de descarga 3,^.—Una máqui-
na calórica para elaborar agua de l^xlK.— 
Una bomba con engranaje de l^xl^.—Tres 
tanques redondos de 7 a 4 pipas capacidad.— 
40 ffuses de hierro de 3% a 14 pies.—Una paila 
de cobre para dulce guayaba de 40 pulgadas. 
Informan PAULA 40. 12112 8-27 
S E V K N D K 
en |250 oro americano una paila de vapor con 
todos sus accesorios dfe 12 a 14 caballos, que 
apenas trabajó. Fabricantes James Leffol C! 
v. S. A. Patente 1890. Informara en Jovellanos 
D. Manuel Querejeta. cta. 2037 15-18 
C E vende una magnífica pareja de caballos 
^del Canadá, Jóvenes, maestros de tiro solos 
y en pareja, un tronco de arreos, una Limone-
ra, una Duquesa y un Milord, pueden verse á 
todas horas en Amargnra 39, establo de carrua-
jes de lujo. H162 2G-1 N 
flE l ü E B L E S Y P B E I Á S . 
S E V E X D E X 
dos vidrieras, un mostrador y una carpeta," 
propios para un establecimiento. Teniente 
Rey 84. 12215 4-1 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I I D e t x i d y . 
El motor mejor y mas barato para extraer 
el sgua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba BO 
Habana. C. 1952 alt 1 Nv 
C e o . F l e t c h e r é c C o . 
Ingenieros constructores de Londres. Unico 
renresentante para la isla de Cuba, ALFREDO 
LEBLANC, Habana. Apartado 403. 
11394 26-7N 
Db c o i s t i i s y ítM 
P1AXOS 
Se venden al contado y á plazos los de la fá-
brica Estela. Se alquilan de varios fabrican-
tes desde |4-25 oro al mes. Casa de Xiqués, 
4-29 Galiano 106. 12192 
TTNA criandera recien llegada de la penín-
^ sula, de dos meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. No tiene inconveniente en ir al campo. 
Tiene recomenduciones de las casas donde ha 
estado criando. Informan Prado 50. 
12118 4-27 
Desea eolocarse 
de portero un peninsular de 40años, tiene bue-
nas reoomendaciones. Informaran Amistad 
ii. 142, sastrería, José Vega 12130 4-27 
U n a c o s t u r e r a 
desea encontrar una casa de moralidad para 
cortar y coser toda clase de ropas de Sras. y 
niñas. Tiene buenas referencias. Villegas 106. 
12127 4.f7 
TTNA joven recien llegada de la Península, 
*• desea colocarse de manejadora. Sabe coser 
y es cariñosa con los niñes. Tiene quien la re-
comiende.'Informan San Lázaro 271. 
12125 4-27 
L'na joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
íorman Teniente Rey 36. 12108 4-37 
TTNA SEÑORA desea colocarse de cocinera 
^ en casa particular 6 establecimiento. Sabe 
desempeñar bien su obiignción y tiene quien 
U garantice. Informan Cristo 24. 
12105 4-27 
Una m u c h a c h a pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora, es cariñosa cop los niños y sabe cumplir 
con su obligación, tiene quien la recomiende. 
Informan Zulueta 3, 12120 4-27 
TrNA joven recien llegada de la península, 
desea colocarse de criada de mano 6 mane-
jadora, ha desempeñado muchp tiempo el ofi-
cio de niñera en la península y tiene quien la 
recomiend*. Informan Hospital 11, tren de 
coches, entrada por San Rafael. 
12113 4-27 
D E S E A E N C O X T E A R 
una casa particular para coser una buena cos-
turera, corta y entalla, en Compostela 67. 
12104 4_27 
E n $100 oro a m e r i c a n o 
se alquila la espléndida casa, con sala de már-
mol, gabinete-recibidor, cuatro cuartos, co-
medor y cocina á la moderna, cuarto de baño 
é inodoro seguido de las habitaciones, cuar-
tos é inodoros para los criados, dos altos y 
hermosos cuartos, toda nueva, con mosaicos, 
agua en las habitaciones, los preceptos del 
repartimiento de Sanidad cumplidos. En esta 
casa por su situacicn y condiciones hará que 
quien la habite go.'e de completa salud y los 
niños se pondrán gordos y fuertes, tal pare-
cera que grandes y chicos toman Biogóno. 
Informan en el DIARIO DE LA MARINA. 
12143 4-28 
EN GALIANO 70 
PARA B U F E T E S 0 COMISIONES 
la grande y hermosa casa Aguiar 120 v los es-
tensos y ventilados altos de la de Teniente Rey 
26. Informan Teniente Rey 25. 
26-1 N 11117 
S e a r r i e n d a 
anexa á la Quinta de Palatinos y con acceso á 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda una magnífica estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
ral, excelente aguada, árboles frutales, edifi-
cios, cakallerizas, etc. etc. 
Ane^a también á la Quinta de Palatino se 
arriendan dos pequeñas estancias con yerba 
del parai y las miomas ventajas que la ante-
rior. Para informes, dirigirse á Galiano 79 de 
11 a. m. a 3 p. m. Id; C—1863 250c 
M e n i n a de c a d e n e t a 
Se vende iwia en Sol 33 de uso y flamante 
Puede verse á todas h^ras. 12187 4-29 
MOC-yEMJJEBFMMi 
C a l l i c i d a T r o p i c a l 
Unico remedio que quita totalmente los ca-
llos y ojos de gallo. Pídase en todas las boti-
cas. 12129 26-27Nv 
C E VENDE inmediatamente una estufa .Ga-
solina, mesas de cocina, utensilios de coci-
na, platos, cucharas, una nevera grande, ca-
ma de hierro esmultada, cerca de tela metá-
lica, bajantes y giratorio para gas. Todos tie-
nen 3 meses de uso. Linea 129. 12164 4-28 
Por tener que desocupar el local, se venden 
todos los muebles, camas y lámparas. Galiano 
n- 29- 12107 8t26-8ra27 
departamentos amueblados para familias y 
habitaciones para caballeros solos. Todo con 
vista á la calle. 12165 4-28 
C E ALQUILAN habiteciones altas y bajas, 
^ hay grandes departamentos para familias y 
para escritorios, la casa está acabada do arre-
glar, clara y ventilada. Jesús María n. 6, cerca 
de la alameda de Paula, el encargado dará ra-
zón en la misma. 12135 4-28 
YEDADO.—Se alquilan 3 casas de 5, 7 y 8 cen-
tenes en el punto mas sano de la Loma y 
en el centro de dos líneas eléctricas. Instala-
ción sanitaria, así como obción para hablar por 
Teléjono gratis. Quinta Lourdes. Í2167 í-28 
TTNA general lavandera desea encontrar co-
^ locación en casa particular en la Habana ó 
el Vedado, sabe bien su oficio y tiene buenas 
referencias. Informan Industria 2, A. 
12114 4.27 
F A I O I A C K UTICO 
Se solicita uno para regentear una farmacia. 
Regencia sola ó esta y trabajos en la botica. 
Dr. Herrera, Cuba 85. 
0-2072 4-27 
T)ESEA COLOCARSE un cocinero v repostero 
•̂ que ha trabajado en los principales nóteles 
y restaurants de esta capital, desea encontrar 
un establecimiento para trabajar de su arte 
culinario, tiene peréonas que respondan por 
su conducta, dan razón Habana esquina á Sol, 
bodega. 12123 4-27 
T7N SITIOS 147.—Se alquila la bonita casita 
compuesta de sala, saleta, dos cuartos, co-
cina, patio, traspatio, agua y demás comodi-
dades. Precio 18 pesos oro, con buenas garan-
tías. Infoman en Amargura 23, bufete del se-
ñorLuis Azórrate. 12168 4-28 
Kn Paula 38 
se alquila una sala con balcón corrido á la ca-
lle compuesta de 3 departamentos, suelo de 
marmol; una buena habitación interior alta 
En la casa hay ducha, azotea y todas las co-
modidades. 12160 8-28 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la casa acabada de fabri-
car Amistad 27 y 2», casi esquina á Neptuno. 
Precio moderado. A la vuelta Neptuno 40,'da-
rán razón. 12162 lfr-28Nv 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
A L S I E T E POR C I E N T O . - S E DAN E N 
•"-primera hipoteca en dos partidas diez mil 
cuatrocientos pesos oro español sobre fincas 
urbanas en esta ciudad, en buen punto y que 
respondan á la cantidad que se tome. Títu« 
los que no ofrezcan dudas. No oe admiten 
corredores. Se trata directamente. Reina 
121 de 3 á 4 p m 2̂183 4-29 
Dinero barato y verdad en hipotocaíí 
Al 7 y 8p gen sitios céntricos y eltjempo qu$ 
se quiera. En barrios. y Vedado, convenció^ 
nal. Joaquín Espejo, Aguiar 75, letra C. Re-
lojería. 12210 8-29 
luu 
INTERESANTE. — Se vende 6 se cede el 
arriendo de una Farmacia acreditada, en pun-
to céntrico de esta capital. Informa Francisco 
García de 1 á 5. Escritorio O'Reilly número 38. 
12216 J 4_i 
. E n $ 2 . 8 0 0 
se vende una casa en la calle Corrales dos 
cuadras de la Plaza del Vapor, con sala, sale-
ta y tres cuaitos, libre de gravamen ganan-
do f26.t;0 Informa Jorge J . Posse, San Igna-
cio nüm. i A de 12 a 4. 
122M 1-1 
A R M O N I U M S T H E C A B L E 
Estos Armonlums cuyo sonido e« «1 que más 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de S65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálogo ilustrado. 
Planos y A r h i o ñ i n í n s , de a lqui ler . 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San Iguaoio . - -Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C-I956 alt 13-1 Nv 
I A FRANCIA 
P a r a c u a d r o s , e s p e j o s , c r i s t a l e s 
y p a p e l d e t a p i z a r , v a y a n á 
I J - A . qp1 n ^ a . o I ^ a . . 
11800 
Teléfono n. 87 
-17Nv 
F a m e s t l r tato y too 
Inmenso surtido de abrigos y toda clase de 
ropa de invierno, para señoras y caballeros, 
todo flamante y & precios Inverosímiles. 
Muebles, prenda» é infinidad de objetos. Una 
visita á LA ZILIA y se convencerán de que lo 
que se promete es.Verdad. 11044 26-12N 
í í 
L A P E R L A " 
C a s a de P r é s t a m o s y M u e b l e r í a A m -
inas 8 4 . - - T e l é f o n o 1-tOo. 
Se realiza un grandioso surtido de muebles, 
lámparas de cristal, alhajas, ropas é infinidad 
de objetos de valor. Vista hace fé. 
Prestamos dinero sobre alhajas, compramos 
prendas de oro y piedras finas y oro viejo, 
11652 28-14NV 
i i d v n i i í ! 
j D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Dis-
pepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, 
Convalescencia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA Y BROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 27, HABANA. 
El mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO d* o a u d u i 
MAS DE 40 AñOS DB CURACIONES SORPREN-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
• Sífilis, Llagas, Hemes. etc., etc. 
y en todas las enfermedades provenientes 
de MALOS HÜMORBB ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas las botica/i. 
C-19tí0 alt 1 Nv 
M 1 S C E L M E A 
O J O 
Las máquinas con polvo insecticida, se ven-
den en Corrales 195, legítimas. Carlos Nuñez. 
12047 t ^ L — — 
S E V E N D E N 
30 tanques de hierro galbanirado y corriente 
desde una pipa á 26, nuevos y de uso. Zulueta 
núm. 16. 12006 26-N. 24 
Imprenta y Eslíreotipia del DIARIO DE LA SABINA 
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